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Walkout Again Next Monday 
it Mediation Meetings Fail
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I n . , . ,  / » . » t  1 I . « .  U  w - w u i ’ • ' ■ • M -
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the time had arrived to lie iin  f5irr»u#| Wilttimion of Orillia told 
neprtlatlon* for tapanding the h it »-lle In a lelrpfnoo* to o v tr  
initrtiBttooal monetary syilem  t t iK * :
lo meet the demand* of ti»crr*»-| *’41* 11, mv th in  b * i  been i l l  m em berto f the e r r *  
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Dbpute On Oil Workers' Pay 
Starts Spreading Over Canada
• f  T f i r  tAnhm m  rtnKm , » t**u  •»  »«*># #«•#! t * «  i i . * r *
A vU»i«. ta  llrilit.t* kKmumltktS k *  w cuidji to the. fa ie  of
The,*#l at l.hS a m , a» tour a w  * >  Erd irh  rf4BmM.a todtv at: ot#m* .j of freed SS ernt* emer iw'o year*.
Trader Bennett 
Arrives In U.K.
aftrr ».to t e ’led  at pan, »  « l# e  i# r t *  . 4 , ,^ ,
l.l*«d, (M ««i ife# w alrrtfw *!. She 
• a »  r a r r i i f t i  a m tt id  e a ifu  
f«m i pi»#it m m  « i * a i  ia » * *
Th# fto th  W illtem , a «••■.♦**»! 
v .» ** | w llh ih iA .# ta ito fd iM ^
of ^
I , ^  ton*. « i . . , L *tiike. Ro.yelde Oil Co. rrf^nf^y
C *p l. _ Samt#l_ WilAtn.i«« SarketiKKi eloied Munday.
ito  *w ,B tiy  to fo a irw d  to walk 1 «nd w ar*,
rwt m •  dtotoie t o t f  w *f»» Atd^h,^ mmk€t» went «« e tlfh *  
pill •etM niy, j t4 * |* f In ltrlli»h Ciohunhia, ly in f
The, tmreet fiw p to l in tul *n*l fsao llf#  lerllltlae *1
v»mfo«v#r and a doiew other
In the iKUi-Communiil world
tuDNDON iC P i — fbam ler 
VV A C llennctt of llritlsh  
Colwmtsia eritvtHt in Inmdoit to* 
day with a ttnaU group of B.C. 
Irnde nffirlaU  l»  start a visit 
to the United Kingdom and the 
Contliienl 
He wa» met by E^iirle C. 
this! WeMwiHKl. It  C s Bgcnl-generul
alt down mimediatelv I rome* r«„|,|, «» one of the grealeri. ! in Condon. D lfid itls  at British
from two Keiieiations of l.itv  
arals, end I will die a l.llieral.
"With the development of the 
great Cohimt)la H tvrr, the fu­
ture of the OkaiiBRiin-Uevel- 
stoke area 1* Inighter than it 
has ever t>een liefoie. and if I 
am elected tonight to run In 
Ihe Frrieral election, I will use 
•very  bit *»f energy in my body 
to make this (uUirc as broad as 
possible.
Twenty Die In Bus 
Plunging Off Road
I S T A N  B U I .  I Reuters I 
Twenty |H>isons were killed
the road into n (.ir<;iim near 
Unye on Tu ikcy '* Black Sen 
coast. Filteeii persons were in­
jured.
Ball Was Grenade 
So Game Called . . .
llK O lU lK T tlW N , B ntuh  tlul- 
ana lR eut*'iv  —A mccer «;ime j,„.
" I  take this as a great vote of 
conftdeiiee from the 1.1Im>ih 1 
parly, and 1 will do my best to 
uphold their trust,
"M y  rampnign w ill  s ta rt to­
m o rro w , when I w ill Iregln to 
v is it e v e ry  iHiuselKild in my con­
s titu en cy . 1 feel w« W ill have n 
large majortty In th is  riding, 
and th a t w * w ill have another 
U bera l governtncnt on Nov­
ember B.
M r. Becker was born In Cnl- 
der, Sask. In lO ll. I l l *  fam ily  
moved to Prince Oeorge In 1014,
and a ltar fatrmUig fo r tbrae
years, went to Nelson.
He receivH  his Clradc X ll  
there, and conllmuHt his educn- 
Upn with a business adinlnistrn- 
Tfon cmirse, moving to vcrrion 
In HHt.
He txiught a |uml>er cnmpony, 
and re-named It Pioneer Siish 
and Iksir, He h  now n dlrccior 
and sccrctary-lrcftsurci',
Since coming to Vernon, Mr. 
Bcckcr has held manv office* 
In social groups, and was mayor 
of Vcinon from IDM-Ill, lie  has 
lieei'i a strong Mipisirier of j ’un 
hockey, und recrenllniml
Columbia House here said Ben- 
nett has no engagements today, 
but Will give n press conference 
Werlnesilny morning lo explain 
the purixiHo of ht.s trip.
An e a r l i e r  announcement 
fiom B.C. House said Bennett's 
visit Is aimed at expanding 
twtoway "tiBde between Eu- 
rof>« Hitd British Columbia," 
with the added rcaltrotlon that 
B.C,'.s trade "cnn only expand 
If eneourngement la given to 
the sale of British goods In 
Hrilish Columbia."
ttoTs t^as Iwllcd idu'ui'tly whciii t|,(, |i|osvm tone, he
Valley Hunter 
DterOf'Wounds
in the general car#t> bold thatjiMoatreal f ir *  d f|# ftroe« t. F it* -  
wtHild cauaa an aaptoitoo. U lm tn  hid, I® .WB*»h toto .the eaj*
was all gen«ral cargo"
The Foft W illiam  eipkwled 
before dawn and flv * crew  
members w er* reported m lia
% e  explosion shook the ves-
tain's cabin t« get him out
Both
communitic*.
Three Escapee Reds 
Slain In Thailand
HANtlKO K, Thailand illeu t-
fiwltiffii IO& ovit of worti. 
are BkA owned 
Royaltle laid the worker* I 
wrre on strike aiMl the union I 
Montreal police sent 29 M|M«d| clatmwt il*  memlwrs w # r •*L fg (,_ i-j,re«  of six eirn|*ert Com* 
car* and a number of am to-t wH ked out The union ha<i eet munlst terrorl*!* were killed 
lances to the *htp lo help. Two^ tf*l».v *« a strike deadline. during a gun Iw ltle In Udorn 
or thre* crew memtrera were; The main l»*ue* were a un-1 prrrvlnce Bnturday, iHilIca an- 
taken to hospital | ion demand for an Inrreace ofjnminced Monday.
Divers Hunt Murky Mississippi 
For Deadly Cargo Of Chlorine
a pasri'iby imliccd lhal Ihclr director of Wcstcoaxt Resource* 
‘ 'b«l|d'WB» a live haitd grcttad#, I Company Ltd.; ITormllc Ridge
'   ..........  ■ ■ Copi>er Mhie and an advisory
('ANADA'tl lll( ) ll-1 .0 W  I Iward m cm txr'of Cohimbla Ben-
Alilnlreal ____ ____ <7 eficlal Holdings Co, Ltd'., in
]r« r l8 l , J o h n  r - - - - 37 | West Vancouver.
PEN TIC TO N  ICP) -  A 111- 
ycartold deer hunlcr died in 
hospital Monday, the seaaon'i 
firM  B.C. hunting fntnllly,
Pohco Identified the youth as 
Ben Laldmnn of Penticton. 
They said ho was shot in the 
buck with a ,.Tmi-cnlibrc rlfie by 
a KlUenr-old conipanlon. ' 
Tht' companion callcrl ixillcc, 
ujswEia atrtrattothnw»18 t̂mlti*. 
Is li'io Penticton, where he dlcri n\
hospital* ulxtiit four hours after 
the shooting. '
Police said an inqueat has 
Ix'cn ordered, n tc y  are with- 






WcKxllnwn St., alxivo, .wcdl 
known Kelowna church work­
er and private secretary with 
the city welfare bureau, waa 
killed Saturday in a truck^'iir 
crnHli In the CarllKxi, *lx 
lUiles north of Clinton. Miss
western Bllile College, Van­
couver. Site cnmo hero from 
Arn)strong In HH7. Her mother 
was alHo killed in the ncei- 
«(t*nif>»Uti5WMaoun»tb*ewHraa»ed< 
wympathy nt the lo«* iit Mon- 
doy nlghl'a meeting and or­
dered flowers for the funeral, 
Miss Klots and her mother 
were on route for a holiday 
with relatives when the trag­
edy occurred. \
BATON ROUGE, U .  ( A P I -  
M ilitary  divers, feeling their 
way In the Mlssisilm>i'i muddy 
water, searched today for a 
cargo of deadly poison sunk lit 
the river by hurricane Betsy.
Tlie cargo Is chlorine, con- 
Inincil in liquid form under 
.rcsstiro in a big barge. Chlor- 
ne la a valuable Industrial 
chemical—used in making plas­
tics. dyes and other things—but
It forms a gas if rclca.se<t from  
pressure aixl the gas can kill 
everything in its path.
The hunt is concentrated on 
Bit clght-mlle stretch of the 
river just souUi of the new 
Mississippi River bridge near 
downtown Baton Rouge,
The divers, Itnttling eight- 
knot curranu and incrfUibly 
dirty water, located eight other 
barges and a sand bar MoiKlay,
StlfOrProceedings Planned 
In Case Of Prairie lawyer
“ I * R E G I N A  <CP> -  A ttorney ,acy to defraud (he public
General D, V. Hoitld announc«l 
today he will enter, a slay 01 
'I'ocecdlngH in the case of Dr 
__ ______ itromi
neiti Rcglnit law yrr w h T  nn* 
Itccn Iteforo the courts for morn 
than five V years on , erimlRal 
charges involving stock promos 
tiun,
D r. Shumiatcher, 47, had a 
Uirce-ycar sentence for conipir-
quashcil .luly B by the Sasknt 
Chowan Court of Apitonl. Tito 
court also ordered a new trial
crallon of lito  Judgment of the 
cotirt of H|tpeal in the, case ,
I  haVo decldsd not to p ro c«^  
with an aimlicatUm fur loove w 
r.p|)«al to the Huprcme Court of 
Canada," M r, Hunld said in ttic 
statement.' ^
NEWS IN A AAINUTE
Ottawa To Probe Explosion On Ship
GTPAWA <CP»—The tnarine regulatlonx bramh of the 
department of tranxixirt has opcntxi an invexllgatlon into the 
caune of an explosion which rlpi»ed apart a freighter In 
Montreal Harlxir early today.
U.S. Man-On-Moon "Assured By 1970"
ATHENS (A P I—Werner von Bfaun told an International 
space congress today the United States should auhleve its 
goal of landing a man on the moon before 1070.
Computer Fails In Channel Swim Bid :
DOVER, England- (A P )-T e d  Erickson, 37, a Ciiicago 
NWimmur, gave up again today in his effort to swim tha
to,A(Oglish..»—diaiMi.iiIĵ ,Iiiuth»m»W;ayAw.!nwisS,ltiPi.s».«w.ilh..,w.;tli,ii*.«.aisl>,.'.-Btif‘.-̂ asM„w-,.«.#.B 
computer. Erickson, a physiochemist who started from the 
English coast, retired after 11 hours in the water and six 
miles from the French coast. He had been swept .1'/i miles, 
off course, despite the computer'a calculations,
Singapore's P.M., Warns Washington
SINGAPORE 'A P I -  SlngaiKire's Prim e Minister l.ce 
Kuan Yew assnllod the United States again trKtay, warning it 
against interfering in the affairs of his nowly-indei»cndt;nt 
state.
iirS T rla n rA iriiirm n rw a rT ro n i
W A filflN aTO N  (A P l-T h «  U.8, A ir Force will a ir l i f t ...
some 1,100 to 1,500 Americans, malnjy women a i^  children, 
from West and East Pakistan today, state dopArlment of­
ficials said, The airlift w ill start from the Lahore area of 
West Pakistan.
F A M It v ia H u  H npf. M. IM I
F a te  O f  R iv a rd  R e s tin g  
O n  L a re d o  C o u r t  B a t t le
U .S .  L ib r a r y  S h ir ts  
T o  S a v e  E x p w s a s
PAiOS «Reuters s—Tlae Uaite4 
States library bere teas be«t 
Ulosed dowB after 25 years' oi>* 
I cratk» jya F r a e e e fcdtovriaf
large cuts la the U-S- lafoarma-. 
tto,cmut*s lunsdictMBL Tbat kavesltaoB Service Paris laaifet. a
“ *U ii^« m a a  ter tbe rnA m m tm
^ c o u r t  eaterod aut guilty ̂  
pleas ter the 5ift-year#iW R i 
vard. Cbartes Emfl* Grv^eau.
5i£, a frubteokiaf Muauealer
INDIAN PATROL PROBES KASHMIR SECTION
l̂ AREQO. Tea. tCPl — Ajtiae amoed grwp beto'e 
sharp tussle of wits and court-lU.S. graad jury that tadvcted 
room strategy vas tintoktiwg to-f them bo charges carrytag 20- 
day la tiua 'wyabalmd to«> €n|year masimum scateaces.
^  Rio Graade as a battery ofj,,™ .,,™  
c i^ t  Uwycfs wiestlad over t h e * » »*
fate of Loeiea Rivard a«l tkre* ______
felW ' raaadtawit a«»u««d m jilstrelcfa after gud*y by' tbe prosaesitioa aw.'
-K u liim  - ebiiar aareM icsl® ’-* * * * * ' *b®|RB-*ja’s "eseciAJve ©Bicer":
operatKm. .;W5̂  tee lury fc* »»'»y j-aiea Gaeeae akas isery Ma»-
i#gal m aaeu 'vw ^ started ^  '* * * ^  Rayiwwd
early aad coatiaued late a* lto*;ta8s mt oe«» ■*“  joaes. » , bath deacrtetd as
tria l of tb* tê ar- sfeat tkivMjfa' et • *  uadisc-lM«d tecatroa m ad-1 MWi»*n
its tost day ltei»£ay aitfe a bey jvaace of b» * m * r ^  at Rivard
secrrt custody aad Lierally IdW' « *»  cmirgea. iftfiue8ic.e#*»f-
fMigetiBg Me poup as tavsafi iteaawktk. the fSve i ^ T a th-ely
bee® assoeiatea aiM  lum m tja* laayers, after kumg oae round ^roaefe
dnig'-rmaiag "'tspaes*.’’* ia. Me tactical .battk Monday i r i ! T ^ T
qpcaed up aa, aveoue ter a and watcbme
tde ialer^ ciaim lisat ihe eoyrt'iyi^ laa'y'*as’ movest eteesk- He
^  partieuiar 'Curtet-
C^adiabs a ^ * * * -  a«r*S|dT \ t b o a g b, vben. guards 
ruJed (wt once by tnai JadgejJl ^ ^  _  a amali m ab bear- 
BM C. €mm&y. V  J ^ S s ™ ! ^
Judge CoMaSy rukd
- Ha* a«A«ar*4 a*r«d adfe Marte .̂
firO' her* Frtday tw o  
"kJu m '̂ "il&iifiieaJ asii r^s te ro d  uadlcf 
^ - l !Z  J Z Z L . ,5 r  ^  ^ ie a e e b e i' mm» m a «®aiH a tea
WTliflwNppi ,l.niTT“!r teteew* ^««l» teaopdl fyi I- Bin 111 m 4m i-f ■ ir ■ YITTiiMY ^  r*’tte«.A.(al..n. '§ teWSŴij I8WI flhOSESp
" ■ ’t ' ■ ■ ■   —-'*'■ ÔOw '•'to™* PP wtoetotototo ,1̂ . "Y■]&-■:» i» Wr
before a fm f m tedexal dSwiart tm m m m  ba ito.^<sate'ig^g*yi,
ocart,- Fnmmsmmm ■ettraai* sasitfioaa bs» a*to-«*iArata(i
a lw f t|M firs i «!*>■'» iearpg tM tldeau* lad 'mm* * * * ^ ’
Caroa * i t  b* fc#8»e*d u* d6* |  ?be letetff* le f l f  eaa te #e-| 'fbwsuih tee • ■ r t d e a r e  at:
»ia*»4 b f R«sf*f tie  aad teterai mm
Ifeesreakr e i»  r * « i ‘ teat te, mrnrsg^ m  fte a -a  ta** mm s«rar* tewe, Me de-
CaroB m rnmmrn. s»ite'a.'«*i*: r  •  I ■« * a 1 to acanaiii'tedi* .bassety .|*fa -up *  frtsa-
«f obpirtisiM.., a  I »  *  i  a I
it ^ r s  A fT O % i% nc 
\m i% ^ c E  s rn % ic E
rbe best io .cTaHs:rr*®step
riMMW 1A I-2A3 I 
m  LAWmRKCB
ru -ruMs b 
Joseph M khd Caro®, M 
iiadersuod Idontreakr vk> said 
|b* was laowPB as ” * iiuei:—a 
■ifood guy," ptainted »wc.*»sjv*ly 
i'to aiefod k.i® g^ Rivard aM 
the other terec and begaa bts 
story of gettng roficd into a 
essarier earese dwt tmmSmvi 
here in  IS il w s* tee seieurt «g 
JM.4IA portb td bc« «  in tbe 
car ba wa* dnvaai Îroia Um-' 
Vti& lo  Casmia.
'Caroa'«_ m r f  eemmsm temiay
FIAT SAUS
« n i Venice
M.ik« Gerffia®.
K tO  R O W LIT IE




|B0 -anaa patrei »:ak.a 
a »tc*c buiMag' ia the 
fk r Pass sector of Kash-
aa fovi 
said yesterday teat tea 
patrol was part of an
Asrr* wtetch teug^t PaJottete 
m m* west • c«*ti:*l 
area. — I'AP W*ro-
pboto vs* caM* IroBB New
F in a l E c u m e n ic a l S e s s io n  
O p e n e d  B y  P o p e  in  R o m e
lA T ItA J i' CITY .♦APi-ltefii':ei»s«-'va;t3vw and 
Pavi 'W^y 'Oiwibid te* ¥ *s»w i'!p *i*t** are te ik te
■aestti&iWral « 4» trt'* feaal i*w #w « siti*yw i«;nrs m * 
aian, te lla^ ©»» 'B,tmm Catefe-riidwrtj- *i« i mmm» ■w.-mU lae*. 
fef mmrnm tea* m  m t»jkWi*„ ^h# Psfw ‘said- 
tee N*t*«u :» New; '"’lla  bS'ie *«« l»w r**i tet
'V"«<»* to fdeaii t »  pNM»
■fbe pw ftilf ai*a* -at a €«*-; 
W km r m  te  fkteCs 
iM'tei* JNw *# t o  bite-
«i«, -gatetowi fi«wt a«t«*t# t o -  
w-'rt'te iw  tee at^
■clasisf *j»i»'rtl
■"Ma* |Wi*» amtifjf msm  t o
umiih teat i«ai». -ateit* m
M.««t da.i‘s It. tm m §  iMOtetete 
^  tj*?1'i|k'SHNfe |gftyy
l*ite te s t r e r *  te iMtei- m
aiw>ete‘ '** a«f *# tee tt*««iae»| 
wtette * 3 i  'km fcte««teS m ter; 
eaawwwiwte «J te'i* aste»to 
*^i« ' »jw«w |i*» Itow 'deto 
w at* S'-i »  te 'im 
fti. a wm  «>f
»i-i iKWiiiraifato, bf a®f wtiras 
tiJ oars,, yoai' ti'Offdi.tm *sf ojte-
w# wiife tx'gitm te ter eiam«>
la t#  iMhestM a* s«ii,**
Hw' Pmj* a to  aoaotetwd t o  
H i*  s p a r i* 3; 
iw-arti.’ ” te r Pww aati >!■ wtst-te be
Re a*'k5? I#  ;# fiu tif |iirto*liJte»-e>-tw- im owsstoate* a«f 
t o  Y'Si Get#!''*} A«.«*-ito ''tto ■ir'ttilaltiuatti* ¥t*te i *  hi ;
« -''4» W'i»ig W3'.it jft-jwrtJU!' P<sw Peii sate t o
fettM.aft to ter »e3ees«*!i*ii«'»-;*-*;ni<ia v.-«xa| :« sa ss i'^S vA  
m t o  fca iii*f «».-*'fs.'Wai trf tows to-
a ••»■*»#• 'f# t'W>*fw "  _■»
As 9m t o  C!r*y*«-4 rn9m * ' t o  w 'rt'i* It w«te "Iw
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TfSIKWItO *r r ^ a  ;lAun»3baa
Ittawr te all aarttio** a-Ovti Mat,wry
evwetiii'# M-a#Wd »*> ti#
i*t*W* » ' .I*
:,a t o  »rtviti.'ts'.,i .uii. l-av«r %*f»m IrrttiM*** 
PJl* iMm ■«** rrt ■RS'-’N't*
»! li'l*  *%M  ftoaS f i  'f‘w l'b';»««ii'-ns
Fr«<ai %  to l#iSn(;;*a #»inrfK-tt,#
A * «  ll »* to U'S
atte l„®S to a#;.-s-r'S 'A"
a. ito t >wi
ya*i **iiS»Kj M.*r ?* ;T'<â *'-to ■-C“
l,».,i w«i Av#*-. H a1 M sstS *'3
t o  si a***
I*. 11# !j»'i %i«-ru#- i'’we-pi a<i a A
to ?Ti T r*-1 IM I* AW'I
t.,f '!| u  Si’ s a ttj .Kc.Ly, ■iCw.ig "
t». * », I" i
t»-t 't-:** ;**  ̂ j i , ,
fell 1H*§ a-rsk IlyJ.,,
-tl t o  te t o  di'y-toaty »*«% 
m 'ter Rasufk® .f''#^.’*' 
ly*ato 'to  tewe yeais til t o  
,»ii!i»r.i 'jstoy *»$ te »
i*»w laetote far » « *•
Pg®«.- A* fto' sAffi# H»r# to y  
St»ve iwfitte t o t  t o  -wi*«twS 
-t * a 11 ,* i «l to
Rsiwto r-um* 
m  Yte'»r*R-i»*Mte t in m
mmr»
«iti fi'*w ffiwe lestâ stetity 
ta r  ia r a l  t o r i s i i * *  m  to te s fis  
a  tool' mm




Iwesn* to w rta te  *x  ' '^ e k v A n iT ^
' €lf It jffJfflS' c# EX-^ -w* E * wwwwv̂w»*wi»%-«wk •**
la id  wmfm* tto ifte ite iM  m, i i  Tblfim ,
A R O U N D  B . C
Woman Dies 
After Cra^
M4PIJE S ^ E  iC fi-rM rs- 
taabri Rsteatkfim. IT,, s# !!♦»-■
«iwte, -ato MiwtesF a  'bwf«MJ 
_te« if iw  t o  •'fct to a r*  4?y «ii 
* #  -,te A u to fu  m  'W srt wiJte ' t o l r a r  ®tt t o  Lcvt^teied
'Patere  a*M l li,ri. « **!
w w .iftf ’rt# w*»f* ias;
s m* di'iite* **» »*■*■»* 4,«:A. i 
AtrA «f NceM RttĴ sby,. |
9.m m m  «tsr
YAN-mfVim  le p i -  etty' 
cJfiMsis aste Mswtesf *  rward 
tU.ltMi,## »  buuato fwr^-to 
m*t SuT'to Afefual, Par-
wrdlf f<w t o  first #5^1 auensto 
*4 Ib il MS.Sw.-utte, osiy
fll.iuri.Rte ,t,bttri r f  Ai# t<n,al | «
; * 1  t4 t o l
I |j#r«ai teotitawss is>ef* is v#s»it-;®5'-ifsuj;i,,ir*uiaait
?to r w i i  i t ^ t  m  |j.r«  Cau«|*’» t y ^ e r s * u ? i “  ^  *  U to a i cfc»atoM » -
gt-,ai 'it fir.isA s*- 11# fits i W'A# aste ityt-iofcii fe iitiit c»«n&4*->e5 a teftiw in ,
t o  tfcki «l «JSWtoi»*9-iSr« »>t to' r** i*« a »  V«i«» »' A**tt«».n "ii,i5W t o M * « 4 s y  fee wia lrM i» |
t m
tP te ie  «  tte ffb
iN f#  p#te f#*d km 
**n»d ♦fweii* »  l*t,'»
TYt*
* * il intinauf# |««w» trfMitt* m 
Witf» c# K* fiiiS l i l  tor>;U«:#fit*
.. . i f
Ada’s C«it%tod»l tos tod W  wive* »  H
Site M » toy wRt. J«to*s., yews, Ante M'cwtoy ;to ,nte « 
itomt ctim iuitotef ,tove .fxm eittebto m %vuii#» t o t  wjM 
'Up w'JiM l«w*rte tetiis to  <*te-.;«iijaisr "A w'Clr c*» to w
Uli'S'tll'LE &St,MlBihi ■fbtigy.YÂiur-AJkrM ' EiWIp wewlgpt "1 pew iwêFATSnrĤWie APUme e ww .. *|*Wt* -teAbeWiWfMWFSwi |̂iB9'ArA* teWf*
«tte tove b r«  refm to p-ftos-'M  ite w  i i  m  teutewtotew "
Mr. Fmtor s*te -immf t o  fsHte'.i ....
safcsva*'’* liM  towiEto tore to t'! -Ptof wwrntmm. p,, w  st-itoA,,
mm ,*iawt-Wi>'Miiiiy 'W-Auasite %s> * '** <tofg«te toAfes-
s i# *« r * ii i * w s > P « W ' _ te t o  -towte *1
W'AUiite ta ftociw ri't* m  'iesM'ftt- »4,a-tet»i'-«6ite t*t!y  to t F ri­
l l y ,  A t#r-*i«'teM* «ww'i,k«to,?'4*y. Ptoc-e.-tAid ld,#i ttoiakSiA, 
*«,,A«te 'tot, to  «wu»to»«« ,Gr*be It lA-MtoAî  *t M#to
totte *  crtsm#tw'';tuw 'Ito  i^-it^bsWirt itigfc ♦ttottog
fA tote i* «s|4stote tent, vmsi JYtoy,. Tto lto t ‘
'to  f?toi»uwH:f W'*i tedts m  ♦ » ! '«| SI stib w-uirtii*. 
fie«w.*'lr««C 
1 8  tery t o
dyw 'ĈfidWliiiMNi
jjpliggi -liiMdi
. J. K lim
I I I *  lA, r * #  tfN M i
f*  t. A IN
o# f i l t e r  h r
C IC > A .R E T T E S
» WAS I. R. R tf MMtewMit. M htotei
Site «*ga*i>fe wite t o  
KcAito t t *  rkite te <w,*,w*. fost ««¥-'
e to w iS  tehtw , swS Mwaasyi^d te.«teaafUi« t t  11#  fwei; 
ifi raisw* be '* #  ftte ; pvrk toy  t i  t o
m  « W  te i l* te « u H iu * ir * iir« i \
|*C f"tonsto m mtimtf prnrn'm-]




1, ■ ,i»< '“'I*# 
tt I I
«, tu . d'H'f W't '"I i'<
i 0 % Ya ' t t t '
», 1,*** #»,«l ,A *1 H  |j»nf
1ft e-'‘4.'t», tr*:'l'if,f •»» lip .f t i  Cs»
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»4|* t o  •«'
is« # « '* 3  w fii iSimtumm m n.^  **■ j 
f #  p f i j#  i l M *  b«f.i
i'S,teS p# fwitur*!"* fjiP  »i»t.iaa*| 
I»if#"to4 4» tk'tmrnf , Jb©:
• W)*' *3*«* Sto* f'*
it's Up, Down 
For kience
tinw mm rm  m m m t r r m  |» t * te i  to rvwirtw ***^
w «  » *y  Itiwt t o  ,iewat*«e fw
eri k9»teirt«« H m m f  to *  ^  V#»*an nuw
I r to t l c li'lr l* t
'»'«','*»* TNc.v kite fn-e »#«,». j MMttsMi •*•**•#▼. P. rksteete 
|»# ii ,*.trl *1 t o l l  f*’»* t-tottifusPy JteifcM'r Ml AASbt'iei, tteUf,
n«»e tf'.tit)* W'rre duirt iCisnmaRl 
Iit,ift»(»,,iri M iftjiif snd S^-eiyfts
*•**
IPs
| . . »
Tl»
f 6»i
|r» IP^, brit»*vf|, |H*fh!*ite Bell 
l«i*»#», ,.-? •  t e r n  ( r * .U  l<t s }#|» i l td ' 1 <•**»'* i l * | '  
itk.ist §«(#' 111** s|N<'*i***t*
r»»ton Wf»lem Mlnai
1 r ir c u M E t
MH
i& l'
Olisnsrsa Im rtim en li iJd, 'A lls Gsi Ttunli 
Member of ilie tnverimeot "In lrr, Pipe 
Oesleti’ Aisfwtstion «( Csnnds Norihern Onl.
T *d tf'*  Raiteni Prlre*
<•• nf 11 hrfMlI
INDl-STRIAtJI
Abltibl US l|S|'i
Algoma Steel 8«<i 68%
Aluminium 28’ » 29
B C Fore»t 27'. 274
Il r  Sugar 3H', .lak
l ie  Telephone 87% 8A4
Ill'll TeU'phtme .5!)>, 5!*>
(,'»n. Brewcrui 8'* «S
Can Cement 52'. •M4
('II. 2m ,j 20%
CPU fiH', 1184
f  M and S 41% 44*.
('■in*. PaiaT 41'. 414
Cl own Zell. (Can) 30 bid
I).*t. Seagrams 39’ i 40
Dorn. Store* 254 25*'.
Dorn. Tar 1D>4 IIP*
Fam, Player* 24»* 28
(i rower* Wine No mkt.
Ind. Acc, Corp. 234 23%
Inter. Nickel 934 984
Kelly "A " 8 84
Labatl* 104 20
_j.qblaw, ",A’’......... 10% 10%



































“ • D r a W ” N o “ Fire^— "— +
LONDON (Reulcral -  Contm- 
veriU I Battle of Britain 25th an- 
niveraary atampa bearing the 
deaign of the Nad iwaitika 
went on sale today.
A p u t ntfU'c *iH>kc*in«n raid: 
•They are leiling very well bikI 
the public ore not complaining 













AVFRAUKS 11 A.M. E.S.T. 
New York Toronto
Ind*. 4 2 31 Ind*. ~  .311
Ralls f  .46 Gold* - 2,10
Utilities -I- .18 B. Metal* -  .00
______________W. Oils -  .35
Policoman's Hobby 
Growing Marihuana
BALTIMORE (API—  Marl, 
hvinna la growing In a window 
sill flower |iot at Baltimore ihv 
lice headquarter*. It's all legltl 
iitnAte,»Halalni«marU)Uina«planta 
Is a hobby of Capt. Joseph F. 
Carroll, head of the police nar­
cotics bureau.
OTTAWA ^CP-i f'fe
*.«■••#?* oMf s t ' i i d i a t  te o#!
♦*»iA * fT>n «>*» tw »;
|»4 to-*'
■ifftm tm  mnxtm-'
i"rtd:sui&t -Eatlli Ruasiaora 'ol
l*-> ■•'*»» ,}■(!■>;'■• It?#
lu 'il tttm p 'ftt «l 1* il •'Ih*® t# 
pt'f-j,#̂ ,'!-#.! $ f:,*,!«rt m  tim n if 
i'9i ■ »,,r»ewiij#' ej'Psj*,'*-
'u>n 'ksn,, , ^
m a d #  tfffrtrtste*.# 
ur'ft*'* i'» f f iv i! *
In t o  i*»i hv# ytaf'S.*" h# aste
'wKiwTWtenwr
"And •  food deal t i  th# pm- 
p»'*» it  diyit to the *a1»-iif!e» 
Iturtrhed y
US
G iaviir. h» added, varies ac- 
folding I® the dentilV of ibe 
•orih In different legloni. ft*, 
gion* wRh h e a v y ,  compart 
mmn have a higher gravity 
evel than areas with let* dense 
mstertal in the earth** crusl ’* 
But the variatton* a rt very 
small ~  with a matimum of 
•iKHil m *  twrt in lOO.ODtoaml 
nieasurernent of large regions 
Is d lfriru ll at ground level, 
“ Witli s a I e i l  11 c s, we can 
measure the pull over large 
s e c 11 o ns by checking differ 
enres In Ihe speed and altitude 
of the satellites.
" I f *  something Ilka measur 
Ing hills and valley* by using 
the speed of a car—It slows up 
going up a hill and gathers 
*i#c(l on a downgrada."
I *-,!} :;*#»*■»! to  fit# atettwtitof, 
i w*,u, I
rtfJ M IIIW f N A W ill
YANCm'VTlR '(CPi -  Vl-f#. 
teft.i It t ,N* t i  K f limwr 
r*tor»»-» L11I
»!,» fe»Fr,r<<J |"?vf,tdrEl rl to  
|*lh  f!C  N»i»rs5 lleKw re*
Cm, h i
14 todiiK'-iiS r Aaige te ««4*:
Prewteer Res* TbskriNsr of I
g«i4sti:'towa« amvffte lioeda,yi 
w h m im  tmAmi i» awwrt? 
mm* m im Uf to fell *ewiwe..i 
lEsuKrt *t-«nt a ?̂ v.wl day pr*-:
Marcoux Right 
Says Johnson
CAR.LIlTftN. <h»e '»CPi-0 |v 
tmtm.v'm teeter Demlel Johnson
tor tslks ’»jife lirittsh
tor fit"i.'ltee'ffe# nswrdrri* '̂*®***’** mdaitr-iaUsls be- 
ts.ll m m  fePrf to  bttev crf|fof* dfT.'.ar1.tei Sepd. 12 tat 
Sj'ivta L>'ia* P*4iii#'iT»r'r. 24. csf,jBr-ui.iel* and Vlttia*. 
PrreC'Cvak. S*.i,k.. «*,* found 
I® the tivifek of fell car,
Esrl R«y Rwfeea, U, a former 
fjgw*'# sate |*>liftm*n in
7% ON SAVINGS
Why be satisfieil with less?
f m  t f t #  i « l » w t l t e i i i  t e s te r ,  i i f r t b iy  e y i  t o t  » n 4  
m a i l  w ilf t  A i m  feitel M N ir w t t  ti» :
T R A N S - C A N A D A
JOIMT H O I I M O U  C 0 * * O « * I IO M  IT O ,
CAsieti setto *#sNSMtof-«sia mtmai f j  *»*»«#»)
•Ites fMg;, yiiOraewtoM.., W wtovw • hiu f>RHM
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
■WT. IT -  YKINON ID .  -  PWONE Ttt-JIII
•i«lt.S
varirw vrr. ha* Imn  rharged 
«)lh to 'fl. Ik iiloo  1,1 erc'uispd of 
sleal.lo,* a set krf», a wrist- 
wiUh and wi:lk'L voniaiAing 
*t«wt IW  foc*m WilUam Ctouih- 
man. a l»  of Va.n.cwjvt’t. Dwrtcej 
ts a former Nwth fiJbore In­
dians lacivfsr# tU f and was a 
   ___ . ■■memtktr i-1 the VenctjMver fin-
t o l  ioAWU. ArtkrY'meWf frtm  1TS1 'Itetll
ha reitfned ta 1M3Ml* (I'S'ry Mi't'JW* rl|h t to raJ fwr a rwal fomml**l<»n In- 
v fiiita tlo ft of the r*'4# Motse 
ftew d  gtSNtff*
of the St* Crednist* membm 
of Part'Samrni"
Dr Marcou*. member f«r 
Ouehec.MoWmorenfy, has mad# 
a number of afvpeils lo federal 
aiiihofltic* (or an investigation 
of th# ro li ih« Qutl»«*̂  busintsi- 
man (dared In the decision of 
"the •!« '' to iuptiort th# mlww 
(l> Liberal govcrnmfnt after Uw 
l id  fcdtrsl elections.
Mr. Johnson, speaktng on tele- 
V illo n  In this community during
Jiis week-long tour of iha Qaapa 
Vntnsula, also called for an tn 
vestigation of possible link* be­
tween Darbaner and the provin­
cial Liberal parly.
“ Daralsancr was In the Imme­
diate enlnurage of Premier I-e- 
sage," the Opposition leader 
said.
iiiBiaaiiiig
•  Heavy Kaulinf
•  Road Conitructlon and 
EvfivaBofl
•  tend Clearlof 
FAIT - K F fia iW T  
tE U A B tr. RRRVICe
iitf*(t..„ .iyh iti..
Maureen gave birth to a 
Monday Ui Queen CharloUea 
Ho«|rttal la txMidoo.
Chained Dog Kills 
Baby Boy Aged 2
DALLAS. Tex. (API-Pollce 
said a bulldog chained In a 
neighbor's fenced yard apirar- 
ently killed two-yenr-old Mkrk 
Paul Dale, Officer* found the 
mnulcd liody Monday near the 
home of his parents. Mr. and 
Mra,,„imiy,, Paul,,, Date.--,, .
4
aiuirkcd off protests Ihai^he 
awaitlku should nut apisoar noxt 
to Um QuMa'i porDitU Savtral 
mtmb«ra of Parliament urged 
the government to cancel the la- 
■ue or cliange the design.
CONmiCTOR D liai 
TUTZINa, Germany lA P l-  
Wlllcm van Huogitraatcn, 81. 
Dulch-burn coiuluclur who lesi 
urchciilra* throughout Lurope, 
died Saturday, It was icportskl 
MoiKluy. He cdmluclrtl .huiumei
wncTiTroT.'n r r O T n '̂ C T ^̂
harmonic from 1920 to 1937 and 
the Portland (Or*.I Sympbonji 
Orchestra In the winters from 
1024 to H»7. ,
MAY MATai PIECES
HALIFAX (CP) -  The Marl- 
Uint«Mui«unuhire«haa»i«shtes 
figurehead without a head and 
a head without a liody and may 
match them together. The Iwdv 
was unearthed Inst year on 
Sable Island and the head was 
recently presented by a local 
citi/en who says It was found 




"Where Cuatomora Send 
Their Friends"
Free Pickup and OeUrenr 
Cnslomcr Parking at 
Rear




GET THIS BOOKLET OF 
BASIC FACTS ABOUT  
IDB BUSINESS LOANS
I t  you are planning to  a tari, oxpand or  
modernizo a buainoM and you roquiro< 
a  torm  loan to  carry ou t your plana, 
w rite for thia descriptive booklet or 
visit an ID B  office.
mUSTRIAL 
DEmOPMENT BANK
U BNANCH 0PPICI8 ACROSS CANADA 
KELOWNA. 1.0.1 DA D* Mill, Hwpi C*prl Tilfphoesi W-m
TO D A Y AND YOM ORROW
THE MIGHTIEST 
ADVENTURE EVER FILMED!
WINNER 3  ACADEMY AWARDS
       .          ■■<
IKTRO-GaOWYN-MAYER
WIKSiNTS
H O ffT H E






17X0 llcb te r Si.
^ y x tra * *
dirldthd when you invest in adequate PERMAiSBNT 
PEASONAl P O U C m  oflA fe Ine^M C i*
M. TAHARA
387 Bernant A vit, 763-553i
■nC, n x f U ’ i . s i n R  i . i f ' f ;
• H t̂iUiACC ( iW ytoy'
' I
,i '
Bei O fflct OptM 7:00 P.M. — Rhast Start* at 1:00 p.m.








-  EMIH Tfl.M Ti: -
2 Jerry l.owii! Iliuip 
"Ymi'ie Never Tofi V iiiiiig" and
' I'. ■ II.,),.,-' , . 7
L ( . i. t . l l | ’ LJA
Board Overwhelmed 
As Schools Bulging
K E L O W N A  D A I L Y  C O U R I E R  1 [ J p  | | ,
C I T Y  P A G E  SaondaryShowsB5Increase
( T w i4 ^ .  S tfL  14, IM S
Wheels Grinding 
To Get Industry
S-teaoi boijrd 'CteciiS* fc# t o  s*kt t i  c am c ta g  <3^
m- - ■ •  .';*««saiteAry fcteaoi
n t ®  #  to te  «itrs Is «*»» Ite-I Part&Us wfa tel
 I a  »*e sa tok s#>ix»Sajnt i-tksfM.
*Twsi crystal f * » r  m M  h *\« ] Cte* trc vm ^M s  site ■<« rim *- 
iteW w,*' s-vi!w*.i tessrillsr patsfait ii#Y« tew* f*«cte4
m e rm ty  Ft« 3  Sls'fisJa,. *s Jfiaos. ŝste task *#!■ tw 9  «»*
l*ii»#ad W  laa&iiiiitmir mm  '!¥?««' yg«t»fcis
;stois§*d j^e  tete.“* -rte^srwssa* sre <9 ««k« Kte-
I Ate'j" a J'iiii*# site smKXi&imf, 4s*.t .«*v«
Itesr sSiw Iw  ■«®e*4tevtol Wfr ''fiiey tefWiM te-- t*m4s l «  tos
S!^ t o *  *sB »iWs»:-Ptef5|*,T*“ ited Mr. fSrteatew. 
Is jssffA^ i» t o  isw ^  r*Stet «i%3' a  *J* t o  fiwe* ®i
MMsssmm. .ate sss, mkemi 'itei*#,. 'HlBfflii to y  mm
*Sim iter ss sti f̂sa&c si t o  to?* wM s<^ I t  »stesEisaW#s»Seyte
niTM LANES APPALLS COIMCR
“ “  • •  V *  ' " . " f r l j  a z T T v i .  «• ™  «*>•»».. -  » « « & ■ * « •  a *  »<««»•
’ » ■ * «  * " « * • “ •  *•«
"$(«* te *4fiteit t o  »«««' te to ’te'-toi.; c T # , t .  %.
i40trnkiwmmm #« l vfctesr 'jsi'afftsito. I»tes>’s to  toi-irtif*-
-gl m m & m m  m i  ‘«siy siw« ito#
C *j t! .f*i|!te
*'i 4Y',n.i.ifc te ‘Kir 
iMurj- a?
C'ii'itte vltiin a  i® «  s*.»fa*
"te i<*! f  «!> V:.'4iiW %}> J«if w* 
i*te »
f '*»*.«« ».Ui ■i# *4»wm teJ 
wrj to  c.s> *y -a*** w*a 
t o  *;M t £ * 1'© -'te*y Seajr
C*«i--stsr K to
%»!. « W'Qr,
t o  i** ft teaiaia 
A \*. m i  » * 4apt«5r «i
to.1 -wei* uiita^TJy.
1 ^  « #  iiiw arsto t o  psKi,
l%mm a m  .fiw to
tote sto fVMv: m i  
t o  toitf v * i  gjfjiy, imtntA mm 
©w’a to  t o  tstttoto 
til to ' tm'AAMT, — 'tCsi'istor
Lauds Police Reserves 
In Regatta
p,.»kv> H,«„('»«> ifc'-k-ift.- 4»*ll Y s rto ito ' W'»»r# .ihâ rW'ii t o  Wte
-«#■.! t o  zRto m ‘Atmm' to 'lto te p  is.M*«sittoi ■** 'to  l*.rt 'to i
to  -BiiM'at AiiiMM!,,, to *  t o  «fe-rlw m'xm. i «  mmt? taas-tiito
*: .*;i i&^lit;!® 3»! .itoiHte'llWMMfJh. ‘»to iwa- 'V*ri!# W»m»te #■«!«*»«
•41 te #♦ #+’«■* W i # i t o  .*teiH»4!W »««'NW.fc*.i4 »lfe «iui!fe isftltSlf'Wfe' «s*t’ %* la*.
tiiWi *»«i#*»teiito fcri «te rm  'S«* 'toi*'- «ii to ' 'tfirim-*.
to i*to *r#  to« t o *  ♦ t o t o i ' * » u ' a * 4 ; ,  * t o Yto
fei#s9i feft G. A .to'iteavwyi-
tote 'Utel,*' 4  linteto t o  to te i-. to  9«tto t o i  M  » « «
|̂.ii t o  “L i * ' M '  to w  tote »t"to%-»«'te*te
 ----------   Am  i'll, *«l to*.rty tS
Salvalion Army Gets SN Grant
To Celebrate lith  Anniversary
mm*' hmm CsJftry 
stol 'toi,te* ftewiti,
I'-'lteii'' t o  mii'ttff I t i i ' r 'k  *f5.
»if« mmm It «*««.»»•* ear«f 
to toiiteiM laar mm
cww to# *» «
%m tes# ft  ♦ r t o  tegfe,. to# **.©>’
 ̂ „  . . .  ' Ti-*»v W.r-fV SI .tswter sr-fteWit
At t o  teteuite * i  c t i t  K.rsltry**}'* te siztete t o  Af'm.f Is  wSsM'S 31 tto-
ft«.u t i  to A x m i, m-r'i* nsvaifte ^
Miiitete fĉ ipil. *.•»» » t f I   ̂ . .i
g ito l t i  f?m» t o  m m m  ’ a  *.# t l . lS I  r«,lkirsrte
*f,vf *4 11* t'Srto: "M'e #i«- fmm |i4*s*im la'Js fifcrs, «8ili t?l3 ^
■fi»> % fcste *'•■»♦■ S«n» Isf'iifeg t o  M Vto*w-.iV»-i , Stwl
t.'.iis.,»i« M  t o  •tmhmiMm Armf thtmt %» l*»t *mi toBw-.ml »rv5<-t La 13..
t;*e &» n,i «.'%« **1J. Swll m  to  rrM ii*n«ti %f*%.toiii wtte *«■ IIM  CKWI*
t i  t.k"w'4 '#f I  iMte i#  Ite# Iw 1 * 1.'r y *  s »*jf r(V)6 » B im * Y
powa POU PLUG S  TO PWVI COSTLY
St Q̂vnsiift't | * y  te
SB S.*’!**'#*, -it yiit* iu-it .'s'iityT 
W'totte Jte#'** -te mtsiSiA.
ttiWili*: W 'J-Mttb 'fli'V'to’to®'
t o  IKits* *W# %>tow
Y'tst .}v,5«i’i|4.% lisruwfi
m ray 'm
tetaa-a# t o t  '.UAEh'f 
toa wh**®!.!!' to.;»^
j-MftrW'*. -• «1.04, toil "»# 'r®ty
llrteiMy W4 t̂. M « w  FwA- 
t o * *  «»i*te t o  t m  skm% 
m*M* t o  PC-MI* **#  
itelit't «''ii;tte to v *  t o  te **-  
««-s «f fu®«'K*i. te j* i  
a»«ed m  to I'Cfektnt *fte pnm>~- 
.ru-i# t Ir*' m mmm m -rto* 
t o  rtiy.
tokte* «J«' i'**ayf la to w  t o  
ito ry  t  * i  ibSwiU'*'
teOftJi t I ite rU B
JOif-fef t o  f i ’VSAp t o t  tzmvite 
Maatoy »t P«*iatto  « ♦ :
I-  A, Cl«3rwitj. CPU; Mr.
Fs&ciiiw, t.»»ap,%.te';a*te
.!■.» ¥ fG * j. '. i£ iM i? , 4, JtitofW-., i to »  te P«'ar% » 
si K'wv* Y. £.
Vto fiTOssMfet
Cli»*.., tt- ite*.»»a,.. li.C. 
wn Axrnmmg, t#
■|Sii»t#*4l;, T. M- ¥«« nl.
9  1* ^  « P 4. v'tete « »  te«F..| %*y w
K-.i. im m i  :«*»«*# t o t  iMfe-" t o  ■w=»wt t>*'.i «te ♦ FS
feteEwtfl " 1 % ..s to 'fs te
■t.ite i > i . . T s a i  ■msitA.w,, A ID  ifUMIAaftk 
tiys ttift t  wwav# %fc# '3i*t I t : s® a *
Pups Pick Up 
Doggy Tricks
tow-wte, 3 . a . H>tte »|te 4M*if-
- - . . .  4#  »  '̂U.fw'*  .» .«  «f. *  f>tew*«w?®, Aite
mtmi’U’stmt j t o  . f r - t t o J * & i  t o  .«■.#•-» ©isi *#■.« i*.'*--
YSiry '#'3.3't* JSict »t M.»«|iite6 , tt*
Stoa'W'i. lit  i  p m .  tete*y 'by eidg:.jr »»# »  35.1 * 1  *'#}'»; ' ’'1 ^ - i*  *  k*#  f.ttokc*.,”" ite
»ytet«3k el aw# ie«#y *4j«w m  iii:r,w. 'iwte, "-tiia #♦ tefr* c to i *
vu tm  Steitewste- lto*_ toy i«- Jc#Cl» A£ m m m  i'kSi teto Frto*
tw  to«« j ” |-» -i-.is'ute t« #«ars«,, "'j i l l *  it-'iteiait* ite'V* MMte*
!«.te W. l-t. ft. tti'vk'te, pr-«s^’s*i I «#' to  a|
t o  'SNtetol «w*s»i| t o  tote iit  to  *« .%  |ssito» sstote- t o  4#.»t
litewrte tMmmi* t *  * ’v t e t ' J  wffe'fte |*wiii i»'»
tedw *  •ftte'S*.** tow t*rtt< 'to rl '4  .iiw'ittejs., .«*'».•rY-tfeWii .lw*
to jw a w i*  V ift wtoeiiiFiiitKfJiit t o  toeife wte to® Mk'ttom rkteW* t^ m m
stiteiteili.. toc#*'i>-'ifAte
fcfete ft p, toteuv-3 .4t fetow. teihtow
illi M'te'sWiSTJ" 'W testliEi| 'Wlf iw#.-4y,, |.tf 4# ftr.l'W't# '. llHteit ±m'* tS# iWYiWdft's %lf -|S»*«te
■SllilUsi»tJ7. .liVfel".*. '.jW.StlHkSi ftn'iir* -.ttWils'i Wte
t4l»B'y tes»'S«oTi' ®  ft'tti rwto' '«?•»«>» A%
iw f m  to w  «Aw*>;ito. tow?* «w w  a im i
t,w«* ltoBi'"*-ii4« te I wt t o  to t *  *rf -itlliteit'teWBi*,., t o
i| w te rawiihw m m*- tmnfimm. m *  
■Ki» w il to  m>-*m **..:*« t o  afcn*.
Cr«i4*  IS  it.'uaisbti ,#t C to te to iW * ' t i  tttm n m
w>i«ttte*r'y. 4 1  to', iteiea. tH'''»-'i'tw# t o  tt«e »*« ' to®
■)»i t'tofci. 4m if Mutortt Mte!t»«e * m  »**y tm v rn
m «.?'!»»''• KtsT'i 'itetey tetontii to# SI#'- SlMSSur,
i% # #  M l* to r tto *  «!•# to jT to  mm i«M»gf'«.sis
mM'*4 l*y t o  to-. 4««« u te to  if to N t# *  mmp itow . *m. t o #  m 
h r  tern* M k l i i f  Iwttewii# to# *!»« ' •
•wnwimtr* mH isiiSwktnfcl *-rlfc !|i-*fii l-«sr iwc* toflte'teirs-
i J - ft. Yfete'isto, J ww to t i  Cs«b I i»«w to ® to * t i  'to  j %i
V'-tet»cswv*r; i w**« t o  iHa»te «%I»Mte* i-tete
Council Orden Hew Bylaw 
On Waste Readied By Oct. 31
lU-tote® I f  ito te  M  f t i f *  •W'l’i'f *HlS w toitei em ft- 
Mte-»tef'3*i v'toto Sw Ort... ••Tto m t o t  « m
31 ' to t f  t***« v*f#' wwptrkWv*,
‘ ift*  ferte* 4»» t o *  to f* i-i* to a  -»* -atew m  
p»r#n.« to  tm m  vm *, t o ; site »i* to f«  te 'ir*.i*li pfcrtir*. 
Ate 4 . I t o  Pifif'ite M tto ff  l#r t#i»-i t i  m m m  «r «#to
®|gfet »t clW fftert*# •
to «  iw B ito t  *te«f'' 
ssrti to t*wl •  toteUto' *«  tw*- 
H*ri!.:u» t-»f t o
i Ate, Pc iiirii -».*te fc* tod  » * f*
« n ty  it rm  of m  mm *«f*
'towM® t»'0 ftite tSr«.# lawaf’i 
I® i h i t  t o  m r m  w m rr *sf s to w  * t e t  te w te  to  w  a
*>fwii*frte®i t o r  48 to i .
•"tto iete'iift-rsij •* .«#  wto-- 
t'J<« If firftlBf Vf». M  •'* w# 
l» t »srr yrt lw» toft te rlfsr 
it ts{> eitsfBtjletrly, YF» itoute 
ft44 ( i f  sfast to ’-tw yfitU -esftrr tote*.
■tesf fci* r*f;ipif>?<te etnfM# tm t o  t*isst
41  latJitite M m m vr}-, f.'ts*to«l» 
*1* ttitiiitei'Vtttt**!*# 'terauCh <«*. 
mrmtMm dt t *«  mmm* fm im  
ffttot' tkm mnvmmdmi,.
Mfcty i'liSf'r*'® fete t o  ifctteteite* 
tiu >to t»v«s)C'r<&»4aif »t
Sr,te'«‘6 i f»te to- Ks»«
How I® f#-? if*rtoff i* to  
f..«te Mr. Hfii'lMt*' *M  
M*', Ms-f'iijs. ito y  t**te M to 
fW f M-mrn »1 ita*̂  | » *  «# #*»*
t%f. 1.514* tfttut'f**' nr* www'iwi 
'Warn** w'to to r t  to i* -
ffi*. ®r » to  Itov* faat.Jto irt®fir8rtJw# of •  to i#  mmm
lit!,** ffcte ter, "tel ifk-
:tor t£ cteif.rwm*.,
Mr. tefcrWsfi. wto jBfl tw- 
,5»4rntte fitta Ywto'W wtoi# to
rrffir t  ts t o  tety** # *a i Ate. O ftpm ia ,  m srnnm  . . . . . .
T’AI'tof# I* tfteyilrtfl f t f» ir |r i l  to ftel • *  toif,4te feii.# gft iwt»tp;| ffi».ifi*.“  ijttoiltai wsilt t o  |*m'totfcl
to  tfitite- Ito tew  f« r  tto  r ‘Ste»»'rt »wi |*,t»c}j!.*u m «  •-»>»»li.taf * i  r *  i » « » 4  ^  •Iwcteton, m te favrt'a-
Y*iw»t»tff'# *tte touli# ia K-#|.j Ate. Jtrk Itottod i*te  to .a r * -  Iwisirtrto* t.h»l wui ttm tefto i, iwt {tetry itq u tit* teteitf to*
It 'i ...ti f<ir ll «»'B« t r t  *¥»'*' tf»S6«5® thtlriw w k* w*.» ^ J ,v  | ««fn».*S6 t o  f tt j, IttH-wwiJt to **«*♦ atw ' ptaWtfsti. if?*# bttftetef.
Hf.4 ijiiifiJ  txMM a ie w  iTm it *.t0*f.rin, # to  \ialfiite r» r i. *̂ '*'*'*' ^  ^  " itrrt-J ito  rttmtwB- iw tr#  of t o  ftfofsitm* **te ttwti Ate-,. Ttoaw* Aagu* *»te It w t» .
f -g t f  a»»- ■*.,*.. Hr I v a p ^ m  Ml t o  A<|u»4r. i '-» wttiEsisfrt t»*te JiM votsimrrv tsm irr t o  e t m r l  * } *  of’ »t»r*i rrr«» Iw# to tt«n»4 n n w p lt t t m i h t  t .to t cx.«ur.scil «»\#
# * t  to ' m m x t p m y  t i  lA t ,  “7 ^  «i h:?.- te i., Jl 3, Hr.#d.. Kt-0 rriid. fr«n  t o  lU tf t o  oMrr to
wito t o  } in .  Ih^A  firm rt«i.ln | t o  |
fiifckl »«» f“feW4ot »H Army <st!t<uu trte tetHwif ' .k« Itof litm lae w.r'»« Skmday' torn w»t thtrgrte far to  flm tJ ‘Thu tv|w of r*rw®*ftlft«ty«l
teat tfti •  t-rte tP.̂  >'4 to  Ifek't'-tewifh , »| to  C .H l fwrktiig tel wim W I^ O S *  TOCR Itlm rly dt*ftt*H nw." h* t*M
I ivtv* m *«a>  ffttaiara »*«* w3l l»  • ‘ •ktm# «» Iter.ne t o  mnoih ih-t |ra*-raljj.jj„jj,^ ti'ijHU. I ' "Mfia.ti*' t o  (»ubHe b#»lth’ Aftior f*aikin«>« mte he »*nl-l
to he *ate. 'tate in htr rn w t.
12 tea>{.r rtrk liiM *, •  nwn-; He noted AUxrt*
Welsh Choir Delights Audience 
Group Gels Standing Ovation
■|t w i* very lUvr.ulaUng 
ate rftjren'ntallvr* «f fhe
.an in w rtk n  tour of'th# *rea.**,ti<w rr.tHrn| meetinf. The Pendyrui Male^ u„-,,   . - - -  Cteilr! Th# Kefcama eonrefl'wai tht
(ki letter than adurtf. ^ e y  ‘ ■"'lald^Al^Bedfo^'^ '** *' “  '  !"  ' 'w r  vhoyM hav̂  ̂ w # readv f« m  Wale* received a *1and-j tecond to Iheir tmir of wrvtem
driven,forget thcm?elve*. be le*s *e!f-i ..wv know the iltiiatton I* notlbv then m we cnn ihow o to rlte * ovation from the crowd t o t  Canada and t o  northweilem
. . ^ 1. h\ii we feel It U greatU- citie* what we feel I i  neces*., HUod the Kelowna Comnmnity jCnlted Slate*. Fror.i here ihcy
Improved over lait year. Andjary," h
cccuutrie* when the .Vrm> t»r of tWermen tote how m u c h , j{,p ji,j „f vijltor* re.!tons< imi*. In many torianrei .  «„i o j, tfreatlvlcltie* what we feel I i  necesi
aervr* the le'ople l-eople ever.vwhere atmredate ,^i,,|ng rmirtwy ticket*, wilh «2 ,he training i» a* goo<l for the ! l r  l l . l  v L f  4 «rt Trv * h- rate
•1 wmiM fir»t, KfH>»aUy. the work of the haivaiwn Army ,»p,. p,.nt ,i,g ,„jal. with the (hild a* II I* for the dog." vear. Andlar,, h, »aid.
lhaok the uty of Kelowna for a»*i»ltog |>r6 i>le to need to «» hajjnce being divided l»et\veen| Mr* Head'* pupil*, rcgiitered 
•II 11 hat d«»ne over ihe pa»l 4) iiiany wa>i. i,ix other province* and »lx'doff* and unrla»»l(le<l tnm* alike.
   ..... *...... .................. . . ................  'Hate*, ' - ' - - --
COUNCIL BRIEFS
O tf e«i»rU Monday night r#-| car-iruck cra*h, TIj# city will 
fj«ed a request from (ilcnwtwid! #1m> leml flowera to t o  funeral.
9 wtier *d*^^Vi«rvel*'*Xv« ” aite Parhlnawi retnlndwj
H i. liter St. f. r ic/ontog to j»er-l ‘ 1’^
mit the estaididimi nt of a used card* lb Jhc mall asking
ear k.t on part of their pro,>eity. them to Put their «»»’« » ‘'b^®
••''«(se*kfftf''''<to''‘‘'to'''fttt«#fc''''Ikl«5wfk¥tw®.,.ft»L.,..toL,......*d»ly...,^^
I ’arkinwin *aid there were l'^»| rifr'*].ron, .m*
reii'Otis (or reronmg to j*ennllM®"'‘- cstlm.ti.
ranging from five and one-half 
One lone jaywalker paid Kf.SO, | montlDi to one or two veara old, 
and five Juvenile bicycle of-j were succciaful In Inter flral 
fence* added $7,50 to the coffers, qe.svon to "heeling on leash."
Owner* wer# inttructfd to the
May Put Picket 
At Bulk Plant
First White Child In Barnwell 
Dies In Hospital 79 Yearsproiier use of walking on lea*h, 
to heel and to heel and lo sit 
automatically when the owner 
stops walking. '
Ileaistration and training Harnwell area of
schetlule* were also completed Alberta, died Friday In Ketew-
 geeeral -Noi|j«®l-,-to.,-to«r..tfiai5
Air*. Hannah teark hlorgan. 
the first white woman to be
"' Oths'r -*1̂ -'-—- ^
week conrse Include the figure year.
that M'tvice station to lie e*t 
ahlished. One was to clear the 
tHirnef of some old iMiildinKi and 
the other wa* to iitovid# a 
dealer line of sight on the 
corner for snfetv reason*. "Wt 
have accorntilished IwUi tlmse 
goals," he said. "Let'* leave il 
at that."
Caoacll decided to write a let­
ter to the school board asking 
them to *ii««e*t where they 
want new sutewnlks installed 
■ near scIvhiIs for halciy reasons, 
Council fell the schud Ixvard's 
recommcndalion* would help 
the works department to future 
planning.
At Ih# KUggesllun of Alil. K. 
II Winter, council will keep 
pii'.xdng Canadian I ’ncifK' Air­
lines to leiliicc the (me from 
Kelowna lo Vancomer by Sil to 
make it tlie same as the Hentic- 
ton to Vancouver fine. Muvor 
I'arkinson told council tlic lute 
(Iriint McConiu hie told him 
some time nito itie reiine'st had 
gone to the Air 'riiinsisirt 
Ik.aid some time ago.
more ttian l.OtW names can Ix’ 
ad<ted to the voters li.st If every 
one
the neceisary de<’laration*
manager for th# Brtti,-h Ameri­
can Oil company, said today „ .  _ . _
that although all *'b'b’b>‘‘‘'*!fn?nutel^ the sund for examina-® working a* a section offl- it «k* If«i. minutes, inc stano ror exanuna-; , , r .n .m .n
Her father, th# late Job Reed.
Mayor farklmon renilniled 
niemlwr* of council of tfie Im- 
ixrrtant Industrial meetings be­
ing held here and in Penticton 
Ihi* week. Most memtier* of 
council said they would attend 
all the discussions. Including 
the Thursday night chamber 
monthly meeting.
Aid, Jack nedford told coun­
cil he was alroul to rtarl work 
on revamping the elly float. Ho 
asked any women’s organisa­
tion that felt they miglU con- 
trilMite Idea* or wmik (or the 
new lloat to contact him.
a |K)*»ll)illty of picket* being 
thrown up around the plant ln| 
the near future.
"The men are covered by the 
bargaining agreement presentwl 
by employees of our Burnaby 
Marketing Tcm lnal, which is 
on strike," he said, "but as yet, 
no action has been taken by 
them,
"Tlie men were at work at the 
(iroper time this morning, and 
there is no indication that they 
will take up pickets and attempt 
lo close the plant 
" If the situation rhnuld arl.se 
wlu'ie the men «tccidc to form 
a picket line, the plant will o|e
-d to the voters 'te K  e v e r y - w o r k  at the K e l - . w i t h  th# Canadian Pacific 
apiwars at city hall lo take ^tilk plant today, (her# obedience at rst ttiat pioneer era. aito
—■■"  .......   oroer, within three months, tha family
movad lo Uthbrldga,
She resided there until comDriver Guilty 
On Five Counts
Donald Gordon Tocher, 
Haney, B.C., wa* convicted of 
five charges in maglstrato's 
court Monday, when ho appear­
ed before Magistrate 0 . S. Den- 
rochc.
Toi'hcr was flnwl 110 and no
coHt.s or two day* In default on 
a charge of pax*in« on Ihe left 
when unsafe; S25 and no conI*
Ing to Kelowna In 1929.
She was married to 1914 to 
Albert Morgan, formerly of 
UvertKX)!, Kngland. Her husband 
of I predeceased her ta IWO.
Mrs. Morgan lost her only 
son, Robert Henry, who was 
killed In action to 1945 while 
entering Germany with tha Cat 
gary Highlanders,
An active worker of the An 
glican Womcn'H auxiliary, she 
also scrvwl with the Royal Can-
filled the
theatre M<>ndsv night
Out of the 84 numlxr* they 
have preparni for (heir Iwr# 
wrek r#n,vdlan lour, tbev chm# 
15 that delighted U»# Ketewna 
audience, stogtog In Welsh, 
Englbb and "American".
Under the le a d e r s b lp o f  
Glynne Jone*. county music or­
ganizer for Monmouth»hlr#, on 
Uie England-Wales border, the 
( I i  altigvra tcaatcd Negro a^ lte  
;ual«s with the same dexterity 
l as their Welsh national anthem 
'W ith  w h ich  they f ln lih e d  the
Soloists were M r s .  B e r y l  
Watts, who sings regularly with 
the choir, and Edward Plunkett, 
a singer with the Welsh national 
opera company, who filled In at 
Ihe last mlnule when the icherl- 
uletl soloist became III on an 
aeroplane.
will go to Vancouver, Victoria, 
.Seattle, Havre, Montana, Ix'th* 
bridge and Calgary.
Choir mcmlicf* are amazed 
at t o  amount <d travelling to y  
have tn do. They left Kelowna 
this tooltolng for Vancouver 
where they have a television 
program sch*"'u1cd for this 
afternoon and a concert this 
evening.
My. Jonei call* tW* a 
my Tucker Tour". Arriving in 
Canada flat broke, the choir
for its supper.
"The people of Canada have 
been killing us with klndnes*,” 
said one choir member. "Tli# 
fond Is wonderful,"
"The Kelowna community 
I theatre I* a fabulous place to 
I sing In,” said another.
Raps "Old Liners" Indifference 
To Farmers Cost Price Squeeze
Jim Markle, elly assessor, is in
Vancouver on a numlier of cKy 
eriands, ono of which is check­
ing what the city must do now to 
Ix-ncfit from the federal gov­
ernment plan on urlxin renewal,
City Clerk James Hudson was 
a*ked to prepare tlie nccesnury 
li.ilnw* for local improvement 
(.idewalks in atiNwer to petition?- 
filed with city hall. One will 
provide sldtiwalk, curb and gut­
ter on the west side of Water
Helare eoiuirU iN'gnn Moiuia> 
niglit Ma.ior PmkuiHm official- 
1> welcomed Stuff Sgt. Groigc 
Pliiilili.i, the new Rt'MP officer 
In charge of the Kelowna de- 
taehmcni'. H# said cmtocll, and
11'*'‘ i!» \ nV*‘' r , B e r n a r d  Ave. from St.the lit Ml . Stuff I h li|>* told j i„ „ |  }̂ ( ,,, (i,g gxlsting slde- 
coun< ll lu> wn* pritileged lol^uig
|.....w...,\au-4vv-#,?-ini«.KMluw-ha..«,w.lilvh...had'«.-a7..?̂ ?.w-'. 
very fm# leputalion with re­
je c t  to it.i co-o|)eration with 
l*)llc#.
crutc n* imiutl. Wu hn\o a ctt|>- 
able stuff of stipcrvlsory per­
sonnel, und if they are needed, 
they will be brougld lo Kelowna 
to operate the bulk agency.
or five dn.VN on u churgis of.
ii.Hlng iiiiolhcr oerson's dvlvor's 
licence; $25 and no costs or five 
days on a churgc of making a 
fnl.so Btalemcnt on a motor 
vehicle accident rctKirt form, 
and $150 or one month on a 
charge of driving while his 
privilege to oldntn an o|ierator's 
licence was under »u*i»cnsion, 
On a charge of public tnls- 
chief, whli’h was laid because he 
gave the investigating cnnslable 
Ray John KkMimia, of 758 :U ful.-e nnimj, he wn* given a
. . . „ „ .  .(.'nronntion Ave., was fined |2(Hi tine jear suspended sentence
St, from Beiuard Avc. to Law- awl costs, or two monllis, «nd|nn<l te te’r i a iwaca
rcnce Avo. and the other will [Ids oitorutor's licence HUsiienthHl.w'nd of sjusi.
Impaired Driver 
Assessed $200
prdiddo sidewalk oh the hbfth
Final reading was given a by­
law to grant tax exemption, to
for three montH.s, when ’ he! H® plead^^ guilty -  to §11 
pleaded guilty to n charge <d '’'""'to'"' whi '̂h arose following 
inpuired driving in maglhtrntc a t nr ncclilent op tho west side
of the bridge. reccntly,_______
'~nnvirt*'*Wia'ekiTtor«r'«i:riflprbr‘ 
picnderl guilty to a charge of 
>oliiK drunk in a imblic iilnce,
!u! oi **! "hd was fined fl5  and co.iU orthe German Church of God of 
the iXnntokm of Canada,
Council was reililuded of a
F, E, AlktostNi. ftirmarly with 
the bummcrlnntl Research stn- 
ti-II, li.'M Ik-cm making anti ihiI- 
liti Ui indHM tloiis 1(1 Kchtwnu. ipceting in council chuiulH'ts 
f I MiiiH' time, Council Mon- next Mmiday nt 5 imn, to dis- 
1 ,■' niijtit dccUhxl |o nny Mr. |cu.ss the centennial 
/  noon', now lYtircd, $ 3  a day route, ,
I II- cxiM'iues, wiien he is a'kcdi
Hi day* imprisonment in d#- 
fault. .
.MIHERY G IT S  COMPANY
Five men picudi'd .guilty to 
parade i chnrgps' of Ixiin'g drunk to a 
|publt(f jiluco, with four receiv­
ing one day in Jull, and ono hr
Traffic Charges 
Bring $75 Fines
Kenneth Frwl Barry, of M l 
Fuller Avo,, was f|ncd a total 
of $75 when ho pleaded guilty 
to tlirue charge# tinder thu 
Motor Veldcle Act, before 
Mnglstrnto Donrochc on Mon
Cwtnell asked t o  city clerk 
to scpd a letter of condolences 
to the rt>latlv#* of Ml** Helen
day i* NovemlK-r 29 this year, 
with civic election* to be heW 
on December Ll, Mayor Park­
inson, Aid. A., Roy IVdlnrd, 1
Campbell, Joa«i»h P. Rubichaud,
Paul Obala. and Pat Morgan, 
all of no Rxcd address, worn
sentenced lo one day in Jail, and, - , .
Ki ll/, II niemlH'r of city hull? A, N. Pottertun and E, It. Win* (lordon Johnston, of Whltchort-c, to redrmtions <m hln oi>erutor'suluhn, N.H.; II, C, Maxwell. Win- 
stuff wim was killixl satunlay'ter have thcl" terms expiring at wu* fined M and no «i?lt* or one,llecnre. and having tnndteiiinte niiicg; Mrs, H. Mason, Vamtou- 
wi'h her, mother in a Clintoni the end of the current year. 'day in default. " 1 mufflers on his ear. Iverj and II.T.®rnantla, Toron^.
or three day* in default on caci) 
of the three chargea, which 
were having no licence plates 
on his vVhiclc. driving contrary
Fruit Officials 
Tour Apple Area
De*plle n drizzling rain, mem 
bers of the Canadian Fndtt 
WholosalerH' asMicintion spent 
a bury day In Kelowna, as jmrt 
of a tour, following the general 
mvoling which was held in 
Banff, Alta.
Tlic dclogntei were picked up 
by bus at the Capri at tO a.m. 
and made a tour of the KeJow* 
na Orowors’ Exchange und Kel-
oka Orchards before noon, ................
I hiring'the afternoon they In-'was in charge of arrongomenta, 
Hiwctcd tho Hun-Rypc plant, and 
Catena winery.
Among the offiuials on tho 
tour were I„ Hockcnfclcin, Mont­
real t L. F. Burrows, Ottawai 
C,. A. MacLeod, SackvilUs, N.B,;
,1,. Klein, Monlronl; M. lllldnor,
Toronto: J, 11, Wolfo, Toronto;
P, I.atchmnn, Toronto: W. B- 
CUmo.v* Halifax; M. Ji Hansone,
Uuulon, Ont.; P, A. Cusainan,
Ottawa; W. Cl„ U. Mutrlo, To- 
ronto; W. D, Cuinmlngs, Cal- 
arytwILi-JtiwhlUef'fTiLoawAiigelifttii 
.Powell, Ixjs Angteos: F, II,
Lingloy, Torontoi Mils K, 
t®any, Montreal t Miss H. L.
McFarlln, Ottnwa; L,' Dube.
Bnskatoon; J, U. Willett,' Bt.
Alex Turner, NDP candidate 
for Okanagan Iteundary to the 
,fov. g federal election, speak­
ing nt Grniul ForlsH Monday 
nli’ht (lulllncd Ihe NDP ngrlcnl- 
tuinl |<Iatform under seven 
headings.
He t<Kik tho "old Ihio parties" 
to task for falling to do any­
thing nixnit tho farmers co.st- 
prlce stpteezes, although, he 
said, they had promised parity 
on several occasions.
Ho ' said farm jirlccs have 
fallen 18 tier cent between the 
years 1051 und 1084 whllo farm 
cost* have gone U|» 15 per cent 
during the same yours.
"Through a system of stnblll- 
znUon jiaymcnts, Ihe NDP will 
guarantee a parity prlee for 
farm product* if elected," ho 
said.
Other plnnks In his platform 
lneliirtertin«tlttitlng*iipTOl*l*fnod 
di«trll)Ution\progrnm« to *c/;uro 
nutritlonall.>\ adequate diets for 
low Income fuinlllos, a now 
system of farm credit bused on 
the [iotcntinl of the farm and 
farmer, rather than (»n tito as­
set *,
Tito party will undertake a 
general progiam of rural de­
velopment, to upgrade rural 
Binenltles, extend unoinploy- 
iTri!iit*lniit!t'gTiPir'*tff'"tafWii!T"ptiL' 
tcetli In the antl-comblne logis- 
latlon and sponsor a compre­
hensive croji Insurance plan, 
‘"ritese are Ihe |Kilicios of tho 
RG.Ml'%nld the wheels ato Now Domocrntle I'arty," said 
white, with 5:8’) x 15.inch whIto-fMr. Turner, "I believe in thorn 
wall Urea. , , land, if etected, I will fight for
MRB, HANNAH MOKGAN
adlan Auxiliary and tho Kel­
owna division of the Red Cross,
Slifl I* survived bv 10 nephews 
and seven nieces. Four brothers 
and two sisters iiredeceased her, 
alt of the niemnoro district and 
Kolownn.
FuncrnI service was held from! 
Kt. Michael and All Angels' 
church Monday, conducted by 
Rev. I), H. t'ntchixilc. Intcrmi'iit 
'was In the family plot in Kel­
owna cemutcry.
Pallbearers were Albert Pcor- 
son, Jack Bcott, Jack Fllnteff, 
James Haworth, John Mtoette, 
and Thomas Huzell, oil of Kel- 
owno  Day's Funeral fiervico
Reports Wheels 
Stolen From Car
Gordon Dchnke, of 670 Roan 
oka Avo., reiwted to RUMP at 
7!60 tislny that he wa* projiar- 
Ing to leave his hnuso for work, 
when he noticed' his Volliswagon 
cor appeared to ho sittln
UNual,
Upon InvaaUgaLlon, 
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Winds will iM) light, occasion- 
allv KouUierly 15 to Uie main
.vaUajtaMpi»-«»rt-pw«»«iw» ^
l̂ ow tonight and high Wednes­
day at Penticton aiid Kamloops, 
45 and t t t  Lytton, 10 and 45.
l 4 iHt year un Sept, 13 thora 
wa* a high of 71 and low of 49 
in Kolownn. Tlilii >oar it was 
87 and 48, wlih>.(|l Inchfin of 
rain.
PuhttvfaMKi by  rbc«B O « 8 C
4V2 CKz)le Aveftwc, Kdfc»©«», 8  C .
R. P M acU aa . I^Wisher
f l ^ A f . i R i m r e f t l  11 . 1» »  -  FA6 K 4
Where Is Commonwealth 
Kashmir Struggle?n
The A U — *'h*t e:be caa it he caS-
e*!"’ -—to K#jJyB.a is, a s«fKW Wicw. to 
the ftriiUih' Coi»»uiB'*eaj£h. The 4ft- 
4 ft .both Coffl.ftw»4t4lih 
.»e»hm.. Aad > t̂ the Coai»o®a«ahk 
IkM: taktft fto tetfa to i,ct m tmMm. aftf
■ftChlBITV fOI ftxteitf.tyMi
tt iit aol etfKiiiPtftd ttet the Co«v 
.HMjftwtaWi * o « y  hixft
'(pWj f*i_. hot a a * m *  i  C®»*
i i  | .# |T  'He «  C i m t e i  m i  t a
ft4Me 4*-* lose hsscft 'la t ta m  .is * * •«
hkOMi 'im m §  t a  f » t * m  w m .  4  
Capiai»K««4ih t a *  v itaw i f * *»  t a  
IP  m  neta m m  mm
« » m  hiA m M  tope « i t a P f ' toy 
PfiplftW- .ta# ', .< »  h ifp w s
* i  4ti, ■*»>; atto-wf* * i
m tt^ m m  * . i l  .tait' t a j ,  -ihrt l l
h#i lailfel. It mM he -ife'cta 
ta » , m
tk i f ia f  4 t  t a  XK.ffe>i«£*t»d W f»- 
m tm . m m  t a  .i-ipas i t o  vfo ftp  c# 
K.«fch«ot. w  t « l  d>ii4»K  'Ol t a  
& ii »i ta  hatred bkmmm Hm*m m i  
Mstaw*. I to m-pMy m mmrn m m  
hi
« !« , 4 « |  h i t a  l i ta i i ic i l  c w ^  u t a i i  
:lta. aitoy %i t a  Ito itu i y m u y ^ m m  
t#  tatfeto
.htarriy all t a  wwnict isnwiiittfttaii 
a f IfciiiB atai. oftFi'fal topttwa an 
Ifc'itf i l ; swtoi' v f «  .rtasaaiiiWs of Iwniiiil- 
h«'« to i CtafttoiM. fcswae iftiwesi oif## 
J to  t a i  %«f|' 'Wto4 to Ihmito few « 
fSMW CtowwiitowfOSii f ’to f
OOM t a  aitiWif » » » « (%
'itwi t a  y m i  tooftwiil* ' ia 4
few ta -  m m  pwt., w f  
etaw m«k t a  4Mto fttoptoft f * t o  
t a  p tftrtifto if 4fgwwi«*| ''■*«»% * 
t a  fef t a l  cwiWili 
i f f  fx to ta i  to t a  4Mto tatfm ifito  
Iwitiftil «rf RfKfsth w ia i r t  
WbM m M m u  feet h m td  t a  |*o *
ftoi. oi t a  Iftdua s,ii.bc.oftttaftt? T h t  
ptopik^. 4 b4  fto* eirreii the govera- 
Bitati- Kt»> a£tftCit-> itport ffvw w®e 
ladisa ci.tifii a£tac> tT iuh'iktioiB re- 
cilltof- ik t o  ia E.itfopc:*®, e ta a  ia th t 
4«aaatf of 1^14. Tto&e aho  have «c- 
■ctfded the mfiotatfesitici of toadet- 
t a p  fiiws.1 ijTOw bea wh»i the i*4r. tf 
«  cxtotattoi., a  ^ m $  to tooi, m * m if  
m  fetfrt tod eikiib^. ^^ofiffiy. t a  i t  
•taf h t o f « f  f'gtw.e tto * ta >  h * to  
p:<80Htol' ta il fwKfie. iaito ft khoM i 
to  fs s ita t. ■©« w  la a ih  fe-»«-yeai-f4to; 
RiJfeittii t a  p «  mk9 ito ta i '4
The el t a  twio «>o«*ifctoi
t a  t a >  mm* t a
t a  t a *  *mvm$ t a  »tw i 
fiiW is t a  puna war 
t a  itm*. t m  yoa l'*#a *#i«»s4 
stif pyitm \ y i wsif Y*wfs t a f t o  w to*  
Jkff %Mil| fh£ to ll paoft-
«>'■* Mo# 4 '»  Ivw hu iy  !'«i1KW‘SWt 
%ir»eft it*B 4IC f-fctiJ.*! t a  ffvcwiT), £«|
I  to  iHiiO* c4̂ ;fe.zw*'S d  4»i « 4 i4 K * f  
kfe»«y to  40 -ens-twe t t a  toasw  » »  
f4 » >  *  liWiyii* I t #  €A«J#=
t f  m liittiwy., ihOtt#
feiiPl 10 fewfid# pwiisrfili, weiidd iff 
t to  4ymt to ito  
v «  wtaW to  xquiiHif?- Aft
lf»a»fe« W Iifn  pptutbfi : ta i  40
|'«4.v“!«ere>' ito T#-Sf 
M, Pto..»s(t4bi *-it«isw> W 'tal aUiHijf
!|$# .*11(1 to to
liiliift. Is .Ii. liwi'i SSI toitow# « «  m f
tiifliij ih*iin«*f t a  
leaf ff« i«  ftifs. .wiJisrifti. Citw to  tndM ii 
4l*to|»#S.iJtol aPtaiSlti, WiAWil fW'talWy 
I#  m  l»4r pmm ta lito l t a
Ifilta i h w m m  If w«t»to|
hf m  ’W;.tatoto wdifwaitto to' taeii' 
fe* * f i tf'WWfite to  'to 'iismto--
im'*.. fi.tfir i «« l Y'.«is
f t#  t a *  few fctfim i fi'M# A w t t t f f v i  
UfOtoa to  C*r|lt«..
Banking Hours
itxm-tmm C kM * m J  M m ii
8»fiii iffft'T »h*t they «wf4 to to., 
i iy  ft jfewwl itttof If *»., foi4 tfetot 4«f 
the pftfttfe'fwiUfftf ffti'ftta , tto fwftetftl 
hiftit, the ■*4»*ntof wftotfwtwl, tto !«#• 
to ^ ftf  lelkn* cft.pfw, ih f tU-mtSe t a i ,  
tto tnftftftfiefi •* luMctt t* fciwch tftd 
Woe %er|e cooitf m ile  itom. 
lotfiy ifc *wfw> with ptftl Phiitwlcft- 
4 im i.  Triflkim  Arhockle ttpeanet. 
roh»n’t*ey| hl«e wftlU, pieiiy piU . intf 
fneadly, ftlmcat opco hitMied, men m 
e to ip .
One ihinjE, ata*. Hat nw chanptd; 
banki remain deviliihh hard to pt 
into. They ttill open at 10 a.m. and 
cloie at TOO p m {except evcrv magic 
Fridav), at fhcy have for dccadet. 
Bui now comet word that ever to cau- 
lioutly the banki ate extending their 
buiinett hour*.
It It beinR done on t leit basit. with 
one nr two nranchci in lome citici tid­
ing a variety of opening and closing 
hours. The banks have not encouraged 
publicity bccaute, at one official put 
It, "you would gel people visitini » 
branch from a very broad r«diui, which
ta ft fv t  tto ■I'fcliditt. to ?f«f W'ri
It it'pfW:!*ii. ?.a .to ttm m m fi
fS t a  *■«»*<■ J# 4  hi-.fel.
•  tew* tov«d fiftMi. il twifiy 
|wo%t ihftt t a  fifcftdcd h m it  m ttt •  
wtrfisl twrtft't
'The chiiiirffd *it, is f«t. m 
c*>ii«.p«trti4W ¥ifh oe-«-hi..Rl.t aad trwii
ttwwpamr*, #nd I'Kcw bf.li! im  fesiuof'ti
hat not hecn ern..ile »m  eautt tn- k'ft 
fvnfice MtftttSfi Vl'alier <"kwd<.?o. Me did 
.0 0 * ICC fit to rhmmite the t it  per cent 
intrrei.t rafc ccsling m  bank 
which in lufn meant that the thanctcd 
hankt could not match the htptor in* 
terett raict which ncar bankt and truit 
companies pay their dcpotiiort.
So far. however, M r. Gordon hat 
done nothing to stop chartered banks 
from extending their buvinctv hours. 
Bank olTicialt should move qukkiv to 
keep iheir dixirt open at least as long 
1 1  their compciitnrv. some of whom 
are open from 8 fel a m. to 5:30 p.m, 
and later. After all. there i* little point 
in making your buvincw office inviting, 
and then Uxking the door to the peo­
ple you have invited in for business.
1ft YEARS AGO 
toftt. liM
Jfty U londe won th# W, R, Cr«nna 
Cup and the PUl# Aclund Cup for the 
Rfcond year In Ruccestlon, at th# Lalxir 
Day aymkhana here. Th# Kelowna Rid- 
ine Cluli captured the D. C. Unwin- 
Simpson Challenge Cup for the elub win­
ning most points In the two day show, 
held at Guisaehan Ranch.
2ft YEARS AGO 
Sept. >N5
night t.ieut. Duncan McNaughton, 
DFC. I* on 30 (lays duihnrge leave here. 
He served wilh 405 Pathfinder Squadron, 
He was well known as an athlete hera 
In his young days, and as a high jumper, 
partui|iating in th# British Empire 
Games. He later won the National Col­
legiate high jump ehamplonihip of the 
United States, at Chicago.
30 YEARS AGO 
Sept, 1931
Charles Oliver, l.llivrul conilldat# In 
Ihe riding of Yale in the federal election, 
and Reeve of Penticton, denied rcinirls 
circulated by opixisitlon siieakers that 
the LiberaU w<mUl scrap the Marketing 
Act. He s|Kike at a meeting at Gleninure, 
chaired by Andrew Ritchie,
4ft YEARS AGO 
topi, m a
W, K, i}w.ver, district engineer, an­
nounces that he ha* been instructed to 
Iniild a new road to the Black Mountain
f t u i e e r n a a  T t s i i a  t h k  
N t m a n  e n  M . M t a «  a «  
* r H a  c a H A f t i A N  a b m y  
a o i s e a n  v o a i N a  * » < £
C S e O N O  V « 9 R U  K A f t .
ifttosftoR.
It's A Real Snap 
This Turtle Crop
R iM flU P r, OKI. tO )» T » o  
T to ta  Cftu®, tootihoft with a 
taftt for tatlcft liav« cftBspiatad 
the# lima harvfttt tmm m m bf 
Coastftft Ia N : tift pownds «f
tAftpitoff tttiHe OMftt
iter. WSMam Fltaaeitii; 3S- 
jrearokd RoiftaB Cataiic prtat, 
aite tes kootar O r, f l ,  hava 
toe® esxaiBg the I t a  **m  
tuom er for * ig B &  ycara to  tra il, 
kui 1,^ batcher tot hftf,* ftaap# 
pert that tohfttot m  m atay 
fchorftoMt
The m eat t* c h i l l e d  aad  
(iuf^eidl fski. milfrs hark to Toi- 
tedo w h e r e  a aupecmarkct 
wraps aiKi stores a . A small 
pcrika »  freu»a hcr« fo«r latto  
4fe,iE«r.e*ii.
Fsther FrtoQtoth,. Who dc- 
scxites tm ie  gravTf a®, "out of 
this wcwM." said to aa totor- 
view toat the Ri>ea.t to oftoft. 'Oa 
toe Fi'iday at hto rertory
♦ cstatifeiwjed tortk
#ae#’t .®s«at m 4m  to* etotocft*. 
Fr^.»y 'law.
He aad te  to s tar cttaato.. 
toej*':* uk.e» toi^t* mm to 
It fr.6«a tte  fti*a, to*
protototoia toagrhr* iaatoi la  S  
fm n  to toitto bwaitog. tfea a«̂  
r«ai*ffi«at w i t h  to* 
toarkto back ksoito* to to*t to* 
dtitoacy to "tor totontoi toftlF"  
f lR  RAID O rv
TIst FncoMstos iMl larg* waw 
kieacft to th * m » n k  knailad wtoh 
ftoft aaraps. A gat* drofw to trap 
t a  turtto aftor ft* frafta to* 
bail
Tft* trap to tpwtd to fftora 
where t a  tMttto* art ftautod 
cut by haad. svaanad. ia taa ta i 
aad t a  meat quwhly atnppad 
troiB the ftwi* shed.. Tfte FHc» 
wwrihs have desrpwd speciai 
tor t a  joto.
Otl Fi'iemosh faa* beea trap- 
ptol turtles stoce he was a boy 
to'tfte ftaekwQQcts of aortftwest- 
«ns Qftto- A BciitotoOir tiffwd fttoa 
oft aboto Coftstaa Lake. M  r a ta  
vwst ©f tto* Ottawa valley 
towm.
"A fteiov tww doora dftwa 
friMa *» 'Wsed to f'ta  amrad 
her* aad lEofatHiaed all 'tft* 
twUft heads he saw .taoihtatog to 





fm %  MONIMNIS
A Long Night For 
And Davt/n Not Ready To Break
m  m  M m m * i!«a W>*45« at JtaUl** 4't
’ift*t»*» feciit #4W a #
#aW f  i my tohi « id  hi'iwwa 
#ii.oi»ku #rt»i t a  MNtc '»i
■fta‘ a » *  tefwH ft#
tlSfltJ *£ a #  AWrt»'*.»lW* I®'
to ta  T I#  $«ia. has «itii tcruii to 
wos d *f  
flue im .im  %m imm »u*uto4, 
*qw-w*»«, auisto 'Mttwi m
tow S.4 UI t#  ■»(«■# #»wwto. !«-- I* 
a »« (i, a to’4*‘c'4»'*»|i tta  »*«'o to
viUam. a .I'Mr̂ toOTy wte M *  't*Mi
#iMs m mat% ttoevto«»3 m




■*»» *»#*' a tt 4'hW
to# V ,t  W'iyt Vte|i|a|
dwfi*#* *4 wwiX'wtt 
«;■, %%t irm 'tm im ,  idt tt 
tto stoft# t*to,tofe* 
tm  .m-to# it il.
T lif itsuitir* t i  retrrvst.'iKfti 
ere ffirti Isfaftt ?•■*«'« 
istity i» 21 f*r« ftost tiiffter lh*»
to# l?..$ aieiagf. t4 J# •»!#<!* 
*r,fr  (» right 'j'esf'i l.fs* I'n- 
rmiteymfot fufi.! at id t-rr fe«t 
Average i»c*sme is half of 
wt.at the US govemmer.t fsg. 
ur#* as the poverty level. Adutta 
ever 43 have an average of five 
years of school Adults under 43 
have eight years Ninety j»#r 
cent and more of Indian home* 
arc sulwtandard Half of them 
are one or two room structure* 
built by their occupants with
lito' toWd i i  itsi.wv4i.uto
«to 'low-
i'ssia jr*>k4a-uwwn.u ihsHiiita 
# « rm *  'iSTwi ounv
mm m  easwtotiii
4 i* smtmi.’ .
fAAtm  liito toT lI * .A f«
|%i,id*,iu'.to i  f  ti r  * i  #>(*«■%#■ 
f!*;** t a  piviy**- ft.«v#sc» fUcto 
4*-, to »i>vs#'. ft.i.ate |.v>.r 
aSwHtt t«s* f 't«  to « W
»a:R.iitA» fe*r .4 4 r,M’’itf'S,itJe tout to#
ttotSi 1*1# S» sS't-*i4.ile to# 
U.f. r#ai« *&si lits |« f t"»»t .to 
t a  tm ipm m * umm f t . tail"
f.iS’js . »i -*#.54-v# y«4i'* lfe»g*iiy
4l*ftoi| xi TW  Nwi'aiofc—
st» t t a  t a f
*4*1 4* to' ftiitts-
|*-i liX'stxtf! ITify fe*»e 
tt# *v 4 i4 f  liigtirrt taUs i»t# 
*o4 I! *  to dtivtiSr Sftrrf' namtirf 
ITS l%ry ill#  <« 13..-
iKXitKio t.e.taj-*rto a.rrf'* Uisi **»» 
a>4#t|-«ii*i«?y .* a p p # I I  k%.Wi 
|.toc.«t4e
Tht l&JiaJi m.«k. m  locger 
l.unier «  y.di4r».i. in the
whit# man’'* workl. mcrcasingty 
turns to liquor and alcoholism 
ha* become a major Indian 
health problem,
The r c d m a n, w ho one# 
tnamed this country at will now 
find* himself trapiwd on hi* 
ifservstion—his last stand He 
It not trained or educated 
enough to move en masse into 
the modern economy and h*
TO YOUR GOOD HEALTH
Some Ways To Help 
Cut Down Asthma
festrict The pre.icnt road through th* 
Rclgn, is full of sharp turns, nariow and 
dangcroua for cars to pass on.
50 YEARS AGO 
Rept. Illft
Principal R. Evcrton of the Summer- 
land College 'passed through here en 
route to Chicago, where he will pursue 
post graduate work. The school board 
refusi'd to accept hU resignation, and 
are ho(>ing thot the present financial 
troubles will be overcome and the col­
lege re-o|)#ncd.
«0 YEARS A{iO 
Sept. t»05
The re|KUt of the sessions of the Kam- 
liKips-Okanngttii Probyuiy stales that 
tho calls of Rev, A, Dunn, B.A., lo Kel­
owna from Fenile, and Hey, J, R, Rob- 
ertson from Grand Forks In Fernie wer* 
aiHiroved, A Mr, McKinnon was ordain­
ed, and designnled to llie hisloric but 
difficult field of Mnrkerville. And address 
on ''Home Missions" was given by Rev. 
Mr. Herdmun, Riqit. of Mission.s,
In Passing
lificli year you believe tlic manu­
facturers Ilf Nvsim suits for women 
hiivc readied ihc Irrcdiidblc minimum, 
and the foiitalng vear you learn vou
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n'Kra f'iftfttitsliikll Praaata in Altailiiftiuaftlw
lillctr to tl|c us# (tir ri<|mbllcatlpii Of ait iicrvinis nnii noisy. 
New* disuatclie* creillted to it, or th*
Aaaneiated Breaa nr Reuter* In thia 
iwper and also the loi'al new* piihliiihod 
therein. All right* of repiibllcathm of 
*I>ecial dispatehei herein ai* also re-' 
gervftd. '
rcscniiilion is tummy, mul set it is 
making no clfori lo extend Mijfruiie lo 
titc unlxtrn to wimm tite nmionni debt 
I* licing handed down,
".Mi matter cvcrsw.iicrc is in a,\on- 
Ktant state of motion and fiii,\ and 
omittinj! far-rcaciiinj! radio waves," 
sass a plitsiclst. It isn't at all lurpris- 
ing to icafn tiiat tlic entire universe is
\V|ilic lies arc |vrn,iisstl'le J(i some 
clrclimsiiimee.'t, Init in many a case « 
jvrson gets into sueli a tijiiii corner
feels im|H?ilcd to resort to lies rang­
ing frttm gray tofeinck. : , ' '
By DR. JOSEPH G. MOLNER
Ycilerday w* diicuiied the 
many cauKc* of aithma, Now 
what can we do lo relieve It?
Firai—and thi* ia not alwaya 
easy—we must eliminate, or at 
any rate evaluate, conditions 
which simulate aithma; emphy­
sema, scarring of lung tissue, 
heart diicaHe, and, certainly, 
any chronic infection which may 
L>e Inflaming the breathing pas­
sages and limiting tho space fur 
air flow. The first two may i>cr- 
rnlt little improvement; Ihc lat­
ter two may yield considerably 
under medication.
Where none of these Is Involv­
ed. and particularly when the 
asthma has 1h.'cii present 
through much of the patitnl's 
lifetime, 'What can we do alxmt 
true asthma?
Hmoking is absolutely tnl)oo.
If the patient is extremely 
ov«'rweight, reduce.
The tiiost promising source of 
relief is finding whot allergies 
may be present. Just as a "fo(xt 
diary" i* an excellent way of 
tracking down some allergies, 
you should also keep a careful 
record of event* that precede 
asthma attacks.
More than food can bo Involv­
ed, Jf the A»thiuiJ«a»qhal.llk| 
hay fever? Does 11 occur when 
one Is cleaning house? It may 
l)c n dust sensilivlly.
Altai ks Clin Ih« triggcicd by 
«*jni'dir*rnp!iff*«nimni*ftnndpr*rcf>»*“‘ 
luciic*. (live sjicciai attention to 
such tilings If the asthma dc- 
VeloiH'd after the age of 30 or 
so; ifHHl allcrgtrs arc more likr- 
ly lo b# apparent early in life.
A series of sensitivity '«kin> 
tests I an s|)#cd up the search 
for alicigies.
Dmgs can be given by niouth, 
inhaiation, or in tho form of *u|>- 
|Ninitoi‘uis to relieve fhu spasm 
of the bronchial, IuIk'S, If they
ly, at U'il,sl they make the |>a- 
tivfil fimr* comlwriabl*! Ahd
thereby lessen slim# of thu emo­
tional tcnsi(jns, It help* to know 
Hint you can get at least some 
relief from a scvef# attack. 
Judlciou* use of iterold* tcor-
Uione and It* derivative often 
la helpful.
Take a gcKxl look at emotional 
habits. It an "aithma diary" 
shows a imttcm of worry, an­
noyance, anger, etc,, each time 
there is an attack, you have a 
clue.
Rome case* resist treatment 
stubbornly, but some failure* re­
sult because a patient won't fol­
low instruction* impliclty. If 
something you eat contrltnite* 
lo your trouble, it Is folly to 
nrgtie that "a little of it won't 
hurt me."
If animal danders are found 
resiKinsibie, you gel nowhere* by 
arguing, "But I've always had 
pets,"
If emotion* are imixirtant, 
take to heart your doclor'H ad­
vice nlsiut changing your way 
of living, and learning to rele­
gate trifle., to their rightful un- 
imixirtance.
Medications <and occasionally 
a change tn climatci will hcl|i, 
but in most asthma cases the 
patient ha* to try very hard to 
avoid ailergerfs and emotional 
upsets. Not emotional explo- 
»ions--just mild Up.'ets hav* 
their effect.
Dear Dr. Molncr: I nm 81, 
male, active und take long brisk 
walks, 1 have gcKKl eyesigiil ond 
need gla-scs only for ri’adliiK. I
tires m.v e.ves\Mi 1 don't. Would 
It harm my e,ves If I used mag­
nifying .glasses fur sinull print,
- P ,K ,
No, magnification will do im 
harm, But may ire a stronger 
pair of reading glasses would 
be the best solution,
NOTE TO MRS, A N.K,; Co- 
bull <tr X-ray treatments, sinto
ed, will not take the, pllice of
•Mi'Avry , Im t'wriRCt gdhvslwi*. 
The rny*.would damage laiually 
th# tIsNue* you want to keep 
and" the adhesions which you 
need tn *e\er;
■6m> •  tl'Wl I ' t o t a  
* *  t a  m iy m
.*•1 W.».a •!«.(<■* %rnm» 
u  ;«* l»ata S»toa,'
'«*b.c "to
®i»# woi'il fetwi is 4fett to
t a  * * fa  tw i*  'ito iM .
4  ta« ry  i*  totetft lus I ta  feft*
fell t»«SB |4yt
it be m 46 a* m  ia ta a
it txpC'fiM*# to fcb i%*sr t*»at 
,»tome t a
tar I'taiXf
Itofti*- toi» Itoti t» ttoC'assi* 
SttoC'tter
MFfer tMrRttAJtfJI
't'W WH.1i lit, aa
%»'s4«tav»Ss»|.*«l WMfCirf 
k% t a  W'Kltt to !br iK brit tw o- 
t r y  to JKKtay 'w4 i »e<'fiv* 
f « « » l  to *,to Ih ii jr#*r frr.m ll#  
US to Indian Affftirs
%np&f t a  txire-aw'* tta g rl Ift 
jra r*  »r-c I'fte tndsftn war f t #  
n  aiSii.st uormt4o>ir,rfi5 and 
jxiof #d«c*tK»fi. hrsl'.h and Ik-u.*- 
ir;.f Ss'fo* o#y (eel hetp »» be- 
Uted, but 11 I* eofotng,
And. jsaraektoicaiiy. 11 ft m i 
always wclrome.
'The Indian," »*yi Graham 
Hclme*, an assistant BIA com- 
miiilorrer. "is the only group 
In the country that is not trying 
to Jump Into the melting |iot“  
The Indian does not seem to 
be sure what his goal* are He 
Is torn tietween a desire tn t*rc- 
rrrvc ht» Indiannesi and hi* 
awarenesi that the gap between 
his traditional life and the so­
ciety of his white cctunlrymcn 
h.Ts left him lo, indeed, a |xxir 
Imiian:
Manv want to b# left alone 
with their "iveofile" *a word on# 
tdten hear* in talking with In­
dian*), with their culture, with 
what lend they have left.
.. TTbie, grudging... roiitlaitc*.to..,. 
US. culture Is largely held 
among the older Indians. Th# 
ycvingcr Indian realize* that 
living on a dole on the reserva­
tion i* the way to extinction. If 
progrc** do** not com# to Ih* 
reservation, he Is increasingly 
willing to leave in search of it, 
Time is now a factor in the 
Indian problem. Can expanded 
g o v e r n m e n t  effort break 
through the Indian's cultural 
resistance and bridge the years 
of neglect and Isolation liefore 
the ever-increasing complexity 
of American society leave* him
I j  .lAMIiS ft,. f t iS ftlY f
'VK’'imiA-...Ais.S faw
C4(taa.! m.f v» tm
«,i’ iA w  vu'Mf- to t a  .ibosj
t4'to»oi»s «*« 
fiHUfete 'totai 411 «v>« t a  
VHffla %h«kfb .iRwtiy j.iwa ti#  
i'.S i i  takV ilfttai
4  Mil -wrf ♦-iUwyj., y*.i5a,taiig' t a
to im  mm *•»«>§ uto
'ta 'i'ta  '4wbi*iSI tai«e Mnm 
fw A.iSrtM'-jifsi* taita'*.
vrtis a tita
%bf Uwt*«» ,'tai.:*-* 'ta * t a t *  
fttoilitr-*,. ! • * (« -  
.t.i,d iqu'-ir taas ..Siaaftr* i i iw  « *  
im  mm m m m  ta w * itaft, 
e»w* toS«e» t a t a  t a  
Uiul*?f 'fetfVr* ♦?»! ta«F d SSil 
tall l:i#t ■(# a* im *  la i v t  N*m.
I I t a  t a  ta r u q  u #
viuisri SBftfce t a  t4*c* bfiiftt 
•to f*y , m t*  ta r*  *r»
M U * li'fn tsi* n ib t * .  *ucft • •  
fat I*  ftftiiM- f t» |* f  Ml*
Itfif *«B *  'WbH* ftMCh 111 
iaij'kv fpiwu* i t a to i  *t t a  
feiBissit.,. «tf«j *t®d«'iag wtaci'# 
tiit',v'f* fmti.. I bcv-ff ca® led. 
•to never tai-e, .ml#*# I *» l. «»r 
m  Uitm gruMii mut er o»i to
lIsUl i'iJj 
1b«a t a  tii'eore plate* iel| 
tf.f, sbffe#h m t0  t ■*•* ft cvwpl* 
fd  »■».»! to •»  A ta 'itft tf tf, W'hirh 
♦to«ki hftse mad* them Csnft- 
and ihat'* what I wa* 
l.«Viiftg them for. until they arked 
inr ft Oifecttoo. »»3 thro tftey 
laid m# ta y  »»*re from Biiooii. 
ftrd had fkns-n to Bft.aff. rrnted a 
t»i in Cftlfaiy and would drive 
to fian Fr*fK'i»co, wtore lliey'd 
tuin it in. and fly home to Bit- 
nou. So. you *#e, you really 
never can tell 
The only reason I'm hftjqiy
t a  *f<fti4iA *©4* b
ta 't ta ' t a #  - #«« '«  iftMytaa 
tafty%w#f 'ta  I
.UKsiviiik- arMS ta.k* #v*'ry ta#
1 ctf-o# by vw , iw m'bm i t a *  
t a i# *  i4,ft»ro4i;fe -n#. I  eaywct 
t a t  * 1  w  t a y ’B -tal,
,*0 . ta-y -bftv:* taow-
9ft t a  i**M a ©to 9 #
t a  »4rta*.
&mm I *."•* fer a
pa«« toLfel. ftibl i  i«w •  m ir to 
ta"i«* fttiiiiift rt'titat,. ,a©d Sft* 
ta v *r  %s ta M ,
tasr*, taftc lf# | fi'«ss 0 # ,  
a*j| I cikliaiy *|v4 iMtants3 my -cur 
Iw tiv« m'ibtaa.. tat«by 'fttod*. 
m i. 'Wp ii'fttlif'-. To  fto  b fftta l a  
laiytow I* »w««ftM9g a«t«lj 
ttm p  mMmf, m vim im . 
fY# lal'lji M'iftj 't*e ittciMrt'*- 
91# , atto Urn ta i'ftta  may lova 
tfttm. tat w« &auv-*t arc al- 
wayt flft.dl in f«* tft* end to 
tta n . ftbd tioj# iftey’il 'Imh t«  
back ift* ©eat aummer.
Wr>«fi tftf tow'ftt ataaoft #*to.* 
w* ftiwiya ,i.iftti 10 worry atnyut 
ta  dear old E.fiii'*rf'« Iloirl- It 
tav4»* Willi Ilf* ad ftimmer, bsil 
ra t a  tu iu im  tft* doJdrum* 
coir# tel sL Cftft il live ad year 
on aammer tHume.**’  Thai'* 
what we -wori’y a ta i., WeTa 
aftato they’ll 'irar H tawn. atWl 
pot yji tsvrneihiRg imwlcin, 
whHh they may be forfcd ta 
4o, it th# E/'Rpres* ft to aur- 
c'**».f»lly tvtmticl* w 11 ft th* 
gkanung new moirt* and motor 
hotel* ilsftt are now almoit m- 
Urrly bemmtne tn it#  Empreii, 
Yf», It wa* a f t  eat summer, 
ta h  wftUMrw'H# ft»d lourftt- 
wiw, and If It were not for them 
durned oUi nag*. I'd airtady t#  
taking furward to nr»t *wnv 
mrr.
Ecumenical Council In Vatican 
Starts Momentous Session Today
hojiolckkly bcind?
BRITISH BRIEFS
l.EAVPd4 UAHIl FOR NilEEP
BOWDEN, England (CP) -  
The late .luhn Leeming, author 
and pioneer aviator, left a trust 
fund a* part of hi* J"I(K).(MX) 
estate, to look after his |K;t 
sheep Ciwyd. The ariimnl is the 
hero of l-eoming's lust liook, 
One of the Fomily,
TRIIJt IIIFFKRENT MilIP
LONDON (f:P)-Bob Platten, 
a i'-year-old Izindon bonk clerk 
wiio crossctl the English Chan­
nel in a steel bottle earlier thi* 
,vcar, plans tn rei>ent the crn-«- 
ing In a chicken coop The 19- 
Juol*)ong Kwp ,wft* first con* 
vertiKl from an old flylng-lxiat 
float.
sf.UG pRoviH i i t n ;
«-»W'HH'lTlAdT]r*’I'mi{lnnrt»-'iUP» 
■— N o r I h II m |i loniliii e hlmi# 
kei'p(*r Ron itudkin found 11 
tnctnl slug in a candy iiinchlrie 
nul?ide his store. An Inscriiition 
nn It rend. "Thou 'halt not 
steal," The m a c h ) n e had 
jammed and not pftid out,
BIBLE BRIEF
VATICAN CITY iR eutfrs i- 
Thc 'Vatican Ecumenical Coun­
cil's fourth and final s(«>sH\n, 
c|»*ning her# on TucMiay, is 
eqsettvd to l># it.s moil difficult 
•ltd momenl«,»u*
When th# world's more than 
2,OOd Roman Catholic biihoj** 
rrtum lo their fftmihar gireeft 
srat* tn the nave of St, Peter * 
I’.Asllica, they face an exhaust-
 ..
must clear I I  remaining de­
cree*, including much cootro- 
vfriiftl matter, for final pv? li­
cit ion
Involved parliamenlary voting 
procedure* and detallfet com- 
tnitiee work i»n last-minute re­
vision* to text* will take up 
much of their time, 
nashet tsetween the t>rwgre»- 
live wing of bishot'* ami a (malt 
Imt ft»werful hard core of con­
servative t>r#lates arc again in- 
cvitatile. But thi* time they may 
fl&re mure off-klagc. at commil- 
tfc and lobtiy level, rather than 
«| (ii-cu*sion in the tuftlhra'* 
(Irltatlng hall 
The wcirld I* waiting for the 
nuai-mc legislative as-emtilv of 
the Will Id'f. .5(g),(K)fl,IKK) Roman 
(iitliolK N to Hftv Its iiiht wotd on 
pioblems which involve Ixdh th# 
(Tirl-itliin and non - niilstinn 
world*,
'ITiey rang# from reforming 
III# structure of the Roman 
Catholic Church lo tlic moral 
implication* of luicleur warfare, 
fiom aritl-.SemitIsm to iiirKlcrn 
li'leiliretatlori of ttu* Iliiile, fioin 
innrriftKc and the family to the 
|josllion of tlie missionary In a 
l/ost-coionial era. ,
Prelatei In Rum# ci»nfNlcntl» 
expect tft# council to finiih dl 
work by Chrtsimas, Pop# Paul, 
who afcordlng to Catholic ikx- 
lime ft l»dh atx,>ve the covmcd 
•iKt yet part to it, has laid thia 
setiion Will be (he last
But if the ctmsftvative* ui« 
hlfxk'Ing tartir* to hokl top 'de- 
cree* which they do iwd lift*, 
the aneinWy may not finish try
untu th# new year, perhap* 
Easter, would be ncteasary.
For cxamiite, although they 
were in a minority, a smaii 
group fit ronseivative* blocked 
voting last autumn on a cnrttin- 
venial decree dealing with i* -  
ligimi* lltierty, arguing •ucc***- 
fully that the t*xt had tM#n an 
revised that if was a fundamen- 
tally new document and there­
for e a new rtctMit# was needed.
Another factor which could 
delay tii* council t* it* mam- 
muth draft decree on the church 
and the nuKtern woitd, du* for 
a new deliaje,.
A setliort* on |»»lni(*al Ilf# hat 
been added to the (ext, Tft* 
chtt|iter on mrtoern warfare, ac- 
ciiiding to (iiiincll 10111 ce*, ha* 
liccn loncd down so that it doc* 
not give the imi>resslon of mak­
ing a blanket condemnation of 
the ii*e or tmssesslon of i l l  nu­
clear weatMin*.
Til# s e c t io n  on marriag* 
Rkirts th# question of revising 
Roman C a th o lic  restriction* 
against birth control a* thia 
lirohleni has Ix'eri handed over 
by Po|i# Paul to a »|ie( iitl extra- 
conclllar cornmi»*lon.
TODAY in HISTORY
By T ill; ('ANAI)iAN PRi:«f1
Hept.
'I'lo
It, IM13 . ,
( i l C g O t  liUI ciileiular
.M-iim 111(0 lisiiiy ill 17.VJ- liliu -Jri i ( iiimdiii 1 DiViNliin
wlu n III# goM>rnmciit de- moved fcuu E 11 g i n 11 d
ta '**F iiw lln*hw iitiiin7 *-iriritft« 
•vrr thing* ar# Iriir, honrni, 
Juil, pur* , ,  think on tli*** 
thing*," PhlllplaiiN 5iR
Our mnnmjr of life 1* govern­
ed by what wc have on our 
nilnds/ "As a man Ihlnketli in 
his heart »o y h*,"
gi
crcid tliiil Ihe day follow- 
IfiR Ret»l. 2 should ll# Se|il. 
14 Tilt) ravised calendar 
liiid Ic'cii riiforccd III all 
('iiltiolic cminlrie,-! 170 year* 
before, liy (laiial onicl d 
llic Prolchlnnl ((iiinlries le- 
fmo'd the reform on princ- 
Ijilo,' Kveti when Ihe Eng- 
11'll govcrnnicnt decided to
with iiKlrotiomlciil tu n e ,  
iiibbs {oftrned the alreelfl 
slioiilini!, "Give 11* buck our 
ird iiyh !!’!’ ! ! ! , ' , ,
lfi:{H S a le  III, Miicsn- 
chuheits' i-eiqiid ielllement« 
tea* iii(:oi|)orati)d.
1117“ Kill nilov'* march on 
Mo.hcow was defeided.
Flrat H’lirld War
Fifty year , ago tislu)■ ....
on 
lo
Fiance; R u H s I n 11 force* 
threw (III Austrian army 
back a c r o s s  the Htr,v|ia 
River. Iftklng 13.(KK) jtrlson- 
ei's,
Kreoiid B'orld War
Twcniy-fivc year* ago lo- 
(lay--in 1(140—the U.S. Con­
gress apjirorncd Ihe Holecli-
# * # admiralty ajxilnglzed 
for th» .fedhbln* of th» C«s 
iiiKliUfi liner Eiiipre** itf 
Asiii: Luftwaffe nttackii oji 
Dmdon and RAF gtlackh on 
invasion im iiI* contlnuad,
FIVE KaOWNA GIRLS GRADUATE FROM ST. PAUL'S HOSPITAL SCHOOL Kelowna Toastmistress Club 
Begin First Full Term
Former Kelowna
l u n i  AMM DOOO
Sstttr* of CftErny to Provid- 
ci»i« a®d ifte ciav*
to St. P*uJ’» fiasjatal Stiwto to
at ta Quc«ii Baua- 
iiietii tW aw t l» Vanewirsw m  
SrtasBta I.  aad pIctW'ad
lANE FABREND
abova az* 6w  to t a  Kete««a 
g'irii wbo giaauated. Mija 
Rulb Aaa Ikdd,, oaugftter to 
Mr. aad Mr*. B  R F. Dodd. 
Lakatare road, is plaaaiag' 
to lakt a 'ps'yrfcatr-ic course at 
t a  Riverview H'sspstai- M i**
JOAN MARIE BARRE
Jaae Farrecd, imugam  to 
Mr. aad Mrs. 3. £, Farread 
to 'ta  Siuaay BeacA Resort,. 
pdaBs to be married oa !ta  
v«B:ber 15, to ILei'A Rcev#* to 
Viftaia mm it  ®» t a  staff to 
t a  Baak to Meetreat ua N.a-
A NM E WMJON
aaizrux M iu  Joaa Marie 
Barre, daucAter to Mr. aad 
Mrs. J. M- Barrc. Lakesiiiore 
road, toaaj to aurse at t a  
Mestal Heoprtal ia Poatota. 
Alberta. M lu  Ltofii Aaoe Wil- 
tm . da-ugAta to Mr. aad Mr-a
CMRISfUfE ANNA RDOVRR
George Wiisc*.. Royal Aveaue.
«'iU yota t a  stsdf to St. Paul*'* 
itepttal m Yaacmiver; aad 
Mrs. Biowef. who t* t a  t a ­
mer Ctautme Aaaa Keu- 
msyer. daughter to Mrs. N. 
Keuji'.iyer to Keloana, is a
‘tJiraie.




W o m e y i
Tha Betal Baptist CAureA 
»as de«ir*t»d wttA yt&om aad; 
white cArysaEthefnumt on Satur-1 
day. Seixember 4. at 1 p m. ta  
the weddiisi to Wys Mary 0»eo 
Ckf Vautcouver, daufhta to Mr. I 
and Mrs. WilMam P. Owea to!
Ketowna aad DavM Tbie*»«a.i 
mm of t a  iate Mr. and Mrs. N .!
J. 'tbm m t to Vaataiver,
Rev. 1 , MartiB . tjael* to t a  
bride, tofwiaied at t a  pretty 
Ao«bla®iftg cererBOBy aad t a  
•tooist. James Millar, saaf t a  
**WadidiB| prayfr". aad Mrs. S 
Cr’ttaager to Kete 
t a  argaa musir.
Glvaa Jfl marriaf* by li«  
fo ta r, ta  radiaat. b rta  »oe« a 
Ikmr iesi!̂  §omm to' or- 
faaca ever .tatia. lim  fttad 
bodice was fasAtarad «itA • ' 
ae«of» aerkliae aad loaf Itffptoat 
alfeve*. aad t a  ttoJ skill fell 
t» frarelto uapfessed pleats, 
fer*».ifig a 'sllgbt irara la back,
A h e a^ e tt to wftite rme* and 
paarJ Wy-to-tavalley held b*r 
appUquad tull* trail ha {dace; t a  
taor* a three ttraad pearl aack* 
lata, a gilt from t a  grmm. atto 
t a  tarried, a bowiiuet at yeliaw 
tea nasti.
Ff*r 'lemfthinf tod. eomedilis* 
borrowed, aomtlhiaf btee* t a  
bride wort a ermoilm  adtad 
«'tUi bJae.
M ilt Marlmi Ovait to Vmsoa 
was her sister'a maid to baaar. 
and the ttm rn *  sister Miss 
Mary Thietsen to Vanwieer 
aaa briitesmaid ilotli siiend- 
anu W'fft rhartr.iiif ta sueto 
leatth I bra til drerse* to ytltea 
*p*.»kiir.f or'taiua ovih* taffeta, 
aod «<ue mstC'tueg ta e t acKt 
whit* il©\e». Thtss beaddreasesj 
to yey<jw i»li# wer* held la' 
fla r* by seq'USa rtwofteti, ta r  
war* iiagt# i i r s M i  t i  jaarls.
ftfts ftPtn t.he btai*. anil tftey
feimwrti to tifcall mmm 
tony rautafr.-ama,
A.fiin.1 at best maa » a i Ke®. 
btth roreir.aa to VajKowvet..!•'*• ceatered wSiA a tfcr**|Cl3ii»r, Mr. and M r* W Emee 
and thr w ta rt »er* Patrlitk!ij«'*d •■eAtiai ta l* .  dwcerata’to CalFtr?, Mr. and Mr*. P. 
Rhor* of PesiJrtOB aad R»«a»ei.h! with yeiioer rese*. and ntrm-jm~ 'Sftar* d  P # a i I e l o #; M »t 
Jaaien. nephew to ifte fr».'n ,!»d wuh wftn* t^le «Di'?sd wi»,iAi’-iwsr' aid J Pj'?s.%* to £4 
Profn Mtissasi City. ;y#yio* 4 *H.Je» Candelshia and Mr and Mr* t*
F to w is f t a  «*teman* a ra-ltrif a*4 w.hii# f's*»’U*i'Jes|ef'*«» a i l  far*.u,» frwn Retl
fepdMia was held ta tfe# Cttarwie-|wH* let m  i*s* to tajl'kper, Altpri'ia
lle t Roram to t a  I,'a to I k t e t o j r a i e  1 f »  tra to l «w her brtieyis^wa
M ta l a lw f* t a  cm  to m m  §.rnm  a»«itotal|i» .fta if t a  '!#**• mmm* a
e*li(*d by t a  toto*'! mtoher'the «'e4«i.‘S»i ta liiiW i M'tw P ^  W'to twee l̂
aw'# I  ! * o -pleff l*i'# wH'*Ditoi tn m  feF liM ;. Mr •  ' - - ■ ■ -
WOAIE.VS m m m  r u ) i u  i v a k s
KEtJlWNA DAMT COURIER. TUEA. HCPT. 14. IM i FAOE I
tba Kaloawi tbataJatrcMlToaatndstraaa l a t a r a a t a u l l  A l Tbaabnbtoaaa iBMabart 
Bab v tii b e ta  tta rest iiai|iBa«taf« anB ba pieaaad ta aa- an  a^da maiadad t a t  nwet- 
tana to a taR p  «a Wadaatobo’4 * ^  8 ta ta » . aato ta to n fia it m m  *tm  patonptljr at I  
S ap tatar M. at t a  tayal Jtaeiaito ^last* a n  w *k«a* at all.ifxia. aad t a t  t a  citor is loto- 
Mota ianrard to saciaf a'fu ll
. A tm  ta . Itaey aad aaata-toa ta first aad ttoto Ifadaiaday ita ta t at ta tayto Abb* U ta l 
aaaat aaseeiata w ta t a  pr^fto aaeb and ta to ta s jtto  W tataday te raatim ta tia f
rnm»bm  to t a  efesb cbartte.lknik forward fo sacta a«iir:siart to a aew ttana to 'learata
.Ifo. 1«5. t a  IB* ' n  vwre ra-'taca. aad wiB ta* dcbgbtad tO'iBan .tomto nnd ita
caasod icr t a  sur'. d-t - ' 'add ymar ssM»a to ta . cfota’t 'pragtcr liie m  a i
iMemtaers a n  to''"‘w a ta f' list* d jw  w ta to be-.-------— --------------- -̂---------—
.ta  aavaBtijfet v? H  , by « » *  a m*5£.oer. Tbe 'wasoai 
iregtar attassao.c asd that list' &» de*JtpMto to keep ta  
'̂ caly fey acBvely para«f!«a.taEg'meas.bertoap at a msstawm
jcaa m*®afew* kar« hew to p>r*-*iev«i to S* memfeers; a a®*©tai! i . . •
‘par* and d*iiv«.r speecfee* pref*-!!** m cbarged at maetiag l - i r l  H A n .A rA r i 
'eriy, coad«t aste pAitake to'itar the dc'S-iert servad. aad ta  well 1 I I t / i i v i t ^  
feisiaess sesiiiQBs. aad kara to'aaaiBal txpmnts ar* *xtr«selyj * 
aaslyac and evaluate meeQ&fs>ca*y eta ta  bMdgto. | A f  S n A \A /A f
oar spccrfos preawatted by otaar*.j IW  cbartfr prestaat, Mr*. R-i ^ * to *iVJi*C l
Toastmirtre** u  a cM> wtan'J. StraaAs... aad ber axactitiv* ■!' Mas Sha-ley Howard aad Mb*
tbo&e wfeo ucMe the gyintntihan prr^ared a aawr ptoifraiB Joyce Morrow were'ccsboiie'sses
variety to assifameats dtomrttoyjiar this terra aad all ratratam.to a mcmx mfe.<rel]aac«u$ taw * 
feeai^ t a  most, if jan  a n  taiviQ  fee impressed wtoi t a  idaas'er tacM at. t a  feome to Mr*.. J. 
terested ia karoAg more afeo©t>to fee prtsieAted aad discuaaed, ' E  H o v ^ . m fecttcw to bride-
elect Mbs Mama Jdtaastoe to 
Peatwoa.
ftae FQOA was f*.ay decorated 
'Wfot f t a  aad wfot* feeiis §*4 
s trto ta ^  and U rn  Jtasteai. 
wfoi IS a forracr KefowKiaa. was 
if«s«atad WTdb a .esnrtagc to psAli 
raraa.taM .«• am-iaL 
A variety to gaiBe* w'ora 
iiayto tatoor* t a  «i«ekia| to t a  
l«aay i#««isy iifis* tm  a Agh- 
liigbt to t a  d*lic*«i» refmii- 
Dear Aaa Laaden;. I'm  a iawjtay had bee® ban lo m , I  ^ '* d  at t a
stydeal at t a  ttEivenity henlwrMBi ho ask bow to d n l witai®* the to ^ e r, W'as a tersd* deli 
aad aa very mtoa m m m ud  ia!a profekas * •  ar* faced - m t h j * ” *?.,*'** ^  **n « l
a ta ro s ia i and fenEiaM. ycsjstjagaia. acw tbai t a  secctai feafeyi®̂ '.. *»* brtde-ekct 
swioiiocf major. This girl ' ' ' '  ' ............."'
ANN lANDERS
No Need For Any Girl 
To Have A Moustache
AROUND TOV\^N
ev«rytAlag, tacioifoag aometfoag 
t a  (focsa'i need. A iwwisiacbe..
For t a  Mf* to t a  I  eaa't m- 
derstaad bow aa attractive, t a j  ask. “Was t a  iBtober mar 
wei-grQOtad jw a g  woraaa caa'ried? it so happeas t a  mtober 
fee feiiad to a p«wtb to uasigittlj !»*»  ®.air»ed. b «  vbm * .feosi- 
hatr on her upper Up. foireiy *»*• i» « aajwray? Ptob my bus- 
t a  iatoi,» m the »orr«r to •» !>  ifeBftd aad 1 baoome tm tM y  ir-
Direeito* to ta Canadtaaday nw»maii. The Retowta .makeu«p. R-fey ta tsa 'i ta  *®e ritated w b n  w# are a»,k«l tto
Fruit tHktoesalto*' AtwriattaiCbaiBfeef to Cton.merce vm rngm f |que»t»a but we try » t. to ta w
t a  Salmon A m j I I  fm  ttoA  tM* Itotof »  a, i t  Wt simply rtfuy. "Ve*. t a
tourney m  t a ’ gag Jet me asstH* t a  r «  t a d lw t i  mantod." Alterward 
Mouolam taaadoms course foA.sertou*. Tv* been tempted t®, 
tow'td fey a meetiEg la the i«ie;i..ay sometta®* to her taut sooaw 
afiemoun. .'feow I r*j)'*t * «  the word* out
.lit would ta* a gjest lervM* to 
AfjtoBg' guests fere*%  ref-i»i* aid t e v e ® 'k»w '*'ttow m.aay 
istered at Ae EMerada Armt'oMmt:, Am  iaadws, if j»a 
tictel. ‘0*.an.aiaa Misuc*. batejW’Oute priw my im * t  and 
aito Mr*. Gwtteey i «!* w'tiat to da.—U. to €
u ben. ll IS tocrtade ta l l  
adtots ato tm k  a quesuoe. ^  t a  fend*. M n  J. D,
we g« M all t a  lime. • *  assuta her
Whm peopk see t a  itoant a  opewag t a
O tar gtm u acluded jX ane  
Driakwater. Moily Harris. Ire ^  
Gak. Mary WiMemaaa. Eiiiw 
Nakayam*. Su* Hare. HiMa 
Ma'iatoi'eil. Maureen H*nt%', 
Mtog Dwyer. Vna H uita*. Kw"» 
ma IfominB. and Aia» e*.rie.r.
aad t a i l  wive* arrived »  RefeiDom Luffiby 
©w»a fey ffeartond ba* Moaday.’ also beM a 
afternoon foifowisg a diree'ticW'S* 
meetiitf held at Baaff, ami will 
spend twn day* here at t a  
Capri Motor Htoto wbik visitiag 
t a  sak,s agnacy otfice to t a  
ifim-Rype Freduets U 4 and en- 
foymg tours to t a  twrfeards,.
The visitor* talod* Mr.. • .̂[■feeea Mr 
M ra M. B- Biiader. Mr. anditabfeaM, 
Mr*. J. B. Wtofe. Mr. and M r*
P. Latcbmaa, Mr. aad Mr*- W. 
e,. R, Mdtri aad Mr. and MrW:
P, H. Ungky, aB to Ttoento;
M r. aad Mr*. P, A- Cwmaa.,
Mr. aad Mr*. L. F. Burrow* 
aad Mi** H. fo McFarlm to 
Ottawa; Mr. aad Mrs. I. Hack, 
anttcia aad Mr. aal Mrs. L.
Rleto to Moetaftli Mr. aad Mr*, 
e . A. Macletto to SackviiJ*
P.Q .; MT'. a*4 Mr*.-. W- fe.
Cluisify to ItaMaa; Mr- aad Mi'».
M- J, iiiSi.Si»# to Laodon. Ctot
t i l  
I kd.' 
feel asbamnd fee aaww'fi'mf 
tuestue tbat iboukfo*! have. 
fee«tt asked.
y.oii .are .adef« at puttkg 
peefsk dkw® wtes ta y  m *4  » l '; 
Hew *:feE»ut. aa aatwer for tase' 
w li|l« ta W U ?  -  CP 'TO h e m :  
'WITH' tT.
Eftflaffli.;'! Ckar; t ’ ; 'There it  m  iarta.y:| Dear Up T»; Seek a tastek** 
CareJiB* H4I. l(E®d©B,ire*saS® iw  a gui m iMs day **d;tueHJMi is be« *n*«*md WITH 
Jeieei.y lalgb Pem-feenaa. ia t* t® i® amu««d fosAmg like., a q.ue*uon. iaak t a  cJad in ta '
'Jerry Ctoaa®*- H f m  w » «  lo ’ eye and say. "Now why la  t a  
da t a  yy»u*f woman a tieaien- ij *mk4 w©»id y«u l»  foteresta 
ta js  favor *=atte*t t a t  t a  few.*]m THATt R%at diffeitota m M  
a fekacb W'feicfe la ai'siis'fek ta iM y  make to And
ali drug n w e * . m  have k i  ta e n  tof easily, Pre»*
moastata remm'wd permmen-'ifor am asiwar, 
lly 'bf a dermatokitirt. The }*©• 
rn d u n  Is rtoatise lf stmto* and
Miss
ftof,3eie«i. si 
IdWacti. EmIsbiS ' Mi' tTMl Mrs 
Williaai .feeatk, Vance*yver; Ml'-: 
and Mr*. Fa to Me.ver, Vaacou-. 
ter; Mr, and Mr*. Maward Har­
ris, Parry Sewmd. OBt; Mr. and 
Mr"*. De«. FjeM, Hantsvtok,' 
<fol; Mr., and Mr*, field Dur- 
him. Calgary; Mr. .and Mrs- R. 
Btaer, Vaarouswr, Mr. ata 
Mrs.. 3 Itowi'**, Cto
lawi M l*. Mat 
k m , A m m a
NOW OPEN
The laterkr** most' 
■up-to-dak -fee.aotŷ  
sakn, •twckti.sl* 
hair eekrmg- A*k 
afewd fwr bare*®' 




IM R taatA  lM-kM4^
Dear A»« foutat*; My b'u*-
Dear Am  lander*; Tnu''ve 
bad fust afeiMjt t'twry' tmagtnafek 
fyiw'to man and wife fftotoem in 
your rtouwn esttfii «»#■-1 taw■tf be.tder.' TVs- bwd •»« I fto'entJy ad««pt.ed mt ■ .
Mr., and Mr*. cb.|ld,. W# eoaldn't •.*to.utJw,
V»!«'«uver, these fettle -tmtt any » « *
i .  feiJtft. Danfeiify,]..
leaSy at 'ta *«4 to
M U - A m  M IS .  D A % ttl I W A t t l  m t f m M
— F|»?:i1.9 fey F*ai I\»!a5i,rl» bl
Afttek*.
fw»e I *  g a ta e  lewd «<f to
t a  fu ti to t a  r» ii Twtt^gMl 
Ttomej'S, held at t a  Rton'wekai 
Gtof and Country Oufe «a»ly- 
m ism ty  and ¥i-*f Jtoi
PMiwkwft aWiendito t a  ♦;».*«»§*►
I ta d  *wikwf wbub w*i
I Irv 4 *# ‘ 'kg to t a  A.;
a r» . Mr. and Mr*. W, D. jE Fesgs,
^  4 Uk and I bad aJway* tto ta
5f'*iM rfS w » .s s .tic  jir s».,a. c .u „ , K„ H.v|Women D i« r ito iw td :^ 5 r jg « ^ ? * ^ iy
rt  - M  «■ ] -< « l  to m « .  f u a . . .  , . . .  t t l  S T .? ;
«to Mr*, « . t  VMxt m 4  M i.|n ia . Mi and Mr#, W„ r  E w k r.j .A o a m S t I f t  U -S . m
Mr M Fasadene, cam :to W tasj* n» kter tan f.fo
'isrtaSiit,. wide,, rtsnifeer and..;New If be ri&?tiei btws*»e fey f feO., 
Ml ‘leM Ml* H R w.iAff '' ';gr'aiid.e"t̂ >«f'.. said ftiatoey «sêi 4 a«> eur|i»»a*id IfeMw's »  |*^t'I 
iwia 4H* eiwiEftiw*. arw ,*ii»w-.«f.;» »»atal W«i iw «w* tm-j
Uw‘Vat.ftigW'' Mr 'wted̂ .T,!’*'***** artise*.* tair fktotww'to ta a,̂  ta sfettdiwn ■'
8  J js T O a i  I»to »kf * *  » m  fens »« *®*e aa
The Krtae-e /*..'««««?»#**.*•■* ta l *W.:» risWiiiSif »•> wcf %r*y |w
t  feto H foe* ^
tot Afeylwq.
teeiii to t a  sak wto m  to ' '' »■ «*»  "iriK  .  1
*'*rd* CTiifld R'tofare to a i^ ty  ki'tead A U TTl-E  toTlfTE
iwi. iHAlJ,
Ow iMisday. ii« k « fe e r i l l  '*-• »!** »w«ii«w43 Itear FbMBe: iî w'tse fo k
R»ii E H Ibirureij «g f'yn ’b* |krw ««f guls ta I »# **3i .1 •FA * toWe MNsni* set ajto lab-e
t.'a.i'ted Ketoeti*. rfcis*, I'*’ »*''> **«i t a  laf#* to f^  I*'* f * t a  ««'♦ If  y**u
t a  I,,-:* *1 .||.i rm m t m It « t * i a a  w»ta feiwwll* neigfeta*
fwms-efrftt*'* *4 t a  m set'
w-ef# ifci# feeautiful Iryiwis atid 
f%d leaf .d.e<*w*iw*t
MU(% art *M t a  d»S*rwa» 
an?«;e'f*it*wid dtsfeei m a taiar# to 
€«:«ee ' k 'iita i'*  to tow 
wtr# ll-f. arid M i* lfe.b«rr't 
ttm **'4 tiw we-i*
Ml **4  M l* I  A fis-'ura**' 
,the tow feel w tta r*  » ***  M,f
r iM t a  T A A t o l t i
torn mbDi-R,a.„ . . . ,.»r. ■. ... . ...
IN N l F,EFFR
Terry 'be.MiW, E. C, R a s ita  **4  rt  l»e.ay#,
rwita*#* W* wee* Mr. ,**d M r * f l » . * * a . f . » »  M,(s..,k* Ifer’ Mr*. f##lkg,. w ta w#.* 'foff 
V .« « « ■ » . ,  WflMtoTa "rf Ttoi7»-«w»aw>te M iflil i*£*ivw| t a t t e '  acMW..*! hm rnm ^
e^ t#  Ifeese*. a»i a fw a g e  to,iat4 Mr... U rn  ^  I l k . _____ -,.lfe*r» M t a  Mgb
aiw 'Em., ton
A n i i s i t o f f  N f w  
R e s t i n f  S a h r t iB e e s
S b f u i k i  R i f t
pwtiibi'iliiiiw
while far*atfe** and K-ifet JynP*wlF(;f|.#, ?< b
« • * * .  tlR.' fom, isliMi !*;
Jamte M ilk f to Ratowfei'psri*. jMiM J. f|,.si.|.wt4s. Mr and M ri 
fwiefed t a  t a l l  to t a  |'iwi»r» aitd *r*l Mis*
wbk b a at aMy anewff-ed fef the A, *;! to Vaww.'Tftektotodi ''' fTllr̂  ' iAbRMi--''wiMryRbr'''-
nwtb fnrwnaa gava ta  toast to 
t a  toridasmaid, Hear* NwOeld 
'brMb-er-lndaw to tiNr grwrm.
«*•* master to memiMH** and "i burret:. J 
•  tumhee to k k fra rn i to im -1 hm m . Mr
! Mr asel M l* Ifoesewi
*fr.»k  »  V'|M€'n’Vi'#r,.
w©
fe.'tf.'in, r i v ^ri
" " I f " 
farm.H'!!' tmm AimA4»4.: Mra 
J. ianrrn arte fa»H,» from Mia
»-«»« l'it':S.' 'T Das ifes ff"«« N-ftffb 
Frtosstn from near- 
arte Mr* II F rft.iefi
ftaiiilaikw* weie leatMncfeHflni and f»t«iiy hartei*. M i* 
m *  friini Cnglami U  % A »iwn»nf am
The belde'e laWa whlrh wa»j.%li. H Sttm  from Vrri,*#'**’ 
beauUfuUy artanfed to Mri. F. iMr aiMl M i* J. ami Mr
.Myrlni, a frkrid to t a  'to'teejafwl Mr* J.
Kitchens Should 
Be Big Enough 
To Lounge In
...................  i f p i .  ■'
j w *f* M.l* II 
^t<«A Hcaiiicf«
Mr *#te Mr* i m
Ato*.»!1. fo . at ’tom* to a
r'riiair troefe-ifig to rektaete 
tasr iw-wtyOftb * * M m t
m m tk tf .
ttfiv ii m,m't
fette-Mff, .C..
■iWnfifo e# f'.tifht 1 *W , *»,a'tmi*t".:''frw* In 
Mr **te M r* t
•«fe|f|-*»te w«tk fe3ww i  
i*,te e e f a f a t t w *
Mud Mtmm-m * w?e*




Slim Look Continues 
In New York Fashions
NEW YORK tCP»~Eatl mats, OHflnala is the trrnd-maliet 
cnntiniie t a  ftlim lonh that While the tiim, ttigtitlv shafwsi 
came in last spring. But more look prevails here, too, ihara 
ahaplng is inrtli ated They can was emi>h*‘ i« on t a  regency 
Ml kmger realD ba called aklnnyfaMl guardsman silhouettaa. Tha 
Nigh armholes and set • in| regency skirt has fullness In 
alaavfi ghe a narrowing look (deep saia ideals in front and a
10 shoulder*
Tit* widenesi shouUlfr (hat 
has laen littri"luce<l (or several 
aeatnni a* a trial balloon hasn't 
si’i qiilte ( aiight on. But a fesv 
fashion firms still hava faith in 
the eitra lltlle breadth to slunit. 
iter*. However, the majority of 
(all Coals achieve t»a!*nce from 
aiim shoulders and move In 
alighily to t a  hody.
Th* most popular single (eat- 
ure ll Ihe double-l>reaited lisik 
Some designers are Intrigued 
by a mufdnl up ton and make 
tft# iteeklKtt ih# focal fashion 
(xrlnt. Monte-Sano and Pru/an 
call Ihem "muggier necklines" 
and rut the nvat rollers almost
r.ouhle pleaied iwinel In the 
back under a naK-lielt lire  
giiaidsman sllhoueti* Is derlvesl 
from Ih* slim • walsterl Cold­
stream (Jiiftrd’s overcoat. It h«* 
a more rcsitaincrl skirt flare 
than the rc«cnt.v,
Arthur Jahlow'i version com- 
bln oil a seamed waUtllne with 
H trtjicrlng skirt, venled in the 
hack This waisted and (lan-d 
si rt I* Ihe silhouette that will 
jtioludJy take over In the 
sjirlng. It's something to kro()|indiana
tn mind (or voiir (all buying, a*
'•*■ fashlntfe" hoW-nverr"    .
Original* also intrroiuced sev- 
[einl raglan sleeves, One .such 
liiglan - sleeved coat was in
MOMTREAI- rCPi-Rltrliew* 
to Wt m m M  to h».m§* 
l«. says Mrs. Jim TilmhI#, wtf*
,to tto toad w adi to the Mansl- 
real Akwien** * m 1 matlnar to *4* 
jfeijfcg tbHdrra.
**Aft« all. t a  cwA ifiiaiMl* an 
fivany towf'S 4» t a  litctow. Why 
MW mah* It afMifraiia aate anraro'i 
toe for her'" i
Tfte TtimblM* im m  to Mud-| 
«*n lletfh li near Montreal wa* 
Imllt to their O'wn *p*fi.(lfatlons, 
Mr*. Trimble said *he was 
"really making sura I'd have 
someone In the kitchen with me 
most to the time" when she In­
sisted on a large one.
"We never live In tha tUy, 
awt w# usually tsilld our own 
house wherever w* go," Mrs. 
Trimble said. "Since Jim has 
torn roarlung, we've had only 
(our moves. Not tod at all for 
a (ootball coach!"
'Ifte (smllv has tieen living 
here since 1983. Previous coach­
ing Joto look them to Wichita 
Kansas, Phliadei|»hia and Ham­
ilton. Pat and Jim Trimble both 
coma from "a imall place near 
Plltitorgh," but they met at 
University in Hlixim-
Tlwe irprtir.trbet Bietllef to fo 
Afd
Cwsi* t i  iw v ff, M» arte
to B aita.
P(«iid*.r fmmg ■ m *\m M t Mr 
Ml Mr*. William Ci.a»k* Mdler
(tfoinh. ta t t i f t e i l fo  Ifhhaei 
was toll m  Tlwf'wiay w»%*̂  Ail Aiif*i*’ thMt tU, Keta- 
I 919 m  Raiwfday, wm* to*to*s|
»n We*t Varw'tioivef fy ta  t« ttoir 
wtokliiif at a fiotoil!!# diasNfr 
party wtoni Itougla* Stwry #»• 
ift'1*.i©fte Ifeeta at his
AMBfeW'*# 
fluild
ta Hall will* Iwtlvt
imember* It dfe*
'ridete lo bold t a  Fall llvs»* 
mag* S*!# «  W*«toewl*|r, Cfti* 
tosrr Till* In t a  Cws'ftpsmit*
•  V'ilHall, The rsett roeetiRf 
told In t a  Par if I* H*a m  
lltlt.
at liftk G«« eland pfaee.
Drt. iWetl VaiKWiiivef
IT t R  K l l i i l  IfTNTIRRIM
Mr. and Mrs. W. D.. Ila.y,| A total to 5M CanadteAs diesi 
Cedar freek, Oltanigan Mi»»io«i by fire in 1914 
have rel»rn,ert Imw)# after * 1-1 
tending the of ttjeir
nnlv darifhtar Margaret Janei 
to Peter John Nouwen The wed- 
ding took tote** In Etemonlon 
on Saturday, September 4lh.
. . ^ m A  ........................
c o ff lc ia iB E
ROTH DAIRY
FROtH'CTl t l D .  
ItasM fOtetSt
for ttoma dailvary
w * v i c i
im feilM i M  fliikta twi Ra'lnsfe 
•a rity alrporl I day* wawlly.
tafy, atoMfmltal Dat*|iwt'» 
l*t.l«*, Aisilt* II.-IJ.
Far T ran t Amagtnseala 
Flmsm TtlteiN ar lOteSII
MiaMMMh aas? ita wsBÎ ^̂Pww WP
4(ssssMI a ssAsgisa 
««ii lisa afewty to 
asiia4alw fy .lt 
Ammminn to
fa  fsris* aflat eam, wfol* gasit.}f
iJB̂yWy RfWMII pWPgWPi,
M m i  tosfsMtaaf. « f all—eaatolt 
ssiSM i« UsMwmgh t a l  tito tasfwwwM 
ffMNMH WWI IIIAilUMUlllMllî  A pMlfiHlMA
• I  swaay awtodba.
avwat̂ itoifoi dUMiBdireidlĴbMHlI Wtlli A9 tPytoP ŵsmm StoSto'W»nM»p*wsî ^̂to9 r̂wiw
IMS toaUfei Mtotawew <<tito>Dyfi*l 
sstoit «tiMi.Iy htopa Im l iRhirwi 
rtols and stiMulatm gtwsHb of mnt
lltoMHUfe
Him  Bto-DyMtastetorsdtntoiifo 
iBMil aite ssspiwiaftory' form ealiad 
PtopaiwiJMi ft. AM fto It al all drng 
atotm baiisfactfow or ywur n»*MiMy
l«M.UII.i«,tdgtb*tonvUug»<.,i»uliiM»Tl)ej:Ife]Akk«and«LMrown,<»fthadoW‘«i'-plaidi 
I button uii praclicaliy under the j worn ov«r n i liiple-woave suit
pose, Obviously t|iey can tojThl* is another (all (caturr 
turned down at will us not ei- (’o.it* nrc di'.siKiicd lo go with a 
rrvttne wants to to muKli'ft up'suit Mostiv, as the cont mcn- 




I - ..........— , —  bot I jiioria?
filngwl scarvc.s to sn iggle higir mutch-iputcs, tUic Inii'icsting "I'm
aipuiHl the Uiroat. Irombinuilon was a. gri'eit-niKO
brown Uinlon tweed eoni, over a 
nuitcd siiiiiil cliciikwi suit.
Ill the I'anadian collection,
jirescnttHl In Montreal tofore
tnaton, Indiana.
■■"Pat kiyrtoathlty’ llfe"""'ffbm''
June to Decemticr revolve* 
around the footlvall season. "Jim 
Ills rarely home during thn»e 
c|-monl h *i*»>From'»*Deeam top*"-nn- 
he's home more, but lie does
An Interesting visitor to Kel­
owna last week wa* Miss fttacla 
F.vamik, fashion editor for the 
Toronto Telegram, who was the 
guest of Mr*. J, M« t'ervey (or a 
few days. Miss F.vanuk who 
travels In Paris, 1/tndon and 
Itnm# each .sear to rejxirt the 
fashion openings for her tianer, 
wa* enloylng a holiday In Bri­
tish Columbia,
The Mountain Rhadow* Coun­
try Club was a toehive of activ­
ity this weekend when the Rut­
land Uun*', Club held «tw  a 4 i j  
golf tournament followed by an 
outdoor bartocue supper on Sat­
urday evening and a breakfast 
party held on the lawn on Run--̂̂ 'OTiiyniffWfTiit:mftiimiBti»i'wimraiiiMiriiBiirô
the ftxdball offife every
doe* Pnt (eel alxiul
rR IR R N T H l.IM I.O O K  
In the fall collections pre­
sented by the New York cou­
ture group, two weathervanes
lm*mi*S£S*sllAMillllliiMmSllllMMl̂ A*lnSllUetô eillMimyi4MlhUM»llAllgiliei»w«lsi»iwî Btmi■^^^"^"^••’̂ ^^ •̂s^Mwne-MMsrww^ '̂^maamMe^^^wspmisgRwswiP *■• ■ * ae w a s a ' a g ^ ' ^ g e f  *w* mritipiaeT"*wtyaggi'si‘*"'%g^lgif’
1 Davidow can to eoimtesl on (oi n),,,.,,, „ „prit „„ ,n  eoata.
not athletic," she snid ' 
"I'm  strictly a .spectator wiiere 
sports are concerned." |
Hut she attend!- nil home 
game* with' two of her older 1 
children ithey lake turn*' and|
on:
Bark Iq ,Schnol Supplies t
•  NlaUmery - 
t  tahttol illnd in
•  New and I'sed 
Typewriter*
S Portable Makes and 
1.5 Model* to choose from
l i t  R iF *S tit 
BeMiQr Salmi
Faalikins In suit 
•VI .700*'* particu­
lar dailra.









c unl t p l t ____  _  _ _
the latest , coniervatlv© v l e w u ; ; M O R H  HWEDliH IIUV C I
toint.V'lftls (nil, Davldow'a look CbUared iltd - c v i f f c t l lp  Swwleirmerensed ']
i!> more nnturdliy shai>e<l, softer-1» *'ir, tHltcis were i fur-hcin»|by tt |ier cent in thh lli'hl six 
*n<| romplemcntcd by detaiilng Mined., ' , p-i-n'h*- rf llkl.5; . ’ ’
' . . . I , -  ' r ,
m .
121 BRRNARD AVRNUR 
nial 762-3H12
■ M' .. ' " ''f" '"'jV ''.ii''') ' f




222E Qet H for every ̂ 3
Buy as little as 110 wortli or at itiucli as yoii lilia-casliattle atiy tiffl*.
THE BRNK OF N p v n  SCOTIH
I , '























TOMATO SOUP f i




Weston's, 1 lb. pkg.... . . . . . . . .
MEATPIES
Diplomat ^ozen, 8 o z..
Instant 
and Qukk 
S b .b a g .
AJAX
for’
Cut Wax BEANS 2 q o ,
Malkin's New Pack Fancy, 15 oz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . fo r  M  V
Detergent 
Cleanser.
Sea Lord Solid, 
6 oz. tin .  .TUNA
CARAMELS
%  Y  | r  1 1 D  lumberjack Pancake, 





Giant o 9 C
» . 3 &
Liq. Cleaner. 32 oz. 9 5 c





o l‘1 0 »znr’Si*'*E
W e s t f a i r
A f f l U a t a
FIVE ROSES
I. ■, - )
« g iw m A n A g .T C P c in a ,T O M L .w p T . i l .M S  r i o i t
MARGARINE
U m  iM M t -  7t OH





Ayfantf- IS o x .
H  H





lb s . 1.00
BROCCOLI
DAtous■MP IRPPVifWIPw t# C
r o E A M  r n o M
V l m C r ^ l V l  V v l m l e
Malkin's IS o L tk is
TOMATOES
Malkin's 28 oz. tins
WAX REFILLS
Zee 100 ft. roil
r
COFFEE
Dog&Cat Food V ) .
Rover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 oz. tins Id d E l
Orange Drink 6 ^ 0 .  COOKIES
Winifon h«um, 6 ox. p lu iic bottle.  f o r  M  ^  Dad's Oatmeal. .  2 pki
Uyer CAKE CO, JUGS
Cook B ook. . . . . . . . . . . . . . . . . . each Mm m  %  Plastic Crysta
Add e
 (dcg. banded S9c
From Our Flower Shop





89c Each 1 *2 5




a u n r iu i ie M R iM H M
inivnoPEDm




f lU V f t O P IM B
Sections, each . BIIVDKR 0 0 ^  S h ia iO N r ifo  O t C
Prices Effective
Wednesday, Thursday, Friday &
at SHOPS CAPRI and SOUtH PANDOSY
We Reserve the Right to Limit Quantities
l lV b s t la i r
A f f i l i a t f t \
t v  ■:
■ - ,•■ ■ *
V-v-
m 1 ^
Mays, Marichal Deliver 
As Giants Pad NL Margin
P A G K t UOJMRNLI O m T  0 O I1 U E I. T O E ^
New Westminster Dumps 
Brooklin In Senior Lacrosse
u. IMI i r  fw  M tm m x fm  w m
MTtilie Mmvs b^ed tbe W ifr 
m * rm  M U» BWjar tagut 
c r̂usM IMrtfvItT iaeI  hrlirfrHt 
JPVaikcisee GtMuatls
UVdmM-
>twia< ta Bniv«s fly* - 
fbm ofoi ftctadtoled Ahwtic** 
c*B»e. Ctovftaii W 8 »fe'
tiŝ Qift iw&s rikiiMbd eyydL.
M tr i t a i  * i »  e«Btrtaittot t»'* 
feals to ta: Ci4*ta* <lrtv.
tarto v«ht • 
i.agj* ata hiABw »»-
_««taar sa t a  is tau  Jiaa 
'‘ bM. tei* !1*T fof
,m t a  fate.
} Xttmsm. Lmw i;*v«
.:'r»te!i4 ®« ta«« fci*.
!>*•*«* Km-mtvm ■
»  ta  fiiit a&ag 'fete 
- S«is»: »  <■«> ta.*e fete* t a  r*«  
M  t a  H« *-o«a!i «§> »» • 
liM ' iltib gae&e 
©ttau. S*wi»j .15-
im iJ l MAYi
•.» ,i*
ki$  (K-K^tosi feft 
■«g»£te l l  V 
: Wta
,FSf*ta'








I t a  G ta ts  ta  
Asue* 5rl 
Jsteuft, Mfemtai to_
K E *  W IE IH IK S fE B . B C., Ita J  * « « .  eS S * - ^  ^  ^
■vCf’" — Bireitata cwi.c* Bm4 W.»ji» Sfe-atau'crm,. 0  •  r  • , M*y* ciasta ka  ITto 
etati-ta telw,«* t a  ftpragy Ts#y ata Bill Wisft** «*cA to t a  smxm  ®'Sta .M irata i
„ w e ® a *»  fssBW .tart' liw te.̂  « * i ta  mo for t a  B.C. cfciiB- |,*is«i t a  22s4 v,r.'ar>-.
114 hsas to S:tm Weii' jices.. Pa-J Pwe*,ii fc4 t a  tmisa,. t a j  tsm kri t a  ComsU
imtXiiur U m m y sl^u m t a  o ta f- to ta to  ilaa c«i£>«s'-tea¥« vp
/ ferto MM*, to t a  U $m  € « f ' taJty Ftofa-i®* *« »« i ta«« 'teaaiit, ©■« t a *  t a  k«ii-€ss.i 
C aM ta fi !Mi«tor J*.aFQii*t .ctajBp. fM.ls for Bratota. Art Bortotrs. smeasg strea* m 'ta  
pcttsftfi. ' ajkdl G ta  L o t t o ®  each pte tku yeaur.
Bat Iw Mud t a  ffoT«r»—. tagle-s «oat K *o  W ta m ta ta   ̂ 7km .fc«»<t n *  t e  M«.y« c«a< 
to t a  tatd  toxfw©. fo ta t l i *  Ka™*sL '«t t a  ta r t  to t a  to rtA  «a-j
to OfetajTto — tatrfd  fee Csmtk Cferbtoe s * ii t a  d e-.'ta l «e » J-l p is *  frssa I t a l
 ------ to t a  bsmmv »tota«ad:'ti*7 ed a rm 'ii to t a  pejws'* JvtoWtart.. it i t a  t a  g a ta  1 -11
ffcwff* t a  WatasteiT'* «««to  s#efe«. m  a *  tofoto BKitota**'«to trigfersd ♦ f i w r t *  rtayf 
to t a  fetot - to - **F*st 9m h»m 9m *  Itatotoy.. "We fe*d 'ta t pat fe** Jri*«a«». t a t a -
,.fta«Ki«iy * Liifet to *!ta. _ | « »a
feMwtai rm h rn  tajm'ty.'* PS ta y *  »  •  t a  t a  m ym t'M *
' ta '' B»i ta  :i*to t a  **»-' ftaw-^sw* rfto* » «  Bita ''fc*«ta' m m  ta
to *e»'".iss«J fee«w* i J t e w e t e f i . l  .fo«toy fs#wtv!,,,^t .tayr t a  l „ , - _  ---------
m m m  'Cm  S ifi*.. »a i i '« |^ » « i.* i  tato ^ '''*'«! *-taasd^. S^, * ta  ii*s'''’'.|..ta S»«fet»o to taw. f«".«
t a  ' f e S S s g  to s ^ r l t a ^ v « t V o t a . .  tato-:Ctt, M i- ':;,« a *  ta ta  » t a  « t a -  «
rnmimimr* bmm 4*M «»**# s4--r*tata ^  ̂ O t a  litota ta  t a  « » # ''.*to«» to t a
<wwwtoto »Hv* «  t a 'J f  f-*«" M  «ta?iy t o  fete ta t  ta S S
Be 'to «*¥,» to * * «  « * ',ta f  t a «  t a  ! * « « '  tarn .*> fes* ' * * * * * *
«k4a.s»it &’iv» t a  CftkPsi',* taM t«e pasis. .w# *'f:*'-,'*'*'*-'“•** Wi3 » toe t v t o 'g * » a ,» .  feototat ♦# t a  o.®- ...................... .
Jtaf W m tm iim - ffcte. * : | a & e ; # t a  s.*si|*̂ s p i i i ^
rame &e« .<•.»«« pes-teis .ra* fî T'-'ier m tfs* rj«Si.y«i!t»g km | « 6
»  t a  t a *  f t ta  t a  J *  1 ^  We^mmtter « * c *  llteag ^  J f *  ^
«-%"'7T.y;«fi|iA M tte# ffiel Id'f &€Ŵ ' ati’sCi trfP 'PClSiP»  1.W E.t r . r.^ '.ttatoa« toa~* r« .. ia i »  «a,y « ta f  KL
m m  2*  fe-ti* Par*.ie» feregipiija Cas-
€ * m s m im i m  & a tb *  r«e S'* f»®3e$ l*& ta
.« *, M«>» s-aa.: 'C'v **to Pf.'iitaa*.%fc*
" 1*11 i* 'i«  to t l  •  FriSliw* « * « i  .Miv.
>«*f »  ¥*!«& i#  asm t a t  f'yy : - .... -—  -------- ...........  .
1 pfe 1 fe ta  i .'tfep m  « ,' •
Ajfeif .Mftye t a  .fô -sw-,
.too t a  t*m f9  «twta=fef
'tel t a  fy-te .'» t a  :f*retoT m 
iiM  feftefete lAtmm  %ita» w 
.Kta ¥ w * 'i  ftete fe«j.«iair--ta i 
, . ,t«fein-«*ta ttiMiita tarn gaai
to to i'. '̂Ti*ia:tui*'i»i tottv. Ttawi ta"'!
'«.,t.!!.r »!.r4jiresi t a  »'¥s'- i
.T r» *“
Invisible "Chessman" Stirs 
foumament Conversation





fi-fiiPlMHi to Bftato '<-*»'
ipf tft kmmm mMi. A.*#’''!*#
littatataftkM Cm**nw*a 'f*fe' 
jtoji- *r.!''?k*» * 1  't’lyw'fift B(ty„
gifetat iNft Awsarfl# « to * fes
«*•» mmim to -rn im  S-l,—.'-AP 
fe,'*.tJ'e-sfe«fei *'to «Alde !?•««»
ftiV.ASA, e .ta  Y « *  u  t a  Ltae'
tawjitoi' 'ivWs to tad- »a..
'-ta totW totlitat' Afi«r Sf roua.M.
' -tii'it?*# fe>'*sn'*K"wa*l l» i* '.fete ta  fa'st ptow -ojta i%
mmmm'-ym  to afewte t a  to-,f' *'sa¥ ;to ««>*«»#'m'.,, ta'Mwih'sM 
»''*Htitito rtoifeftj,. tot'P t a  » *i Ftortaf tm 4  *'..}%] j, .fea*i ia
ife# î neJ.Siiato* ««»« tarm'to i:'ai.~|-------------------—--------------—
v « K  v - ' « t  G ta © r  t a  w i  ii& a is i®  I,
■"' **'♦.- liffctJ**-! flgumff . esigfei f
ftoMtwr tot# fostato fismtotes* j 7%̂ %«|fie*.t»ii |.»Aw €mp4my 
fef t a  £*!.'&. Mtto 'taltoftsa-itot toiiMl ta  ie ti Sttaftj *:*«•. tofef'';
{«m* ta t :  i i*  Jtortai to p t o y f e #  4*i-ttota;
i'-'ttato l-Mtoi Ofeo to I *  
pii^ta,,, to ta  1 ^  i««tatUj'-o-'ftjr, ta*a»>l Is* mmm \to§ irto|:ta»*4#ietyfi* liEttot̂  







to fell ttefe 
fttflto" ftgftlait
*ap.J—Ctarfe to i  * t ft I  ft. tafto totoft IsT'to to
Cttfeftato t iif t® ’rfetwsi* ta u tito  tito fiwii#.. Pi-a*
mm* fjf'ti'iBii'ei I T"»»'« f &*!» fey 0 *» i s*i* Is t a  1 A«.»«.i*i
-TNirl tot* tatoti'tote i'«rc»<«$ t a  ' t a  |
firm W*iT»to> • fet-sst tafelM gfito-ftuit#
PENNANT RACES 
AT-A-GIANCE
P, TBB CAiiAmftI riB M  
.Mttatol Itoftgtoi
I I  I. r n .6 B l .T P
-wtfefe, '4 M*#tol B.aiiiitrfft IM  
v»s IliliA to M ffto***.

















M ln * i  Si,tae*ta.is#ft ifto f •  ta lf f tm  t a «  •  im4  t a y  m%*i ta * tatodftf feigtel to ta  ofeftMf
at ta  c tto ita * I'tesw iftrrsktoi »tmite •"•-• ftpwtd »ito| A m tth m  trnkgm
t e i l .  I'fefe Mot) •  R is  ftfetol 6 y«iS6 i'M'b5M'i<At «2  M  ..€M
TLft Bftlatoftbeaift*, fete »®% tiwriM.ty. !Cfeie«go 13 Ct ..Ml
•'vcftft t  toftft ftl t a  fefttô tft tJ •»» fe-R feftfel lft.to to taiBaSiimora §} ©  ..M4
CM&»»§. to ta Mtoto C«p rsicfttiiftud ite'Kte etofteg • *ff*tnM#
A y*ftf if® . ft-iryiV'ftte ftr ly  p t-ita  •  ta i#  l.»U 6 e».r t a  tiife.
Nft lo ftwnft fro-m l*»-h'te4 ta •»• foftJ »wl rv»ft to It  lit.»{>#<l 
t a  v lc ta f feefjwft ?.42» (iB», fre-fi t a  l i t  wfti to fet 
fttcood fftm* of lb# b#it-of' #**mto#"d by » dtxt*.r to<l»y feu 
icvm fttr'tei U irb#du1«4 ta  «*.• tttA ««pe<1ed to ml»ft *ny 
fe'fdntftdfty wiib t a  Ibtrd ftn4Uel<«>
foarth FVtdfty ftial Sftturdfty. | Abo to be eiftmtoftd by doc- 
"Tbb BC. Club ailJ b#«t •nyttor* today a t*  Pftul Shymr of 
club ta Onltrto." tfttd B ltap  INrw Writmimter 
"But If we cun gel running Ijf t i l  in ih# ii,bo»er» 
think » *  c»n wm Ih# cup if w#*gatn#.
I | .  f tT O R O f iT O  iCPS—6 «orf*%»g» af 
T*sr*»to fcft.ft rMSfxaif̂ ji fgu 
11. i t  to Afr** Je-al.RW'®. !h#
. ' * 1 1  It Oft In g  A*wxi*yoo*ft l« te ' 
t ,  J3  r*nk«l beftiTwMthI * •  •*» '•» ; Und » d,*w
■ „ riftf pftrtiier fer bli fthol M '
'lEml# TrrieUb WBA brftvy- 
j|i, wrlfbl <tw n.
•  H i Cbavtio meeli TnrtU  of Cb.fe
W B W ro  iCpi =-- A%'*3ta
Ooffltf vftft f t a i  titoi M il giitm 
•  IM«.y ft''u«fwa.i>'to« Moardft.f' fev' 
t a  MtviftiWft of W'sodfetoft I'ftLt’t  
ti-fti'r'li,
Cmnm •'ift I ta d  lar
Itof ft» •itor'fftt.aaa w-tili }ark#y
lisif* pniffttfe of C tlfftrf »fta  
5:l».# of t a  firti f'ftft
'S*.l'ui'W*,y e ^  #¥'■*» lb# 
t tm  tm  !tti*if.frtef wiUi 
Cbefe m t a  ».*»# rtrt.
I €kssm it  4is* to ito ii liii $u§.'
Mftpl# taftf fSirdr»*'ta«i'lao fe»d»y ft©d »"i!l iKd rtoe
feiil f»s d rfta l*  dftletofflto tilS!,ti fkfl.. SSI,
I .# ! , i Iteriftg lb# I'lir.aiRg of Sttctr-
t t a  bftt 10 Urn t» » .V m n n .  .*i.!i'i4e
tn IS ftfhi* ft'taiod hb roouol to
'»• off Ih# fftll ftsd b«.Rp
j IT w ^ S S h - iil Cfa»-. ■*<«■ fcx
a
N O W ! k t f p t m i i m
t O O t f f l l O I I
•%  I f
Bodnar To Coach 
Toronto Marlies
TORONTO <CP» -  Gui Bod-
Goldan Bears Romp 
To Grid Triumph
IJOKDOS. Ont. iCPt ~  t ’nl- 
veritty of Alberta Golden Bearft 
wound up a ftuccfisful pr*-f«a- 
.  .. .1 1 <> u ifton iwing againtt Ontario foot-
nar. former NaUonal HcKkfylj,,,, oppoliUon here Monday
over
tojured to a ^  oppoliUon here M-
 after t a - * * ! * ^ *  with a 20-3 victory
take t a  next game. Then 
Won't go more than ftlx."
Tht o r tta  Gael*, uabeatea at 
home fttace June 1, 1963. and 
wtonm  of 11 playoff gamea in 
a row thia aeaaon, itarted tn 
(laahy form, but couldn't coiw 
with tha brilliant performance 
of Don Wallla In the Batman 
b ^ c i  fiM l tod the weitcntert 
rugged defence.
•'We were not a* aharp aa we 
might have been and didn't 
bam 9 ^
ager Fred Whalley of Oahawa 
'■ThU guy iW allbl showed ui 
tbft beat goaltendlng we have 
■een In two y«Nira.'*
BTOrt M  DRIVKR
Wallla atopp«d 36 drivea and 
thft ll-year-old rookie mad# bis 
belt lavea off the stick* of Gay­
lord Powles* and John Davis. 
Oahawa'a top iconng threats.
Except for Wallb and Wayne 
Goss, top scorer in the gam# 
with three goals and a pair of
11# t r i  wa. exri^ted toi‘^*yII# ItJO, . t>eri © t  . ,  Tnr<-»nln Vtariiinroi




'jcoach of Toronto Marlltoroi of 
the Ontario Hockey Aaftoclatlon 
Junior A aeries.
The 4»-year-o!d native of Fort 
WUllam, Ont, aaw service with 
Toronto Maple Leafs, Chicago
By
University of Western Ontario 
Mustangs before 1.500 fan*.
The Beara opened their east­
ern Jaunt with a 27-13 win over 
Royal Military College In King­
ston last Saturday. RhlC plays 
in the Ontario conference while
Mustangs are member* of 
of the M IL  between 1943 and genlor Intercollegiate c i^ tr -
1955.
'H IE  CANADIAN PBEM  
Natlenal f-eagve
Cincinnati 4 Pittsburgh I  
Milwaukee 3 PhlKvdelphla 4
.Saa .ft,«pcJ»pp,,,,.,AJtoMitoi,..l,,..-,,.,.,,
American leagna 
Cleveland at Baltimore, ppd., 
rain.
inlemallonai Leagna
Toronto 3 Columbu* 4 
(Toronto leads be*t-of-sev#n fl- 
nal 3-11. _______ __
i o i ^ i o o k i E
COLUMBUS, Ohio lA Pl-Joe  
Foy, 22. third baseman for Tor­
onto Maple l^'afs, has been 
named Rookie of the Year In 
th# International I.«ague.
ence.
Tom Rolfe Smashes 
ArliiiQtoii Track Mark
CmCAGO (AP)-Tom  Rolfe, 
yielding 14 pounds to hla four 
rival*, put on a strong stretch 
run to win the tl2B.1(>0 Ameri­
can Derby, by 2*4 lengths, 
smashing the Arlington Park 
track record.
Tom Rolfe, with Wlllle Shoe­
maker in the saddle, was timed 
in 2 .0 0  2-5, breaking the track 
record for 1% miles of 2:00 3-5 
set by Prove It In 1962.
BCAHA To Meet 
At Kamloops
VICTORIA (CP)-The BrlUsh 
Columbia Amateur Hockey As- 
aociatlon will hold It* annual 
meeting In Kamloop* Sept. 17 
to 19, the organization an­
nounced Monday.
H# il ihe only tese to* 
.hold a decifion o\'#r Cai-itu't 
Clav, achieved In amatrur ewn- 
petitten. and t* r»r#t«rlRf for a 
f>f«ir#M.#d fight In E n g la n d  
agftlnit Henry Ccioprr.
Ifv  UB'f#rm*ft. C h u v io ’* 
msnftger, lay* he ha* been 
under strong twessure tn switch 
the Terrell-Chuvalo bout to lji«  
Veta. to form a double feature 
with the Patterson-Clay fight. 
He said he had been given an 
offer in (he SlOO.tXlO bracket by 
•Bob Nilon of Intfrcontlncnial 
Promntlon* Inc., who called 
him Friday and Saturday. Al 
Boland, advisor to Patterson, 
called Ungerman Sunday to 
urge him to merge the pro­
motion*.
"We’re all act and we're go­
ing to stay here. We've got 
everything signed," Ungerman 
said.
He said th* date of the fight 
will probably be announced by
■WOdttfudtyr''-""’-  .
AUTO PARIS)
Car parts lor meet 
msktt arte models | 
at reaaooabk price#
Htftr}*! Can A Ptrtt
t IM  Bledb Did Yfraeai B M i{
2^3S1
, 4 B ^  w i t h  c a s h  i n  a d v io c e  t h r o u i^  a  I s s s s i !
Royal Bank termplan loan
Wlwo yooYi (dtBffllfii I® Iwy iJty ta l^ f  >m** —  •  «■»# 
fttiftUhlBp, fridifo tfeftiber. tffjtf ®f toy 
gppliaooB —  dMdi tgftimi J«'*o tv iaw iW  
ic« ttaft loiKWOl rf#0 y it. B«wwft H>t « • «  IB
sdvtooi fttid b® te list key pcwtioo lo grt the best fewot.
ROYAL BANK
another
TODAY'S FIGHTERS "THIRD RATE BUMS"
Two-Ton Tony Still Rants
By JACK SULLIVAN 
Canadian Presa Bperta Editor
Tony Galento, the one-time 
walking beer keg who deflnl all 
comers to challenge hla right to 
the heavyweight boxing champ­
ionship of the acrewbulla, still 
talk* a good fight. The fighters 
today, in hla opinion, are "a 
bunch of third-rate bums."
Back In the days of Joe 
Louis, Max Bchmeling, Max 
and Buddy Baer, Primo Car- 
nera. Jack Hharkey, Tommy 
Farr, Bob Pastor and others 
Two-Ton Tony had three llilngs 
golnf fnr hlmt a big nwuih, a 
New Jerlay bar and a fairly 
wicked left hand.
Tony parlaywl these three
agplnst the beat heavyweights 
In the world at the lime and he 
has two claims to distinction: 
(|t He got Into the same ring 
wiU) Loula In a title bout aiHt 
(lum|®td tho champ on the sent 
of Ilia panta b e f o r e  being 
knocked alHy In four rounda; 
tiul (2 ) ho acortd a Hth-rouna 
technical knockout over Lou 
Nova.
Tony was In ToifeoU* the other
itlni
fight and then Invariably took 333, la tn the public relations
fearful tieatlngs and boasted of 
his liccrHtrinklnK training sea-
siona.
•A TERRIBLE BEATING*
He had some gotxl company 
In tho screwball category with 
Camera ami the Baer brothers 
Their antics Inside and outside 
the ring mode Cassius Clav and 
Archie Moore look like ama­
teurs,
Tony was asked about his 
1939 fight with Uiuls,
"Nova was Uie No, I  con 
tender," he ri'i)Ue<l, " I give 
him a tcitlble beating, I knock 
him down about 20 dimes Ixdurft 
they stop the fight.
"I ju.1l nccldcnlnlly throw a 
punch-when. bala«goi^<.duMn«ln 
the fmuth round and my finger 
gets caught In his eye. 1 cnn't 
u|silngi/e .lu-ciui.se he is taking 
the ohunt at Ihe time,
" I wa* out drinking all night 
liefore the fight.
"He keep* thumbing me so I 
say to hlnh 'All right, 
thumb me, I Uiunib you. 
butt me, I  butt you,"
"Yeah, 1 give him a goodI*
business tn Orange, N.J.
and, naturally, the talk got 
around to tha Loult era of t a  
1030a, That'* when 1\iny hit tlie 
acene with aome well.tHiblicii*,--! 
bar-room brawla, proinined he'd 
"moidaf dn bum" before ea- h
you
You
Hut the Itoula fight?
"M ell you, I  give that Nova a
Toivy eventually gave up the 
Itorkcc-piiiK iHisinci's and now 
about 20 ixnmds heavier tlian 













BftiToulin Rda at KlXl Rd*
ni YMuii \mtvw
A(B IF
tsyanrpaln  R H E U M A T tC a r
ARTHRITIC?




of rheumalle and arthri
Thouaanda get apftedv 
Ihetr ftuffering by u ilr 
Don't let dull ecneft at 
pains handicap you any longtr. Try 
TEMPl.ETON'S T-RC’ft.OnlyMc and 
11.45 at drug counter* everywhere.
ftJr •iilni (M »*•(. ••• TwdoMm 'i  flASMft 
CNmm UatawM ftl aw nOftM baeto •«*••■■#, 
' wsa* MMf ia<-( Wiiwiay. llAMI-€i««n%
ft-rsM
smoker
Royal Trust Five-Year Guaranteed 
Investment Receipts Earn r i /  Q
Torma for ahortor parloda oro ^
Rvoliabteonroqueat-lntoroat rotoa j  )  j } \
Bfo aubjoct to chanoa. /  *• /
Door* Open 7:30 p.m. 
“W aytaglni-fl'pjm rSharti
20 games for $2.00






Advance tlcKeta at 
Johnny'a llarhcr Obop 
Feedham'a Hmoke B Gift 
Kelowna Tobacco IMore 
Koyal Anne Rmoftui fifeep
7B2 B200KILOWNA.aes annNAno avinui
4i)iipiy i1





,Mrs, Irorta Qroako, 803 Richmond Stroot, Now Woatmlnaior, B.C., 
roceives eiOOO Polar Jackaon Cash Award from Polar Jackson roprosantallva 
fl/lr. C. H. Smith. Cartiflcatoa worth 41000 are insartod intn p number of Peter
KING SIZE
Peter Jackson...for people with a positive taste I
\
BRIEVE IT OR NOT
:v
By *?pi8f lourisb Flock To Watts 
To See Riot's Aftennati)
n L O m iA  BABIT OOCBEBI, it .  l in  r  A<» •
LOS A K G E tlS  «A P '-A  
GcoTfoteo-irt fttita id * p e rv a lM  
the no*-«w» peedkinuBiiatb'-Ne- 
je,»»aty mt Watt*. Im lfo» 
QNirs« i» ta  *0v«m-
k v  » « c ia l
gr®




< k £ f SiSme0  Jitf Oft
SA.IW
- / f '■ M X i  OuG A» 
m  mAAS m ts  r t M  
5/U ttr &79M lS'
% *
m  a s  «£K*S m»«. w
i"vp  iW isom  m M
' Dc<.»c*-'S tOmikxf=s 4rtl»k  M  ' i «  «  m »
W BIRT
•  iota IkM. si^ w lAj .^1
c c s  t  r  e fead bees 
by f ire , mote r f  t a m  
w ere de«r® yed by «
*T ta  trftgedy we fafe." ssys 
«iM Wbik ttoreowwr. "■» that 
t a r t  t>® te fe r  is a .*-£1':.?)̂ : «.f , 
:* je * ia Watt*. C.-jtoEsen sr-ei 
5 already leaiiEg %» sb:# Ibase ■
': ©( as * t a  reraaaa are •is'.ost
Tbey b»y« faaca t t a  I t a k  » « *  Ib e  City e# la *  A s4 r» i l.».- 
c«w’#g k  ckaa m  t a  rytefak. 1 kryad s»dkr» t a t  b^iiia-gi 
ft*ft«e *ie* feKMsafj,. reipiftca’t a t  rraaw taaltk. «r safetv' 
letad rtoeb aa i r«tav.teBfe ta -fa a ra ta  be cta*i«4  
are* Se ta y  w»k tate ly  I t a r e  citiav,
Aite?«iit a .®ia*.tfa after t a  «-;.city e*g»«ets ’-s* n d  
et'i «©i. ta  Ibbto-b tktmotk ■ i r i i i  tara t a  
: .teJil. k»:’£ j as i i  it laaa j-»*t bum. Sara R ittestarf, r.ii rnra'
: d e v a ta k i by a boraHft* raid .' t a  rear ’?i tes Neai
i QuWare® d a ta e r a ta i i t  t a  iSacr t a  iKs-iK-r 
icbarresd r u i a i .  k-mhm  for.l* »atasg bte » % • trcj a  
;' scrap* ©f taps** to sea ior aai- kfM ki aw aita j t a  btaaoxi-j 
Ivafe  Faikffl «ar«|ii«* faSar* W il tis*' wtete rc-
i . t a  sSiewak. foreta fadaam-.te/sti®?
! aa* t a  fa ita . Uawffoyed' " It aS v# t a  *
'"ayea Sswita * t  m 'tri (m m **  te,ita t a  _  aiKi*
T ta  akeel i» w ta lw ta t » l * b *  t a
baffK—*iisei«fs irava^ f4s*-,.s*4«* t i
vmm* m i. tsgMsmt*. 'Bmisewifwrs* 9 W as  is  ssi.x^swnc* 
t a  m *  te*aMt» f * m t  * » ' < m v  I ii« i -..t* ss-y ■
Wates te «t* ta  saoeia-tiil-!:! tete ! » . «  '
I t a  iiu-tateft* M  tafat ata- At t a  *&-*--'■* **-> 
f ta » ' fy»w t a j  *yta« k  ♦•* t a  I  *•
.» ta  wbta. s#**tafi'f t a  
! I t a *  *  ».»» m.m- t a  rta .s s y  «* a  "*>r
•  u  tl#L^«r*a* ^.rtawta 11 t a t l  *»d ■«*«««*«'fiBert d B if *K?1 i f -
O f  f f n i w f l  t a * » ,a s i* t a lA S : ta ta k p ® fe ‘taus U r *  u
'taty " If i ' ie  *tfc,.1  5trf
Qs*e c l t a  A t ta  » * »  lirte  f v ' t t a  c l W* n >  te . f t e  w :■ t,,-..:-
t a t *  teti-ie t!t
ta  fc» ta  £ ,- iT.<
t a  raees ,t*itasc*ta t a w  i.*;.--
%»icAiy, *wt = c* a  istkta
»  a bfcij. —'*'♦.»'»* «-i4 ;>' tjr-lt
»%.*« ata ta®w* at f.,i t a  '^tta
m  m m f Mm; m n  *.t: V*;ui,#-u
« » ♦ * « *  hm - n  fe»: » *  « ta  .tarfaii-e 
t#w *1 «# 'tataMNI* W t a  "
ta  b am ktaA ♦*•** ittata'A at 
&a* r «  ta ft* twtW’* lire* r*» *d ! ta
Faetsit* leijjitaed
CONTRACT BRIDGE
.Bf B. lAV 'W X im  
rfftii fciMiWi-H ii t ftr I i  'Miiiitar'
,1. - .^ . . . - , * - . .^  fiM '*eft*-—-•pwp-
'taatar
# l « « i
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B Q ilOM iM  
A l l
§ K Q » t t t
♦  t  
i i
'A lY ir' t t t  tttii.
THE 010 HOME
%-m m k  w iM  i t  I I * '
By Slifilty
MOM.f A I® * 4 U  t 
ART IS SrtA tW - 
SCMi.*io KNee'S  
HK <%f:TS tv e s w  
'THudfe •
*fCAM.i»Aftff 
«,»CH. » 0  H « - I  
feOT PO»*Oai IVY*
W AIjT  T& I t a
i l l .
ON HY M StU
VpoTyiM aliG j 
%
0*90-4̂
A  A f t  
« A l l l  
•  A t
• A i Q i t
« •  rfew
f lA  WiiilB:
Rjftftt ItaA t
I  •  t ta i
fta #  § •
t%««afef 1* * 0 -:'-fie# «l
pt t a  ta ll i^ftyi 4*> 
le tA it fis ataiR*.?
j'ifaiMft. b*»t y-isi -ii -if t.-
l4VM(ta felt 'Hiit-
'! t a a e  :
; !*(«»■* Altftflrj- *»S»S :l«*:-t!ir),t-̂
'■} ti«t »?nrtji»-4‘ in»
It#  ;ftia> ill i|iUfc»Srt*KtMi
0  m * -«-»iWS5- i«¥
aeeft Fi ft»»* ■-*««
Aly 14(1 -Sltt
ft.tf ■■««.. :iis.s'*'-> ■'%•■ a*--i •(■««»■ 
A fte 'ii-fts -«vi •0i,f?Siii I'i'-ttiti 
itifl 1# b(3’ ’U-'a.j]
iji y-ainrt't is) 1
yiMrt-iWif b»* ‘i  Hi"-*' i  




i I'Atl*## fe(# Ai* Mr Strai M'it-'.'.■
1 ta  1# 05>y
i ISii* SJ'uA. f-tiiter t a  A-Ujt; r ‘ i!Bs
i A u»te.t,i ’
71«» at:i5i.*igir),i tii-fci if Si*'
i te a tv>.W. -&», ri-iflilit i l l. - i l l
'W tti 1® *if. W.I..1®
Wtut W>»1̂» ♦hiiilit'l 
j |y»vifel il.ihi »?'"? a Sirf-i'*
, t a  f f  Ai» i»« wsv’t’b ttiftt t a j  j 
j *1* e*»y I® m - n U A  wl*«« ta y  ■ 
j i l t a  Sutb jift j*  mt'itl ft«; 
‘ la ie iy  Unit t a y  %» f'fcr»i |
».«-iue». tat ta tr  \r ty  'mStVi 
<wf^a4 with tfteir «»•!
ttival tb*r*«lef ~  mftkti tta M : 
t4*r» i l l  lift* mm* i»t»f*«'as<| 
wbrn ta y  «»e<*«r. ]
Here l i  ftJi tttm p h  Swilh 
be«m#* derlartt • !  five rteb* 
c« t a  tfeM-un ahown. We*l 
lead* •  ipide and Smitli wkti 
t a  nine with ta  ace. It cer- 
Iftlnly *temi thftt !k»uUi muit 



































36 Once more 
37. Mountain 
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39 Plant for 
tiinning 
■"« 40.-" 1.1 atenM 
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covering 
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IIA II.Y  C R V m K il’OTK — llfre'ti how to work Itt 
A X Y D L B A A X R
ll I. o N (I r  r  1.1. 0  w
(hie letter aiiuply ftaml* for another. In Ihl* aninple A la uaed 
for the thrie L'a, X for tile two O'*, etc, Single letttra, apoa*
Imphlei, the length and formation of tl’e word* are all hinta,




Cenerou* planetary Infiueftce* 
of the lait few day*, governtn* 
;ol» Aodtesr bualaeaa (Mwt fLatO' 
cial matter* continue, * 0  make 
th# molt of them »lnce they will 
only lait for another 24 hour*, 
w !i«  itfkcW  fd e v w  
affalra will prevail, and you 
will not be able to accompllih 
as much. Even with th# benefi­
cent Influence* of W«dn#*day, 
J# careful not to enter Into any 
‘deals" with mere acquaint 
ancca or comparative atrangera.
FOR THE BIRTHDAY
If  tomorrow ia your birthday, 
your horoicopc indicate* that 
time and effort spent now in 
ilannlng for the future—where 
90th career and financial inter 
eitt* are concerned—will pay 
off handsomely within th# next 
12 nmnth*. In fact, as of this 
day you arc entering an ex 
reptlonally good six-weak cycle 
which should bring gains in all 
your material interests—es|ic 
( ially those of a business and 
financial nature. And .vour 
siiccessea now (If you take ad­
vantage of all available opimr- 
tunltlcs, of courael will mark 
still further advances during
EVER HAPPEN TO YOU?
<1 I. K II 
>f A U  
U ir A
P M A ! - ( }  I. X \V 17 I  . 0  17 L 
P 3f 5V S ■ Q M V 171 ,ta  E X  W K L R'
Irsteida.Cs Cr.vp|iN|imlei IJIKItK H ,Si iMKllODY ATKYKItY 
I'I.N.N'KU I'AKTV WiiO JSAT3 ALL. THE CKLEILY.-HUIh
BAUD ' , ■' ' '' '
a  X T .
tWf* t i  BRCA IWWfoRPi j
w m fn tmm m u r m r *
nm  ttvwmcoMACmBackMM





i* f  just fti I  
ftPeiiTie.iA :%¥.*asO'iA 
A,.VHi-PVttnOftfcCO« 
f£iS.r«K% t*Ase6 .,t#«t 
y i i  te is ji  5,fty. 1 st i
cm.i m *  m  rm  a
Iff i t  tcpsM® m m  t ilt  IMPS
ftftfa* €MI OF M  «s*t -fAAl-li
OF WWU-dtU. CWdl'»'H6, <ASib- 
iME. fti© pfaOtUBMtiff Pb-'tmsx 
0  tm LtCTt® I
CCM-.P PD .SXUOel f'OK * iV.,.,,*
\ i f u m
t j -VAKRiP. 
I  *A>.̂  A
I'-'. T.tsvsr.
CliAvU
m m *  aa 
f  ACf
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©•44 T  im M M  m .f
taiwv5ri 'W vm * n-m -CAMkCaiktashf̂  i*iV' Mti-eiiAam. .mm Steftttc 
: t r  -nwmA* AaMfeWi,
*%*? WSIOS PIV 
r  ta*,*®-**- --tfCMwea 
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tvmtgM mm amv-mrn 
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Corner HARVEY and ELLIS ST
c-iTM© .wcjefTliT









tm*... % -vKwn t.i*4  
■f,'(ter**.'"
litt.At 'r'-i wt 






TWf N f  XT BATTM I  M IX , M A V B i  I 
OUdHTA CJO f  f t b l t a  O N  TteE V A N IU LA  
M F P l f t M IN T  A N D  W O * i  V M A T IW ^
IXLtCge IFHElUOTIdfS 
H V  N « W  M O M iM A D I
HB«#B COMStR 
M »  O T t f  >
U{i0*4
I  b»,ft Sell CWee f'«*ienita • w4l» I  HAvsT© m i  OUT O? "*-5  C A Z  
T O  S-,C\S IT  •MO<fTVi \WAT A 
^  A X  HO?Nt }B X C S F T  POU ONg HiiS3
NryiT ,
-rrAfitH'.NCE,!
-  . ■ t J , - f  I 11i M r ' ''n
luJAt
t fiurrTM% <T-te./MA








l't*d# fttifn- I.'» 
lfiu.r» t*..*
#*iii|f ma-k« ta  ittt  
a Mart is 
There »» rK:>th:-r,f. ia h .- 
tnitrurtive alriut vh# •
*u(h an e * i r * ' 5r d i f . * f » I ' - j ' f  
p l»y  I *  not ap t to o i t y f  m 
o w r» e  of an  o n L n s ry  1
tad . Ju it the  »au’.e, ?t'ie tiari'-'ii 
ra n k i high a * an inti-iotin* 
ru r lo i i ty .
the first two wt'fkt 111 Dtncm 
tier, the fin t tw<» week* «f! 
Feliruary, the A pril Ift May 10 
d«y«, the h * l  tw« m.
June and the entire nif-mh r«f 
next August. Do oe innierva- 
tivc during Intermittent penotls, 
iwwtvtr-MtaixtciaUy.-.,- throughwi. 
the coming November-<»r yr.t 
could upset the financial apple­
cart,
A possible change in your 
home envtronmcnt dm mg Oc* 
toiler could cause sonic i ik k ih - 
vfttlon In Ihe domestic e l id e ,  
but do not let it gel you down, 
or you could cause ueedk's 
friction. Also, be careful ol 
family squabbles during the 
first two weeks in January. 
Otherwise, all looks M ic n c  on 
the domestic front for the next 
year. Best t>erioils for romime.M 
W  balance of this m oiuli, m xl 
April and June, l.is ik  for tip- 
portunltics to trave l and Im 
unusually cnlivcniiiK w hm l ae 
tlvltlcs Jrctwcen now und <>' lo- 
l)cr I, in Jnnuiiry, A pril and 
the weeks iM-tween next June 15 
and Septemlier 1,
A child Ixirn on lliis day w ill 
!)«• extremely Iruhlwoitliv, m If- 
reliant and unuminlly cnimble 
III emergencies.
rAQRti lEMWMg omT c5or*i». Trm . BcrT, Ifo ! ! •
i f  YOU READ THE WANT ADS-WHY
fOR Q tltR  ly iv it t  riiONE ktLOWN.% 762-444S
NOT USE THEM? ★
BUSINESS SERVia DIREaORY
W H tR E  lO  F » \D  THEM  D tSTRICT
Biij; UIM;. y -X P m iS
LUMBER
PeJ.*-'*© Axuwser* t i 
K fc L U W X A  or VtK-NOM  
A R E A
FBaat ofstert cftiiect 
Bosisss 3. —44J-Y4L4I
y ^ V lA U t U N  P L A A iR  I
S U L L  LTO
T. Tb S. If
......
E lK T R lf MOTOR 
SERVICES
REWLNDLNC, - *U.PA1RI%‘G 
SAtlJi
Phme. 3-Sm lt« . 2 -t^ l 
5$J Gastes Ave
m5I?fwjSjFsE
ftlOVPvG a n d  STORAGE
D CHAPAAAN & CO
U lX iE D  VAN UXES AGENTS 
; Lioeat—iicef Pi*tu,e* 
i CoaiserciaJ — BoosMcte 
I Swm ft
FBOHE I© -2ta i
Jenkim Cartdge Ltd
AgeaYs lor i
:KGr*a ATSentsB VtM W m  Ua ;
L«c»J., LtoSf fksmae# U&.is*  ̂
! Ga»r»sie# .
■ lis t  w a t e r  s i  7t3-2M2a !
' _____________  l> 1 ^  S, If
.................. SPtJCUY
; O lilV E K V  SETiVICELTll * 
Attes A'is Us* kft'&lt 
Lc.-cai €u" Lcaj D .itaat* ii-AUig'





16. kpt% Hf Rent 1
TWO NEW ; BEDKOOM FUR- 
. te ta ti Avaualie
Sept. U„ Ck't. 1., Elecmc a**t.
' Black Ma.aiaiii i&E, R-stLata.
, td*p©QM tf
I LARGE TWO BEDRCXm Stete. 
ccikkiired *ppiiaac*s, w 'w car- 
pe-Uag, cEasael 4 TV. TLe Is- 
larrier, IIW  Panossy St or 
te-l^ptoe* TEt&33A. tf
N i ^  MG0ERK I  BEDRCX)M 
^ t *  wito otoie, uiafumsLed. 
Ococ to iK^pital. Z24X Richter 
S t 42




•  Expert tradtxm-ea mte 
ccaiiractarf
•  IL c  oompkvt* ptiat afaop
•  Sigos, Sawoardi, Silk 
Screesia« FURNISHOJ SEUF-CO.NTA1K-
•  Yoar Bapco aad SWP dealer' ed' 2 room raite, ceatT'al, suit-
•  S'aBwortiiy ’■ra.L^ter alJ* for eldeiiy cotipi*,. Tele-
•  Art *a|spLes, picttee frait.itg; phcce Ii2-I1T3, 42
•  l i e *  teliinatt-5. expert
adviee
Drop iti aZi'J vrf ■ e y v-̂ r 
PaUkt Proiiele;-> 
lilS  Pa&3srj' -or P s *i*  S-S464 
T, lYi, S tf
■■TILE"
Call ACME RADIO 
for SOUND SERVICE
762-2841
T. Th, S 41
RESYAUK A ? ^   __
S IN (? i CVl’E .......
Onrstal asMi AE-enraa 
tUiune
f t# *  dfliver>‘ -ir.sid# oity 
brmta o® <»rder» over f l - «  
Ph 2-3aH f t l  firiTiaid Ave
f lL t l  HOMES
€ t m - f  »:-4 Mc-k'.c 
Nav, (.a £«:-*
free Lte;;..'«‘es 
a m is  »IA,MAX%
Ret B-s. IftU-Alid
1 i l l  s ~u
, 'JOMIXO A , ...
iTHKLE ROOM'SVfTE. WITH 
ixwie aad xefriger»ia>r. Oa* or
: tao people, m  cMdrea. LSI 
I Letffl Ave. Telef# -̂;®* I6S-3slll.
St
O K I''b e d r o o m  f u r n is h ^
irfie, i'« \a;e eteraikce. Heat
uii.uieO.. Vefv fvi'u- 
fvrf’aivt', IAS,. Tel«;U i,f l&-
s:ai. s:
BUS LINE BUSINESS FOR SALE
Oj«rai*s two b-s.:** <4J * M  S  L*»«*i*eT» wisii a dEianer 
httE.it tm 9'i oi B.C. ia aaeUgm tiiere are S fr-aMhis* 
tixtvti. 'The ackW over t i *  i*sS few yeans
cee'tui.--ii:.g froa'th of the area have cat»ed a rapsid at- 
crease ia tfce bcaai*««. Exiriussv*.
REDUCED FROM S2i.SM TO |ll,Sit«
Charles Gaddes & Son Limited
I I I  BERNARD AVE R e a ltO fS  PSONE 1 « - ^
Everiiiifi Ptioae:
J. K!as.sea ______ S-»15 R . . . .
P. Moktesray ........  2-T422 C. Shirreff-...
F. Mamoa  ........- S -^1
.. .  2-4964 
.... .2-4901
s a l v a g e  DEAlElt
l'&A^'i^DO40Lm0N • 
thru Saivii*
W. D. DYCK 
Lumber. Windowi. Plumbmi 
For Sat 
l-e ia  .  R.R- 3. Sfcueier Rd.,
KrSowBl,
T. Th. f  11
f  uJ,y Liceased 
OAK LODGE m m  HOM.E
Slwc.uas poiae »ed frauBis, 
piebD faf ahadi Extra
large rwma.
Mr. and Mr*. C. T, Peam k  
Phone ;e«4*4.. 2124 Pand»y St.
T-Tli-S-ti
PILIKCE Cii.AitLES LODtiE 
Car# .|.n th* 




TOWlAu k AUlO 
tt'K iriG X G  LJD 
24
tois 1-fi.g ari'v ice 
?-3UtO' Lll -Gas".05 Ave. 
t  l i i  S - I t
TWO B.LD!’W M  DCIUXL
Ai'aUt. ..e, \̂ ev» ,
120« Lsirrsvi 
Ave. leievsiKsBf rfir-SclI. li
iUil'MSHLD"" b 'a 'C U e T'o 'k 
aiano.t'Bt f./j rent. Sui per 
is.ioith. Avahahie Sept. 15. Tele- 
phosie :ui-2:i9. tf
:THKLL i:(>sjM~"sufri: n m
leiit, furuiGiei.!. ornate ei® 
11 ante, tUae in TViei .lioii# t€i- 
______________________Sd
TOO LOOM BAyEAIEKT suite, 





]TV SALE** AND SEKViCE
COMPASS TV
S \1 1 S  k  SERV ICT
Hadiu -  Iti-i'i
3 5u Srl'Vlrt* CUaxge
. 1MX> i«rOJ| APAKTdJLNT. 
:*vaiia.Ue iBiiBeoiatrfy.. ApiL' 
i i t i l  M. li# i*» B V.. K.eEaas.. t.f
: -.bare rr«Riein »f.irttfie&t si»i 
levirln-rf, 'TeWf&C«ieJp^MTO
i!7 . Rjoms for Rtnt
WHISPERING PLNI3 LODGE 
REST HOME 
Sea34.at*iid A etanaieiftest 
ear*
Quiet CemiTj Atr.
H  J  B A f tN m  n n.
R p f ia  I .  Waifeirrti ftd S41S*.




2. Deaths 1 !. Business Pii^onill I  S. Houses For Rent
KIllTT- --  Piit*"! •'•A’’ *-'**' 
drtdv L»l5€>wifsf at) arGiifti'! 
n%hwa.t 9' nxat tiirdr>ti. HU. 
« ) Satutttav, Slit
KL>0 * l# l 1* icara. 
Uie of 3314 Wrod'awti Ave . 
KtWwna. E ■«&«*! seniie wC! 
tif brM ff»"i '.hr Ik-tbeJ .tU.pti-’ 
t'tv-nt) «>a WNtertday. Srpi IS. 
at 3 t> t:; Rir\. Mai'Us
I.® t the !#iv'.te. ;»**'tt;,r<-.t _
fcrj !?,# Krlv-'ur.a ,tr. .etrt- ¥....!• 
K-A.hg M n  Ktetl it  rfef !«:.« 
ArncGi in r».j?*i«v atil 
davibtet Ca*t.**tre ?4*t. MaJ. 
of Q..;e»r.*L IIC . J 
dren, 3 fratvii ■h.'.dtfs :
D i t ' i  Lu*rf*l Niivre Ltd 6»»‘i 
m .hatf# «.f V'-e i
K14»13L *».*'• » iiift*. ‘
h frtlto'fcir* an
lliaiiwa? *T r.i-»T X'*«- ILC
©a Ka!uri»a,t. M'U ;
e''S.a K‘*V#, U'-r G
lawn Ave... Ki.''.iiVJi.». l'-»S(«t*L
lefvtce w'.'t i«e ffi■«- “*..#
llethel lU iC tt O'.'.tib i.r,. *d>-S 
ne»,.!av. Mn ** J i
Rev L sU ■ 'C' '
utr,.. J, »L C "
©«T.a t f i r i l r n  A r.; ;i ■* r •Ti-. ■
si «■«•:.# *'i*|
I.’*■%:»»'» arte tfte *..'.ftt, Ml*
CLItCMIC - U im tC  asd 
T liH R A Iia  TIUUS
<iUi.©4, »e.r;a<Ty"«*J flfc.!*<d, 
■vsi-aSwd, EasiiS
[.iua.:t.ed. tft 'wf




F'Ctf Tbf j.ff f.......A *64 vt»
r;.r.»1ef'i.*'1 »t4  UtauJ.
BILL TRAUT
t'OR I'L E I. EATIM AIIA
1 1%.. |i....
T634ji¥j8 251 Lawrett*,'# ' —-  — ......
T  m  S t f : ONE O i: .MiiiSE YOUNG ME-N 
lioo. ««fcits<j to Osi't# l*r3V' 
funi.u.li«te h&sf")«, tS9 eii«ti.s 
tibSfe TeJeifctsie 163-
T.&  a»; * sna s.-a U t Barry t.'!
n 'U lv ~ L C iN lM E »  WEiJ.
Ijeated t.k-tfi.ifeg •!».» m *
bMtis.riifc©i'iifig roum Cr.tiit}«ay 
PrtiU'0tmi attLv., tss |.̂ w}rpre _  ''
EUit»G«|| ED l i G l f f " 'HOUSE-
k.*rlii3g m.a!S. tiuJslsU f© j
mny:!4  *vt.'ietsass. fridft. T»', (nx 163
:si»<s:, ?!
l i t u n i M f i i y  IN NEtt Hin%i. 
t«'V:l t-:‘ »srir'fe ©f |a ‘ t
• E , y / i t T ' i . ,  1t.©j£K«3ir t i ;t::%. tt
 ̂?44'..E.PtNG Mv\mM«5JA11<*N
♦ .J V * | : . . i i » .  t.%* 1‘avi
 .................. ' .... ......  ’ 3  !lKDftC<OM in 'PI...EN
'HAVE TILE-WILI S D ' -      ' ‘
'•an Net*.';.* »<vjrat¥SiNwj. S F-iti-
Uk't ffVi'y. iJTiifV fit vt t.'
. t.-Cb f.vte.K'i iN'i.rti# t'tA.Jito! .'.-f
^1*W'0 tlKW tiw ni Cg 1TA«.E:n 
' fwt ♦uciuNi ©*!';> >rt. *».-vt ,
H'll4l’.<■}*t •# *li'a v»-rf .J,< hj.u*J 
■I ;>% I ’t J
'Hi',. 11 .kt-jiJi-a.r ,A. ..
t'Ci-Sltt ‘.'i*
■M'ACimA l.AKI'A.|f('!R|; ( H l  
itt.ff-., tX *  f
VIEW HOME 
Low Down Pdyment
Nu4 m m iig  cv'B%lvttiia, tfeis 3 ta4rt»:B NBA bv-fn# f'e*- 
tujvs 3 f;vrepls,.c©i, i*uL-’-.ut-wwU caii.»‘ti£g, Lui**-4a I'USg*, 
at.abi>|a.E,> vviilf., ¥l.uLEg patio aacf to sp*r»-s 
h X  i.iiB teM.'--.e5J* vt'h e'Ut:>Biatlf Css Hesi sM  iUt 
Watc'f. i'„J ;."nce -N.ii..A. ierr.tt at 6**N.
ROBERT H. WILSON REALTY LTD.
r e a l i o r s
513 RtilNARD AVUNUE PHONE 1634l«
B. P:arLer ........  162-5ITS A. Warrea .......... 163-4131
E. Lujid mSSM H. Caeii ...... 1&3M?
$ 14,500 FULL PRICE 
New 2 Bedroom Home and 1 Acre
i..,i<it©d .ctase to rity Lfaiti. Frstaiei Is ifr Lvfeg 
wfell ta vsil v s m x  h!4  Lit,ri4«®. E%a
aui'U. cil heat 3 .Jatl rig tl
fi,ir tlie gTOWi&g f*5xa'l>. Try |''V'ur &>'u"s |.-aj-'fr*Sil.,
4 BEDROOM HOME $ 12,«50 F.P.
See tM i 4 Ge4iv«f..:>.ni tm M i i«'>.riie W atwi lo
tai'i'i. E iig r Lvwig iTrtOi *.ad duattig H*miy knriiea,
4  bw|.JW,ms. part l»ve.wrat, xato ga* tiest.
tau'tiUfuS tkw . .L®*” down I'+yjaem..
OK. MISSION 
5 Yr. Old 3 Bedroom Home
Ranra *Eie 3 fee.f«e c* » U ff#  lot. If li*v •
Urge iH.s.»ig I'i.iaa»)'s w.Rh furi4n-r, h *  f iw f .  fRXtagapy
rtib. fw-»n. Hitto ge.v t'rt-.ei.. c»rjt4l. rv.
cebr*at k ; iye «f f | l ,« s  W full i'tr'ire Swe ft* jwaJirif, 
Cull m  ifcG.
JOHNSTON REALTY
V V il IN M R A M E  ACESCV I  H I
I I I  liE n c n .D  AVE fi'lG V I, Ic r-D ti
t-iw rx ti
I...J R..M. . .. 1-IM4 %'...! S-AD
M.f» .E'.i* eu trr i i *  I'Unr* , . i - lW
'fiikiit.
. i s .'■¥ to
' l i i iE . l f f  r r b j .R
#. t.ji , it, ; '-t ' I , t Uj
J.i '.h If..
ItoO 151 "D.
«; i t .  j .. sf . |.i,
f . . . »
Jordan Rugs
i n  j'W#* fn,<*Si tv*
ttt 1.'.*.*»»**
Iv; toiftf SumiKfi CARPET jrjWMLSi:'
k '{■ i.f :«•»/(..i!..© rw;..r.|;.! D;*
tsH.
h j. I . lE }  I'N fJI '.\NS» A
!«»■< WU'i* !"'4> t*  '■*
'tfti'.c rc; il,»  *t
18. Room ini Bein’
Ei*..>M'’ANir'iM.f.AturiAitrt.!vii 
'S'l A'ia...*i.i.e W I
A!«.4* U,ik ID E  lU v
f 5i <. I' it'i 15
L«,«sV| AND ' f v «  A
Gi,*»«■*•. UI) A'l.
c
is H R d ' 4*;d 
*4  < " - |..5
turn 'T» nii A*',»6f« *,'C tA'.l. »<4
Fj'T i#' OWS.li*!-! 5.2?;«
*i#4
. IViftVN IIF  '%.E*i'E«ANK Di'I'N
G'v, t  twto)'.i.ii,e.'.,», t)'**'.N.
|*'f toi'Wi'k; Nl
•'W s ii f w s r "  nm
f'i'.Si 1 I",4 jW'f f. < ’i . -f t ..
iWWllt *.t'l !'■' '..V'i.'t .'iff.ii
iiee propcriY catalogue at your request
it-
f t *5
-., |.'i to A-'', 
*■'1 *..»•»*.».









w n ii ' M"m»v«te.r' ipteir
to
f  ftifi.'#*
I.'.I errid “Ne ,
miiVMPMiN    J.u»'t"» M*CU.*'
r.G5, ©f M2 fUtbikf'A .Av'# I ;
■ h*- In tl,# K#l*f#!«*
©n Gtli.i
fW.4 *1 Wt# »## *'f 63 .%'*»'*. Efi-..
Rota! *.#ntv#» *'!! tm heW fr©*)'?;
T V  G*V<-n Ch.;#' »»'! IW't©-,
*rd Am* , <■« Tbviwi**. Er-vr*
V r  !«-b »t 3 «  I' s’i , Dr E I* '■ ...........
fhrdttU .©fJ-i5*l!r< Ir.trnriea* Dirvf»|:jv 
will t»ve f-l*.# '•* 'N# ^iCii Aval
Tlrt.>.iniaiyf! ..*. filtiM'G L,’ »?-**
l)rr.RI)ff. J»<‘k *»f Ki'!,>'.*r)» ■ and 
two Hs!rr«. Jean. <Mf*. II II 
lUl!#s * « f ViDfttivrr »i«l D aV i
I Mr* R S. lUmrrimi nf Win* 
nUteg. Tl»<>»# wl'i|i,ng Si:;iv make 
dofiathin* fi* *he r s»« n'tv.
CUike nil I Div<'li !>«'•• |,©«i) mi 
frtnifd well tlu> iitifliiKfimiilv
flKBK WtlRK
<:.f A 'A  f t P I .
•  fid Pkv k R'tvi
4 tee L*Nii|,'*bi*
I«l. T<»2-.711!
T, 1'fe. i II
irm-« HPDfU'AVi Ni.m- w p-




%■*'«» i#4|r«»<iiy -.itj**', wlftGr
I t i t f f ,  rii» v ' t  W'tkfur 
InuG l. I !
i i i jm D < .n i  im 'PI ,i :n
111 J.*r *Wi„ * f f *
21. Property Fer Sale
ff## Ortoa
pth.fte u;-:*.!? !f
M 4D I,! TwA#!*"'*?? ** er I
|a !
M.T..LV
DEI'ENDAIILE ALttVlCL DN 
I ietntng tepnr tankk tnd fre tie  
trips V a iitj a t i b  Septic rtiU  
Nervire r#!»fihone J61‘-4ft<9 tl
VTIUD '’''KnAM'iTI?r"'“ ' 'rt(i^)e
M>i,r Hitii.e f  t 60,' per »q !' 
iiiil lift I ©If) Iwiiie ?iC* ai»l, tf
12. PersonalsC M  I. 7()!-M4> I I OH
c o i  U II R (T ASSIMEO
^ ' ■ T  .......
8. Coming Events
KI*CA * HUMM.MU: KALE IN 
W.yuen't. ItiGi’u'f vn ''it’Miu.f ,
18. .iim'iiflt Uig 3’"<*
|),in, lH>rittU>-ts:i '«i ’ mI''
sdliiitivl. C'oUivlU'U in t ’k«n!t4 - ''itto'MHilttH' by TUtelli# JW*4Gd» Win*




Wt HIKING GKNTT.KMAN, 4.T 
-CMU. slinerc, ii >n sKMiker, 
<|iin-t tsi#, #ii)<»> » in)i»lc, ilriscs, 
Dn'V. Wishei fit iiierf tltu #rt- 
lid ' 30 li, i.n lOOiH tbins It  vUlL 
.inn All fpplSfi aniwelrtl, 
l ff'wl «ml telrplion# nuifiUr to H»x 51W, Kptmvnn 
l).t!',.v ( o u tie r , 4'-’
Mtn»l UN. 1LL1..V ?..;• 
isitLwl I  I <«f
r.«i;p'e flS )■©? Trj*
i.ty,;,'# m m m . m
THIi 'e 'E''! lEDUt'RlAi’H iil’NE 'f ,1N 
ItiiJer Av# lUUdto# tenatil 
TeN*|..|nt)e XV.WW. tf
tiNE Hl imtMiM lA l ls  Ntm
I irntlitB Aim 11 M'lnnx'ti! it mb-'
*ltu<i>. Ti‘i«|)lii(ii«* 311
u m E i; notiM ki i n .  io n
rent. T0l KUn'kwelt A ir , Ki'L 
(aVSIIB. 31*
K o rii KiKJM HGi s i ; in  h i t .
Unit. 140 per iin.iith: Tyli'i Ix'ir 
Tfti-MOL :iii
    " A l'l’LY
A i.a iiu n  ii>  AKuNY.Mai's*
..U........U.
or teUihon# *11
UlT'EEX M m  litN l', 
lE'J Glciii.idli' Hi
1 6 .  A p t s ,  i o r  R e n t
If
..IL , .»u*......Ali.....,,Kf!'B.Ai,.,lllL,,iMJ.’LJUA,c.v-....,VGUll,.AU;
62-8713, <63- .>1 niitlu.'hon 01,iiiin;{.tntfl H*
DKMGCHAITC fAUl'Y  
-'iwottnC'*— "AI#M -by.
IIKMKDIAL.MbsiunbtU.NEW
TiOtoiN NlVl'"liiiilliiuVu f. r OK t»*«‘ h«'r. Telcilione 7tL'-l57L
IWoin.lnry im.l U«v.> r.iitrott,!    _ __
MLA (.'’I 1><’.'illi' ',’ i‘t t ‘an.i.l!»n 
Legion lU ll. KrMtiC Keit. 17 a‘ 
a iW p.tn. 5*7
UUMMAGE SALK MY KIT - ownn Hugftli* I'l'il* I'l ll'*’
yoni I).nil (b>ni I . vyir' 
H' l.r* '".'Ilia ll* ,T nni"i'n
K'li'nl K.miv ii« * fini'M, Mill*TOr*‘‘'rnTfT
41
15. Houses Ftir Rant
m o d k h N a liK D iuV iM  " d u i*.
l.'N wlili full liBscmrnt, InclinlinK 
Cnt'inU'lVuri.t‘Hli'11 IliiH, KuttirtTi.v,| iefiiin>rntor ifKl uTovo, couth Ni.'L IHih, 3:i«i IM"' >''**'■ ("••k ,*M*N W lO month: Av«‘ln'’''' 
111' ii'li'|.hon« iil'.'-33i<l. IM.i. <'.' ! ■ iK ioU'f 1-L Tolcpluin# i6,1-.ltli3 
fur't hll.l wflfni'i'
n"‘,r! il-■ I'll ' lU’.v I I I
U'l.'iiin'u 11
NiM'vu'e Lali’iinii'N •■u. iy. iL I""!. 
1-lui suiidy ivii,'!) ' I'ot nifi'Oini* 
iiicnl .'iill n<’h Mgi <'iU-11 I'l, III 
writo Tllo Itoporltil, HIT No I, 
I a h f liorr' IM , Ki'lo;,' ruo W
AVAUliiLE'lJifNlLDlAT El Y •
I l.ttrgn, iijuv t'A.i lu.il .’hii'o I .'ib 
Ir.KiUi pardtm ui.uii''.i,‘i ni;., o.ii- 
, tUilc I ii'iui w|lh .tl) iiyi ■!, 1 ui't I'li. 
r.ingf Tniil rrfrlgrrufor Mlit '
8 1 5  Acre Holding
l.i«'i'»t».̂ |, I  ©isle* ©f
if'et'Ife'ftk. tni I r‘.#'i,©tl
fjut-S, 1Sj!« pj'i.yief'?- I'ti-fM',) « 
Vii.4«(i fj'f i.i* Kfi-ll S'i'O ito 
A fcfC'fe? V.fi.;5cf tT'!5ir*t'tJ«. 
1./:." ■c5’> k 'i . 1e c'ifi •ill I,.)» to 
.<! «"fl ♦..-...■bf.l'tl , ,
*<i. . .»'jS 3 T' if**'.''*..) L.f»‘)n'» cf in-t 
is'.s... I» 1 ,.lm, i.Afn to 1
I'hli'i'i'ft Ii'M*'" l-'ill »iinnto'-f 
Mtftori ttStH tiri'P.'(iff.i'tf.il 
n-iHln lint* nnd hittratil*., Full 
p rl'f IT.otHKW own#r will 
tnkf a h  iter# IwUlliif ir>- 




('hi(li’*‘ ("'.iii.fiiiiil iiH'ii jii't 
*iii(« lilnrk fi'iii' ihl’ hil;i' i iIkI 
piilillc 1'iul'. Giovinili nil- 
I li'i'l' ll ll't r.ilif ll Till* liiiIlK' 
H tiMiiiiiiiiln'i* lunl fi-(ilurtot 
■J Ik'i II i II I,' , liVillll lOoMl v.iTi 
fill ’ Lift', hriaht cnti- 
Imt kiU'lun v.iUi tihoiig 
III,',I, fill I ’l'iiililiilii' hiitt). 
iilili'y loiitn with tiil'N nml 3 
itoniui' iiHmis. Fully mt-
Kiiiiigi' iiml sloni«i', Full M'Uo M.Vnfci.iMi ni' nwiv hi’ 
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Jl M t ft riflw .i».'f»oi 7 '¥.’11




} r ee'G Fvsto
I'lkf'f■*,.«,rJ 
ly,. I’i..,.,;; *. .* vy.*k'.|
,1' *.*,.5 :;i .(#.%
D»'t4 'lie «f
It hl>4 • few D'.*.#.,
!.,e J. V  f*f>
tg t ' (tiifc Iwid:!''.'*!*’.'#
ill ,.,)/»■©; .. Jr ..ii.,f)'vi«»r»
I?..'..'*.:) \«'■'F I-',..*)
, to?!'*, '*Sto y§ ‘
t»f vlf i . - V , ' S v  
*1 .Vdl
, to-s'irtf twwi 
3H«I ».r|, 'I! A rrwl 'ffcW.Pr 
torty# en,l If f.nm U t*  Tt»# 
IiMNit..# wril ©'(©♦ui'fL *■* ♦***
|,.,i .'0,1 e lk ili *'M *.!#?! |.*w fi#iJ
p V f. Ml.A.
K E L O W N A  R E A L T Y  L i d .
?l l  P tfM itd  ,4 e ~ € i M r  IWitok Rte.:i.fcd «?.'«;»* 
riVFH i l l  PHDPFIlTllAi
21. Preperty For Sile
BUILDING MOVING BUSINESS
A gOMC f r y h k g  GuiiEteiS. Ptoto.)? Vi.cvtoivj 1 'rui'-i.-. «,s*J ix?'':".- 
i^cte ©q.uLuto-t2it.. Wta vm m  *t 63?,IM/..#'
Full 4'/ tty,.
INVESTMENT PROPERTY
B'uy tk.s cta.nc.ie c«xu.ntoT.'toal ;.'.Tva|)ie'r.y .-..Di ’.v IJ '-
pxe.u.; ca your sveihii©®;. INiJSl gricm mhy ill.-Stiutfii'. 
Id.iMNOU w'ii haii'dje.
OCFOIA REAITY LTD
S Q L T H G A IE  s h o p p in g  c e n t r e  'b !  IH37
S%s3  M,wx*a©s'*62-€J^ Cbtl Pvrry it63-*3j®
R G- Leeto# T64-438I
1 Acre of Personalized Beauty & Privacy
liCrfe ©I piB6.» *v?ia
iBg \w *  ot W*s4 Lak© to OysiR*. al*\> Dto'k im t .  vM  
mgjr •  »«■* 'Of «vfcii.r4'*.. .teito.tr bixr.t m'li '% t'to'J rtm g  
tiXKa,, kitoVa stoi Ixu'i-Ja iibLi* v jV r, 1
With shir'd- iTid-i'r ti-/'T.e»Lr i,4et-.''r. i-yiai-
E5ii:g with fi-trr, ' ‘ .vi.-rii g"Ui'.rt .'-..■’ '..f.r, l®..* ili.Ivfl©
and WiXk;.L..> -̂ FUU.. P iUC£ ONLY SWW'to* W't'Tli 
TFims.
ORCHARD CITY REAITY LTD -  762 3414
C, E. MFTC.ALFE 
R e g t t  K rtnp ..... 166-rjiy» G. J. U a-'vV r ? x m
Pakl Ne-afeM .... ItiFAMii W, C. K'..,iV.rf'Oid
WE TRADE HOMES
iiy iM f 'has .moV'©d tu tlw 
.,i'.u-iiT aiid 'bS's itxIUkvG 
fl'U-in ba*. I ' j jg ta l 'f'S'lto', 
Ki'tiitli sBisifU riiii 3 Vsto-tfciSli
niat't 'k'V©J feia...!.# i".L'iito la tb#
Iste « rt'al »t
fG jtw  — cr m  til.fj
.VV s-fiiT- *..4 toto ruli'j,5toM wLl 
U* l.ititiyd hi sbviW Stos. ©V- 
V-rlh'Bt tvjy'.. MiS..
lltnilEM.lLNT FPifCiAt -  
VACANT. M'»k'# .i'8 teB'HWfww 
Jsrt Jitefd uii.Tii«r'ai*l# *  
iwterasm fl'U©TO tit*!!'#. .1 rn»> 
iUleS wxU ta .Suftw,*}- Fta't 
C a r m t  M . .  f©®©©©., fru it
Kxf©.ik'©t #1




•Ht>* IA City t l  Ve-i'ii'iai., t,ij- 
Ui'x'to to sirw" tutoii-iitoa 
Wtot Itot ii4f«-i*s.ili. r-ajtn 
s4iiS S'l.fi f,J il.st.tG i ;
Xslri la;.t .f>i..t§i,.,ci4 Iv'il
.•'vt'stvi i t  a m  ' . . t , r©©!*''* 
jf.ti.J ■« sk'f !#'•«.» »i#
!v̂  f t  m> *-»K.'b., V? WAiH'i 
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I ;#»r ©Id thrf# Vdinom hfiin#. #kif©lkntly fir.lrh#t!
lii.ul Diniitiiu*,,!,.. LUiliiii ttotTi ti""h. fit’ i'h 'd lum. 
wltli flit'pimt!. «•*'< tiij'to ) >hd>.
L'it’i'lli’nt vtilut' ut ALl’.tstih *Ht. MLS,
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
Ks'i'Ani.isiiKi) im
Ki'Ihwiiu *̂ Ultli’fil llffnl Jtoyiitti aucl liiitUi'Hrtcn PtiHi
3'11 IIEll.NAHD AVE, lUAE 7'l'i-'-M27
L.VEM'.GS 
I.ii.ikC Ib.i'Ucn FLGl - f ‘" I Mll'U'** "ti«-‘i3l3 
Hull Ilnt'f 2-PIH18 - ticu. Mtiriln 4>4ia'i
"FOR ACTION IN 
REAL E S lA ll"
4 !iainCM.WU V A Al 11. V
liOMI*   J.f» ,S'"'..* *-to-
I'ls'." tiUhim *.ft'i'.J 
kiii'.f tw ft  Smut 
sli. b> •.■■4% Iffti',#
fcisii T'GiiM |.to-tot©a
F»" to-. ft W.S ML**.
Moilorn htvllng outildi’ im'il In, ninKfs Ihli hrnn© JuG •
iiiuhiiguny fiiutui'u wnlh ni""!*'' .vour wiill| p) Viull rololir. 
Two huilniomH on tho main floor, 'Hio hnM’iuvnl t» i>«r- 
tltlonuU off K’ucly for <’.';tra butlrooin und rcmmtlon rcKim. 
CioH Imnl nnd hot wnti’r, CnriHirl. Quiillty homu Ihnt ehould 






nn* MGTI -  77 » ?WI, Fa(-Alt. l3,?oUW With
m n 146. DirkKon lid.
t.LFiOOO rmfi MI,H
ftl'lc t  LATOl: h Sl’l ( IM
,'t II jHii ' K.iiOiily n<( 
toi,’,o<tor) < i, h
i:>;( LT.I.LNT F A M I L Y  
IIOMi; - 3 todriKiiii', full 
liii.' "im'iif, lurK© III lii« ri»<io, 
Uli'l goorl ’ilrt' flliiiliK looo, 
.Mtoh in ridiliii't kilrlu tl, J‘.'» 
WllliiK. I ’tlci'd to n il III 
$I4,,'lO(l.(K), tf'fllitl MMllluhlf
MLS
V. I. HA.MN E IMtIt A I F. uito 
COMPA.LV MUIMGAf.Lh
P. SCHELLENBERG
Tji)(i5i''nT):“". . . . .
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Aiktog PrUto |.j5.,S:ifi i!LS  
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- f i ' I . ' f l i r - i r  
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ir»'on i ti'l iii/i'li i ii'iliMon,





ll? 7(11 CIciiiUil Am ,
Milio- bill III VMiUint lot
E, IKjIi S GATMA.N,
Gffli’liil Ailminhtriitor, 




LAIIGE 3 HIGIIEV KEHL 
Iriu’r,' I'luhr in, Hiii'ubb' lor
IIV GW.NEII
1)1'',', ’.lit", li'yi.i' i iM llo 'f l l iH
t nu'li 'i.||i,' I' iif V 11' id I ll to ( h I ll
I Im Ill'll i'bM)'i'i,''llo|i, lii'i.ltotol
■ gtiud iiv#aL«i lull. liK'tM *n lh« DriU
itiiiiiNWiTliA*]^ kkj**
owiiM t'otuK'II III Wornnii In 
lucii'B InMUut# II«I1. 1 ttwrfiu'# 
A\© , WcUnfHlliy. boid, IS it 2 
.,pm .
rrom, *11 cloctrlc Ukenhorti <.'ot 
t6 « fI, 4 iuln, Irorn K«iQvvim •{ 
CmmIi I/om» Villag©, 'winter 
rftVuii, 173.00 plu* utilUlei, Telfe
41plKvnt 768-5353. ________
(3CTrr'TO“j\t!^ET0 .; m b  
nUhfel S. beiln.ioi.1 Inl.itoh'trc 
ho ii#. 30 inlmitffl from to * n 
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nvrimrd.'"" " v ' ' \ t f
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. .. *#» j»)** I. *• foE ♦ A»lt« w.tW'WllaftUE'S?! 4 I' ''"1- -to. 1 ,  f-sY'M A *H' k to'Hftk ** *» ftltiifP’* t iMife #- -tfe
4S 1') #r,»,it".in.»v,#a f  ,» a.n..*»,:»»« m* *>* *»•
r v :% t .n \  WAVnu yss» i»»■■*-* -g ««•■<?»
|« .l ltl!„3,,M,.4N. l»EI'U.Xr.,',*r* f t f X  i
E.,,„Vsn.1  ̂ XirAMA. 'irfr L '* to
I .Bs'fii'fi, Tt h'Ttiiiri-r .,f4»'5*;iJi.;., .los- into'meUofl. l*to<Nv»iei » am *«*« i» u» mihk m » *» .»
HrTIM.|,.ll'’ H U m i  i X i  IN. T'C'IS.*I» *.!*■*■♦ l«'i"0!. ••¥ ■"'•'*'« ««.. ».#«♦«•
On® a 4 a.j' I 4*» , RvWi 47
  f - ' i ' 1 W . S  '''t o ’̂ , a c ,~ v 'a *
'»'*!» Wt'j'r TV:'« 11(1 A * 0 m m
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■:© § .'ienired Ererffe • 'I
YICTAHHA RC
THE rONSOL.iDATED MINING Sl'iE VO'U AITER Al'T'Cto'
, etMi fu.#'nif4i f>nrtr»te* tm v n *  »* ?«'»? Jom
Icfift'ktM'ine *t. Trail. H r ' i N * ' f * ' f ‘’f .    
Cntemlnk J©br»rtibrt«ftii<r» f*'»r: i EXPE'RitNCED '*''COOK.,. ” FK- 
W*w*f'», ftltet tfctoiria, j«>»rr»f:v*i isfrfefted, Afrftty Wij!«» 
mm  fdyrotik'ri, i»»«mrsii«ni|ftft Teief'-tewe M E tll l
W atM  fm  « » ' w  »?:*'** r*'.*#? ■».* a«e,j
2k7'34tJ I f . jMii. a
 ̂ m i  T'OKTIAC W 0~1M K )H  1
s»,!nt* wk«r. Mm»i, rrf), j'*"" ........ — —“
111» Trlrf*»r«e :«-»l40 *2|
i«a''“o L i» ’T M A C K 'f'4 .6 0 0 1 1 '!







TORONTO »rPt-~S©mr T«f- 
rws© Argsvnosit* f»R» m»%- hav**
r«)*i hlAOte,
••k-k h .-. <>wm t m n a | , «  c , ,M r r .T W « .  !»,»..
X *  d u e  • l i o n .  J««twvm an'l*‘» ' f ' f ' *  f M W .  t2 m  t»f!>
tiedeimen rnsiit h*v* rwrnrlcirrl aviilajH'. Tr.cj.h<«*“ *s2 Aw< , pmivjew M«lcl, 24S Hai- 
•n •|A»rt«Hf*t.Wp »nA I#' » W c .......................     "  ^
hi *iA>rtnu*'#»ln5» i-'*!- APPLE liCKERN WANTED.! <jiA'o rKiOH t:*rn chrerrrt Mnndai mhrn thi‘>
*«♦ A rom|»r«t ft|>re»rfvt*nvf .p cti*!!. Ehnb#' h»irt5<’.j» IWiatir V* ladto -Aalkrd pa%t tti# inidton inter-
J l r t  V w to -!  ..... . ............ .?*) AI.-I’HRMU-, WW, TcRplHta JA2- rotuan *.( Dujwit and Daven-57 ‘ int#rv!fwi i f  N itlte il Emi'to- —  Ri.fv'il Ktsrot*
I'U LI.Y '"E 4iUU*rEi>~COEFEEi Heni«e ntlifei •! the f.'-L̂  vr\n  i r.evAw'V r  ■'''i The fl«ij'«o!* was vacant even
liar for rent at Kelown* C'urllni'***•'"* rin ire i •n«l tlile*. !m -i £ 0 ^  (IKHKjL. 1053 - - I-DOCIU Sedin.j Atgna »wll have a rte-
n u l. V.!r .e a lii 0 . 11*1.*/^^^  ̂ COUIUEH CLARSiriED r««I ermdUmn 1 1 5 0 rw J »I<'P „f ni. vKterl*. and leven






G ik  W9 .Alitrt*!* 
■MWL I Al. 14 
»#, f t l , . 63c 
2 49c 
59cf»e*a-MW, $i*M  •»:12 Wf.
KeloYUsa!
id  ti lor* nt R t ! • '’** r . ^ P f !♦ •n<l 8, 
[Serretary Manager. Kelowna I hif»loop». RapL 11. *3
Ciiilmg (Tiiti,l431 Water -I “r e q u ir KD IMMEDIATELY
Kelowna. HU 37 Raltaman for Cnnnda's largfri 
OPEIlADtR WITH SS.ttoo-SU).- line of |ii<-rilKe Unh-ndars and 
000 ie<niii*'d to iHiiihttM* inl*-!#-*! AdvertixinK SpeclaUlOH, estntv
in tmiitiit I'toi'oity Hvvt and'llsh*Mi terntorv. full or |iart time 
ia»t of Hill kind tn Ktdownit hn«i» HikIi »'>mm(.i»H'ii rutea lo 
•r*a  Tfleiihone 7«»-475() 40; 30': on M int*' linf», piiid weekly.
E»|)«rience In our field not ce* 
sontlnl If y<Mi are of good 
(linini ter, nmlOtloiie and have a 
ear, write to A. Talleil Limited, 
- '  Box AW.
37
28. F r u i t ,  V e g e t a b le s
••NOINSEITKTDES" Toma-,
U)«a, |.uk votireelf, l l  00 i<er ?» Ann Street, P.O
boa; polaloev, »4 n<) per KK) llw ___
or 10 If’* I'T *Z‘ J l’NlDH HDOKKKEPEH FOU
of th* »iidg», Mignwav " ‘N W'̂  m-eounting, or prat’-
Ikal eximrlcncu, lo l>e ahltf l0 | 
•HMiine ree|xin»lbllUy of all, 
hooka of original wttry Muet bor
yxiH SALE llAUn.ETT PEAU.S 
I IS M 5>f*r hog Mrlntoah? tpplfi,
ItLZS irnli apple* St 5u, Flem- 
1/ih lleautv pear* 13,00, Phone 
|702-7illtl, 1 iiule from town. 37
able to adapt to all iihnneiv of 
nffieo WYirk and reeord keeping, 
(live full partienlars of eduea- 
aml.itkp«i iui|t;a.in
V iw te L -  W u L r H h.v nw ^ K Dail.v Courier, Uefer-iDoro {tea Walker Scluxil, Oka-, rerpilred,
Inagan Mi»»ion. , u
PUNfcia,* PLUMa' AND oilAB. 
applex for .ale. Pick your own,
I Bring eoniainer*. 5c par lb 
Teleplu.nc Itll-iaU,^ 39
Im acs edu aALE,"6 ncnAni)
Irun, wlu'ie the.v laat 75e a box.
|tlnug own containepa, 1338
3 7 .  S c h o o ls i V o c a t io n s
Chesterfield Hall
Kindergniten and Niii'sory 
ScliiKil for Children 
3 8 Years Old 
Lakeshore Hd,
In the iire-schisd group chil­
dren are completely jirepar- 
ed for grade one entry. 
Cla;.M‘,i' icMuue Held. !)
The schiHil will be open Sejd.
7 nnd 8 from 2A pin lo 
interview parents with chil­
dren enrolled.
"'’Mfr"Yolande'''i::TTiinintbh' ' ' 
71H-H87
Traibportatinn arramtcd.
Ill 19. _ _  __
IWl POhfflAC,' VA, AITO-I l-*H Thursday, Paul Hols, •  
malic, tudor, hardtoti, ladm 27-,vear<d*l chlropracllc studeni.
w w tires. Must lelll 11.49-5 
Telephone 762te84(t. 37
initi "^MG-TC " in  exc 'e i I e n t
coialiilon. Uoninct II, W, Laliy, 
:i55 Hcott Ave , Penticton, B.C. 
or telephone 492-8332. 37
11814 'I'l 11L M I’!r  Hi'n ' in m r m r
cllmlied to the top «if the flag* 
|K)le vowing he would remain 
there until Argos won a game. 1 
Monday, ho had difiappenrtd. I 
Tony Mill, general manager 
of the restaurant which built the, 
flag|M>ie nnd shelter, Nnid; 1 
Paul was mlHilng when we
S a f e w a y  S u p e r b  
C a n . C h o ic e  
C a n . G o o d .  .  .  lb .
Cross Rib Roast
Safrwnv Siiptrh, Can. Chnlcf,
Cm». (iood  ....................................lb.
IIIDI  IV|\*ik|l II #14 I • « Blkl r * «MI’ I #ki».i litof **
vertlble. In excellent condition i ' ' ' iJ . ...'1 a
10 . m-i *10 1 n „ Meanwhile, the Algos an-
. ihnt (|uarti‘rhaek Hill
1981 COUVAIH WAGON, autmjVan Biirkle*i has Joined the elub 
malic transmission, Iruiuirles, from Ihe camp of Dallas Cow-
tf bovs of the National Football
U'aguc. Van Uurkleo alio plays
■fmck.
A&
lMclN'ni.*dl APPLFLS F O K  
Liale, llring owir contiiner 
JtUse; Teli‘p)ipn*‘ 'S-SOIJ, ' tf
lAC APPLK.S FOR HALF, -  
Cen Claike, Union ltd, in Glen- 
h'tmre, Phong 782-8738.. , Uf
MF:N REQUIRED TO SERVICE
llydraulic Jacks, Full or part: T>  ttov ivo© 0
full training available. Earnings 
In 13 80 an hour, Reply Ikix 
5KW, Kelowna Dally Courier, 37
H EQUI It ED n W K K  ELlpfcu" 
partsman, for growing garage 
wmnfiiir-«lifTWMimtTT
Reply tp lUvx 4780, Kelowna 
Daily Courier,
call 783.2011,
11181 SIMCA. 4 D C ^  HMIAN, jigugp,. ||ef*.n«lve half 
excellent coiulitkin.  ̂ Argo coach Ilob Shaw also
5)h»tne 78a-3047, ^  ^"jsald he has signed offensive
l!«85"ItONnA'IIAWK:‘ EXCET;: t«(’kle tIllL Frank to BToi^ 
lent condition. Telephone 782* one.ycar contract,s, ono cover-
piiSl, 4 2 'Ing the llkkl season. _
class condition, M.OnO miles 
SH!-.!}. Teleplmne 782-4859. 41
11951 ~FORD’‘ "i,iARiyrnp F'OR | r*^ sll!l
VI.'A no Telephone ,•*•44*"* *" Mh>s, f4«n
YEAUh, , , ( joiFrancuco,. bucnilie the fifth
f employ. , 1  JL.J™------  — i------------  : player in major league history
 .................       Reply 198,3 MORRIS M W I MINOR. Uf, ijgio home run*,'cloiitlnii
14(D Janlaica Rd,. Victoria, 45 $750, Telephone 782-0928 after 8. i„„ 4711, „f )i,0  season and Ig-
> inj________      ■'f niting a four-run rally that jsiw-
ere<l tho National I-eague-lond
38. Employ. Wanted
BASEBAtrSTARS
HANDYMAN WILL IK) ANY 
kind of work, wixxl cutting, gar-' ' ,
den work, etc, Own transixirta-iAQ A y fn '  N A fy ic e S  
.U4ui4UiMMto]ia«^^
YOUNG BALEBMAN 21 * 32 
large territory, own car, top 
(Hitcntial. Telephone 76'2-u<173 for 
ptriqnBl apimlntm^nt oqly. tf
WILL TAKE 
t f : chihll't,'!! at 
‘ rdenn'iore St ,
and AccMSorlesCARE O F  2 !Holiday Motel)
irallcr l l. ; 37 ,,,5., „ u ,c k  REBUILT MOTOR
WILL LOOK . Ak'TER CHILD- 
rcn in iliy home,' Tcl'etihone 782
8199,
\
complete with generator. 4 bar 
ml liarlsiratoi, 1150, Telephunr
30 782-7008, 37
ing Giants to their 11th straight 
victory, a 5-1 decision over Hou- 
'T rm rw n ^ ^
ITtehlng—.Iijan Marichal, Sai) 
Eranclsco, icatlercd eight hits 
and tied Sandy Koiifux As the 
wlnnhigeitt jiltcher In the ma­
jors with 22, \ (ctorler 10. tho Gl- 
Anta defeated Iloiislun 5-̂ < |
Bananas
No. 1 Golden Ripe
Sunkist Oranges 7  lbs. $1
Cglif. Sw8el and Juicy...................... •  I
S A F E W A Y
C A N A D A  l A f i W A Y  I I M H I D
\
W infield Bride Marries 
Coast Man In Kelowna




V d w  Of Ptso
Kevcomcrs lo Peacfaland *rej AiRir« «Rm >WsU .
Cfewles * « *  awl! B U ^ O S  A IB K  ( R f t a r ^
Si» Mr, aad Mrs. icto ArfenUiMi. tos df¥*la«l t a
Gaests. at ta bcaae of Mr. HauffetaUa* aad ta t r  cfeiidim.
Jofaa aad do Aooe.
tfafc't h  Si ekBls
.  #» J V II ^trs W- A. Seiain were Mr. and Clraries,WESfBAKK — Oeergc Priar KelewBa a aum^ rf GrrtaJU ^ Snuky rf Vancouver frora Pmce George, wfea fetvet faoaadary W9 Scfaorf stife!i»u|als are tosl to C r̂ge |beir taee daû ters. Mr. Taken w residtoce ia ta ¥c-r«c«lv«d liipMairaaW iSe. tase Ifr. Butakj^ Raymer and Laren faodi* on Prineeton Ave*it was'witad be*t m ttHsod* bom Rwtland and . «
I  v b m  psipiM fotMs rf eodeavw. Mr. aad Mrs. - R. GaucMe fr«B • Mr. and Mrs. Peter Vej^r,
era k*s be*olp«*tsfiaB aad Mr. Gaacta'-s G«s*»e an 
crepe dress wrSk a to«ad neck- kMkA l * r »  fay f a t a r * *  k  5a« constrwied to provide *ad Ms »sfe, Mr. aad »  Calgary to laeet Mrs. Veger't
twe W'tocfa d^pesd lo a o w  at gynj*a*iwa so ree^ve ©pesaa*'-'rat»sB_ far_ ta masic progr'aiQ'Hj-j. Sia-»ger bom  Mark- raotar. Mrs. G. Veitkuis tros®
WDvTlELB Gad MargarM ta  faaoqnel rf rymfaidM® taitSOM
Slevt*ssoB,, 4a»gotcr rf .â  „©* tke rfta's Eootar woffel iearaad Stet* wkes EMrJ*6*id* no |m,
felae'-’ .a 'fa ta  akeveS*** sa ig rte rfd  ta 'firrf.day  r f ' t a  A new dassroom a* «*olp«tsfta ' "' r." acta’ eorg d Margaret tatored
Mr artO Mrs.. W iiiia» Ho** rf t a  l»rro*.'«« a faea'k*» fdypre*
ôow-.er. teck\a^T*»Sc^ coat mitadosm hit ytu. *sb ' :CrosaMf'ea. Heaaad. ate iffl
T  ^ ! S ^ a a d  t a  *m *  a k ta  r f  etanisly iac» m tk  ataMeita: tm m jm txm  re -'V il w’r f  be ack to take; spead two ® « t a  m
b j  M«'- £. H- edges aad tki«*-«i"i*rter kmsic. aavastate r f  tas by eoauEg' Vsitasg tto kasi* rf Mr. ted Peactdand and Seveiswa*-
jta Ck-.'-fe„ " rav'eea Cyr rf P»»*«-»keve*.. Her accessaries were rf deMgkted to kara over to Georfe Pricgk fiv«i Mis. Aiis* G-w.se were Mr. aao. G,^8« a-tê oed to* *istr* as afcie aad a corsage rf li.M ptr-AtxmMk yhatmmy sctfatd. Mrs. Roy ketoy aaa ttoir Tke a»«■»■ rf ta asoatay ̂rf fare ato aad Mrs-Pta* caisatwKe *m garrets  ̂ passes, atocir u above is,troQavto»s to ta tea«tu*g Jv«.rrts toit-y is Harrfd %mtig. tto
to I I I  to tto Araerican dollar 
ftoao its pres'kms vaitre r f  111. 
Tto s m a l l  tovatoalion. an* 
aouaeed fay t a  A rg tetta  eras, 
ttai fcato Mstaay. am  fo* m o  
end in five inonta.
»  tto W'iitX I' 
o»s.a.
creaj,ri f-'-i&aeĉ i&ê  a"ar ^  Afetetstord and Mrs. o£;asfkiEiefiiei tor ewtfit I ta  prevwiai' average. Catky ii,aff. bD.'i r«'-a and oM, were.^'teyouser
and n-iays E'.ass rf Bttmaby ***«■#,»* assisttsi by t a  gr««a‘s actoeved 1! per c«®.t »  greeted » itk apttou©*, aad ia ter i
w.'ji »&::« »*.w H.aiaou ^ .̂^ ĵp,j|rrc»n» and t a  farta*- aac-tar wto ciiose pai* ataave vmg rtv  f% atocfe *.as t a  togk- Mr. Z-'atak tosefiy oaistad sotiie:
tto gw**'t s« *i iE.a»l aa» Mtss Mary Asa Sed- tireeade stoatk dress, a ssxiioik-.^-p gaark for ta scfaooi- Sto ©i n,e rta s  far ail ta st'adiesnts,':
Dr, iv te  Bt-ade t f  K«L-»t.a ^  tsg lace coat witk tkree-q-aarter'Mso tod an average r f  8®-$ ter'r&are of a.dicii wid appear 3®:was at t a  Cig.'iE aiv3 ta' ito y  * « «  sckntical fjoor- ieagtk skeies ard a raiEk strf*.'.rent ca ta goveraaieet taFiers-"ta stwoeEts’ buL.em,-.
ivi aa, M.f ,̂ lai-rvSAe Sfvwe rf ),j_.j5g,jg ,g»>aa» rf sakrx« p ta  Her sfaoes were rf t a  sacve Bta-̂  Fo-lk>wM ftie.s4a.y'i opsniEg, Eacb teactor ta a  read orf.
5A«ntoad._ Sfee steg O ^f., sifcajta witfa »k*vifc*s* tcrtal as be* dress aad tor ac- darieg w tab  Menun •  faaaitertiua'i kst aad tto as.s«ai-'.tove assa c.-_; im .-ipy-sg *,*. btatoes »itk iiigfciiy ceaawies were a-te-be. H'Cr 'pr#-.>iHwn rf ta stiudeet tiy rfoke vp »ata grj.ips w&a
t a  ,j«|.it«£r i  i: warf aosjfic j„,; ,̂ped iwicklta* asd teafetad Mso rf w'fcste cartia- read t a  .syrijps.iiir« fo* tafcsirsed: to- at-co«aiytok
Vv«» »*Apid skat* wita a tea at t a  tis»s .and jeite* gaj-®ets. ., . t a  day. Fciacipai Parf
Tto rad„i2,t t r t a .  gy-e* ta *a»,rf. t a i f  iaatcdfflg f to  to ta 's ta to  was C'teired k d * ta  assearrfy ia. re-'jcg- » >■«*? rf -ksa.rd w-cvrk.
Peachland Wi 





for tto largest trvkt 
Cd-anagan Lake urf
a  at ta kastifistor
f.ust_ ̂  PEACJILAN Et-Tde ta "tatag rf ta Wuir.t’S's
a ifci«-tifcr€?d a:-®aa.ag t a  LMd's Prayer. Me5 ..C.4 w A.fi, cs t ■. i.' r -vk ■gv.v.ta;. •  _ - _« .
jackfts
Ei4-rf'.agk i'j -£-£r fatfe-'i, avee a -Siad Lag s-iee-'«es. k>gs straifto -wiitk
ti'a-ai'te*:*.; awkuttes a*rf d»d -v#- *5  'tto t.akf fek4.«d witk a .la-vT',rf'W'fciXe rfj|
yf -aJfte,* l*(tow«)ea '̂ Msm a tew--er r f  wtofe' , ' ^
r  f.tk'ss UjanK.. fcS-,g a L»« g «rf-ttaa  b«'ay**i :4e»\es ato-tofirfattd aitk atoi* ****■• •« *»»*•
s,k-e»e* ate a ia 'rf*- e.-a.e,,! s ,yi.s;-«r-*ia i -̂aJis-. a grft M « '6 » s - is  «nd lavcr siave* I t o  a fta  t o * *  to f* for ta yta iias iayrt -was s.i*A'/ «w-"ta seta- . ii«  *a» w-4 y& a iar-g* to as ymM rf Geocge
Rrfa.twi tvi5.iak« !A« r f  Reeve 
i te  Mrs. C. O, W'liaiK®. u W 
to «®,gr*tttlated on a»a«n  afall &«r.-a.!> f,ir ta Sitnt® Fraie* 
la.sVi- l''B.ivers,it>.
. ■ .. ar-.., ■. t»te *as toM at t a  teise rf —  'many lasas necessary to j^csstoat, Mrs. W. A, &s- -  j  -  .© *
w>a to p  I t  RmCmim
it  was d«5V-*itd m  to»Ei«tf t .  • •
tmgraved to { «  |C i | | | |n i rite s.Vitast wt*o wta ta mil-  ̂ »»#*j.'asfa i-ur LkMSAJv -*AF-;-lto ijavaasi
A. D. KOOP
Jea©Lf*y A Walctoaak** 
I 4i l  m i s  IT .
ntete' pT'-aga* as tasse wfaa Lave a't s i£  a ta-ie Lgs.l-i4’.- ' 'i's-;.t..j to*adi-ei.»es. rf Fieaiik ^*,3 l.,4&a.ed•a ta ii*t a*i toks a i4»-.« by .at ta-.ii sii»er . i te im to k s . ,. 4̂1
flv«t |w.«el rf gsi#* a«*S 4 :.>v v.wiie f«M»V*S I f  »&%*«-* rf fs«: rf tto t« ta  #*»>* - ", .'f,k* "f'S 4-ta to taar gytym *m ito As a fesv* « ta tow
t.vo*. tssi ii<« £to-; v*?.5»»'a semi-v«s« 1013 te«i- *t3vfe. l*rgv  lai.*.vt» rf ts * * l  pv*r«ta tog»ii»g
od-i, 1 ys-wsiti* v4.* 4 s'..', d g-v,.)! ..̂ ,,,-©ts aii..i,'i.e bdasta ,aais.is;s- aiia -ireara g,4adw)u  ̂were —■-■ -    ...........k»r*.*i -i«, -a ita k-"d ,14*. a- Au*4ja:ag ta *«'* Lwii «* ta ttvis at **»k *«
ipl-’ tf'nm  -'ta: iiafc-ts.*s.tii r f  k.eso-*ei* as tast it)#
H ti tM rffii-t 5-.©.E a id  M w vry di*va.ess_ r f  Ctot-rgi C i «7 6  r f  fe to i-b y . tto  m ^ i i  g i i# » n »4\e-i if l tot was Van-co*o’ier as gf'iS0tsiSM4'.ar*. i.'-sd*- t-wf-ae s 'u.Uvl«':. was tr,*:0Fto-li iE L-v.x nk a s5-a:..i <.i»s- vi* »«« Stopŝ  »a tê eH.4*ies tea JKev. E- »-  ̂ | |ii'N3 'wto'e trgaiii.a Eawaiu LA--t-”£'a* teiy&cs \at**.®o* is,3.!0r.a.j ©.at-a \r«e gra.e.













itM 8V -.-to -iv * t t .« a y  ^  vMvf wrf»na.:..gsea is Li,:ib-i ivtort  ̂ Ms,. :s..-:..<Cir a s-*fto©a tw« teisiteaL,o,« tto ■sv-ea-t-to H U Mcrfiis bt'iw>» agJasa 11 j4,a diwi-te
&*.e i*,i&tttosg cegitesarij* s i l  rf&e Pateia*
a©,jite*s„e ktsk-
11***#  #*-* s,|;ajl|iW #-a s..
ft'l 13 f̂%m'
Ih ,.£|: g-I
'CUaiilĉ .V’vrf l*-a;.f fwilty rf c,rniE,| 
,.s 'aivinv ca.j'€' aiid aiieiiVr.® 
4 I.,, C D ki-'C»rfuv»,.t.i€'r s*.
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But Not An Election Word
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Treat the Family Special 
S litmbufftn $1.00
Patio Drive-Up
VerttMi 14,. $ M llft Nerth On 
lllfhwar 17 ~  1IS44H
HAD I'lllV A ti;  M l i.llNtlM
huntlwiciictl aitniinl Ids piihlic 
ehKiiKemeidu Mr I'l'tii'uiii helil 
n ntimhet of i.ii\ide mceunnh
Togetherness Girls 
Arrested In Quebec
QUfcUlLC ' I ' l ’ rf-Twn .Mning 
wtmien fn-m Tentnhi weie nr- 
rerterl Mdndav ni«hi .at the
ftwtl I lf Mtitdr.illii'r ftiiUie nt) 
the Pininx ef Ahrtthnin 
> Police *«ld'the two women
HKi'il 21 mill 2:', svIi'iM' i.ifiiti- 
tie«( hnvo l*tifii wiihhelil in'iul- 
liiii chaigt". hail (iiui tiiine tu 
MIuU».te».*IU.Vuite.ll(i-IU.I.),V-«««-Mllv|i 
I'liu'iil n ,iliiit' 11 it iti’iiiKidg 
KiniH HI, tIte (iHii ti( Ihe luoiui- 
idcnt ' ,
The liiite ie:ui: "1 Mil iin- 
der?'' U . will (UKmM: "J
Wolfe," .
At t ll e Montcalni iiiuini 
inenl, th'ei e whk « nut it w liich 
I'l ml; " M e  too, ' * i g n e tl 
"MAnleiilid," ,
The wind ell'itiitl im Iu'i' they 
. niNMhiitei*l#»iwfamhnwMif*the** 
Keci» I ’nnmĥ  'loKelher chih 
Une wux ihii |H'i;»i(lei)t, thu
olhcr till! V li%.iire.viilyin '
The' iiicidctU took place ex. 
•ctly 206 year I* after t|ie bat* 
Ilc of the Plaimt of Abi ahnm, 
ficpt. 13, 1739.
iiinl iiliinninl to linvc nnothci 
chat with him tiKliiy, The toioc 
IV lift not illM'loNCil,
IF YOU 
CAN
“D R IV Ii  A X ,M L ”  
you can liulld your
--...--.-owii liomi..-
lie sure mill see us for nil 
your IniililinK mitterlab. ,
niiilding Materials 
IIU I I'-llls 7S2-2422
IF YOU REQUIRE 
MONEY
fort
•  Bulldlni •  RemiKieUlni 
•  Refinancing
Phono Our Bpocbllst 
Lcn Bnowaell 
2-2127__ 9i:_ 2̂ 390 ,
Carriithrra A Melkie Ltd. 
361 Remard Ave.
P,8. To the house. ^
’i'Wivt'si“HBV'e-*'yfni-eoit*«’'-’''''j£|’* sldercil reitiodollng •vour kitchen •
Durnin Bros. Contr. Ltd.
©
Fur nil ty iiua of
•  Dllehbif
•  Landscaptng \
N o  o t h e r  c i g a r e t t e  d e l i v e r s  
t h e  f l a v o u r  l i k e  N u m b e r !  I V I a d e  
f r o m  c r e a m - o f t h e c r o p  t o b a c c o s ,  
N u m b e r / c i g a r e t t e s  a r e  p a c k e d  
f i r r n e r .  r o u n d e r  a n d  f u l l e r . F o r  
K i n g  S i z e  v a l u e , t r y
a  p a c k  o f  N u m b e r ?
C i g a r e t t e s . T h e y  d e l i v e r  
t h e  f l a v o u r  I !
111 AoK ( AT
NUMBER 7
( 1,. vtt! I ( Irfid. \ '4%
I
Fll/IKH TIPK I N (i H I x r.







•  llewer and 
Water Lines
•  NepUo Tanlis and 
Drains
AU0U8I WINNERS
SHARING $30,000; (tnoi mch)
m 2 2
V  A I . I U
|,'V,''i. f >i'r Af Mvli!)nCon-,.',fclJ,,
. •'% J, t>- : ' 'l'’i ?■' '"-'-i.'t,
f »f I , I rft ' t ' T
f.'f. J. J-If fti, Trrnfitrf, Of
l,'r. W, l,i>|fiv<l| bftlM III . ' IOC, Q--!0I*9
I,'!. I' r I K'fi,',- x'l"'., 0"'’!-'
- f,?f r. t,'Mxfl(iy. Wtoo’fftl, Wftft.tftN '
I'n |-| I.* '■ („ I,.!-.'-'", '" ' I '  "
I,- :'. J,|-'
t.'f, n, fl'iol, r.firl,/, QiitUi)
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I,U', 1! fj.in l'K ii,', Toi.yr-ild, OnUlia
t'l *,i I'.,. • 1 .  f'.t.l -,
(,'f, U-1', -*! ,;(-i' I-’, A
t.?(v. A, ',-'-i|,, in, ll'i lUrd, Hot# Scethi 
IXf, K, (i, Idiij'.l', IMfiiiilon, OnUflo 
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. ........QtlSftfiO,:-.      .. .
I.'!'. r. Vifi/, Rtojvf,",
I'- J. -fc .M-V .
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, , ,  -•!
iiio, OLtffiy
I,,:
Vo,; ti?i" I ffl'i L''',' ""
l„;k, Sg.pn qinr ■'ci',',''
hi, . 'cKlfllflltl'i I ' . -  ■!' !<' I 
the (ii.mM'i!, '( If "t i.l ;ii-, .1 -0
|,
1.', I' - , ,'
f,'r .: , ' 
|,U. K I. A'
I'lO- 
-1'' I,
I-,,,, I,' ' '■■ -it, L loUj
i,;i, It ' ' ', I' ..
•Ilf H* ft, tVii'i-r-flton,
t,i;a
-1'
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Mil f rf'b
l.’i,,J, .*f,«( ,'i »,?-yU*vi,'Ou«tia
L' , I I'U 
|.'< It. I.lift' ,'i, ‘,,<1 ,v«l;
Mi'i, H, I,*!**/, i/.lfftti,
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','■ ■ . u ).',.'<i,,.'.),|."j4'ft Aij.m 
■ ■' I I'.11,1 (I,,,-., -, fti-.-n
I ', . ' ’ . ,| , .1- , .< 'V I
I', 11 I 1 . I' t J- ( , f)'' I'll
l.n I! I ' , , i  ,r , !.*,i,'
t l-'i - 11' 1 1 ,!ll 'V
ti'l, V, , ,. 1 ,, ft, 11 (',,),I,rt, tl 
l,if. I., ;K;t.inst,(if, Oiifttti.ioft, OnUrie 
Mr», T. L, Li,vll, |t*aft«lftr, AILftiU 
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1 1, 
i'Ulj I
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